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В 1952 г. 14 августа я получил предложение от Президиума Академии 
наук СССР составить „Сборник памятников древнетюркской письменности 
Талас(с)а". 
Работу я выполнил и представил ее по месту своей службы, в Институт 
языкознания АН СССР, в конце декабря 1953 г. для издания, озаглавив ее 
„Памятники древнетюркской письменности Монголии и Киргизии". 
В дополнение к своим двум изданным книгам по древнетюркской письмен­
ности/ предлагаю теперь эту третью книгу. Главная цель моих изданий как 
раньше, так и теперь — дать материал для истории тюркского языка, дать 
тексты и новые, посильно проверенные переводы издаваемых памятников. 
Я начинаю сочинение с довольно трудного для перевода и истолкования 
Онгинского памятника. Я пользовался переводами немецким (В. В. Радлова) 
и турецким (X. Н. Оркуна). Но и после них мой перевод является только 
предварительным и слишком „каменописным". Памятник этот конца VII или 
начала VIII в. 
Следующий памятник Бильге-хану, или Могиляну (умер в 734 г.), известен 
более первого — Онгинского. Имеется и большое число переводов. Я следую 
в основном за переводами акад. В. В. Радлова, проф. П. М. Мелиоранского 
и проф. В. Томсена. Надпись эта почти буквально местами совпадает с текстом 
памятника Кюль-тегину. Содержание их составляют главным образом рассказы 
о многочисленных походах и сражениях тюркских войск под предводитель­
ством Ильтэрэса, Бильге-хана (Могиляна) и принца Кюль." 
Памятник Кюль-чура печатается мной по изданию польского профессора 
В. Л. Котвича. Я даю и рунический текст по снимкам с эстампажей в статье 
В. Л. Котвича. До меня также сделал это и X. Н. Оркун. Текст памятника 
во многих местах дефектен и перевод поэтому прерывист и иногда мало поня­
тен, без связи. 
Следующий памятник — Моюн-чура. Проф. Г. Рамстедт после своего немец-
кого перевода памятника Моюн-чура сделал исправленный перевод на русском 
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языке, опубликовав его без рунического текста в „Трудах Троицкосавско-
Кяхтинского отделения Русского географического общества" в 1914 г. Но 
для согласования рунического тюркского текста с этим новым переводом мне 
пришлось сильно сократить текст надписи. X. Н. Оркун не пользовался этим 
исправленным переводом Рамстедта. 
После нескольких небольших памятников Монголии я привожу ряд своих 
переводов памятников из Киргизии, мною ранее уже изданных. Один отдел, 
а именно памятники из Кызыл-Чираа и Элегест, является ближайшим дополне­
нием к моему изданию этих и подобных памятников в „Енисейской письмен­
ности тюрков" (стр. 78 и ел.). 
Этот небольшой отдел публикуется мной по новым материалам, получен­
ным от московских археологов Л. А. Евтюховой, С. В. Киселева и Л. Р. Кыз-
ласова. Наконец, я решил здесь же поместить забытые, можно сказать, 
тюркологами сиро-тюркские памятники (XIII—)XIV вв. Семиречья. В конце 
дается Словарь.' 
За помощь при издании этой книги благодарю А. Н. Малову. 
П А М Я Т Н И К И 
Р У Н И Ч Е С К О Г О 
П И С Ь М А 
М О Н Г О Л И И 
VII—VIII вв. 
ОНГИНСКИЙ ПАМЯТНИК 
(рис. 1, 2) 
Памятник найден в 1891 г. H. M. Ядринцевым у Тарамель (?), в бассейне Онгин, южнее 
Кокшун-Орхона. Памятник поставлен в честь Ильтэрэс-кагана (Гудулу, Кутлуг) и его жены 
Ильбильге-катун — родителей хана Могиляна и принца Кюль — приблизительно между 690— 
706 гг . , после смерти Гудулу-хана, которая случилась между 690—693 гг . (по китайским источ­
никам). 
Онгинский памятник—один из старых памятников. 
Радлов, 246—252; Оркун, I, 129—131. 
ТЕКСТ 
: ifrYrD : \ш : YHJHI : к гм : томи : Члыл : W A СО 
: 1»жг: i^ hNY:«rTR:^ u j^M:4->D)HJKi^ i<i : 1ш 
: r^ R : -TMN : ^ MWh : i»xr : гж г : ^ )YH : >UJ)YH (2) 
: uwt : mm : rçh : jwftJiHft : >rm : шгт 
: wà : >j>6 : i o n : тл : ч т : n\< : л<ш : ггт : и о 
: rf»9h : м м ш ю : гиь : r^ ^^ hr? : жьнгм : гит 
: MÔ\ : NY> : >Y<*D : IMY : ^ ©JN:>THY : )YHITHY : )YIH (4) 
: )нч^ : гнп : w i : m s : rir^ r : rm : 4>A)YI^ 
• : Ht : if л : 1Ш : I Ï : YJYM 
: rYD : ггтги : -гч : (?) ч^ез- : J*94D : ттъ : w (5) 
: eir : IIHH> : J© : r^ 9 : гптнк : w : нн : иым 
• • • : lira : гнлм 
: >r© : Y-s-ai : I^ HJHD : г^ 9К : HHTÎ : eir : .n : rrcmh (6) 
: Bxx : iif rrYD : e^ : Vif> : ^>t : ж-эд» : ига 
4>D : ггчтнк : №т 
: iifTTh : if hYNi : r m : ÇHTNB : eiwb : ъга^ ЧиЮ го 
• • нчн : rf?h : 4i54i : чя : №тти : «rmei : n* 
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:ю:п ли : ) w : гнтмк : IWKN : .г* : m : ш m 
Надпись правой стороны (Оа) 
: гнчн : rhY=i : N N : »м : >ш)>^ : »хек : >г<ил : ш o> 
: >ж*г4^ • • • • m J : ÀYJ^ : гкт Y • • • : г*ш : res : №9 
4WhM....iH«>D:iM№:wD 
: гнь : rW гши : IWM : rvDe^ : J^rc : ч м п т e> 
: if eiT* : exi^ ei : >ж : >M)YH : jeYrs : ими : юнч 
: frßxeh : .ns : да <ъ- : ^ÀN : ^вхен : тычл 
: и>¥4> 
: JWYH : iThY : IH>DJH : w w : J4* : j-wv» : *ш : ieh e> 
: №JM# : i©YH : >reYr$ : m h : 4*ш> : 4-шч# 
: J -Ш : та : wYH<* : m : I^ XYKN : .r* : wu : ьш 
: rhrs : exi^ ei : JH^ÇYN : nm • • : m>* : S)YH 
: JWYHU : GYANB : D*rh<? : 4>да : rr«Y : )H : m h : J^ HIN (4) 
: ючм : )HY4>j : HY>D : ж ^ : an : HIS^ HÖ : >JH# 
: гит : т т п : л• • • XN : т к т ш ч ) 
Горизонтальная надпись вверху (Ob) 
Y¥^ ! Çhrx : ЫМЪ) G) 
NÇM5 : fr#(JiH) (2) 
frÀ^ ! MYH) (3) 
NY : ^ л ^ : m r x (4) 
i^YS : JHJrD (5) ( » e x : TeYNB (6) 
rhYP : ^Л^ (?) 
Надпись на особом камне (Ос) 
Радлов, 247; Оркун, 1, 128—130. 
ТРАНСКРИПЦИЯ 
(1) Ачум1з апамыз Бумьш каган торт б2улуньи; кыс2мыс2 )'ысмыс'- )'а!мыс-
бас
2
мыс
2
 ол кан jok болтукда касра äl JÎTMIC ычсынмыс2 качышмыс . . . . 
(2) касанлад2ук касанын2 ычсыны ыдмыс2 турк будун онра кун токс2укына 
касра кун батсыкына Täri öäpijä табсачка jbipaja jbiui(ka Tari) . . . . . 
(3) алп äpiH балбал кыс2ды, турк будун аты jok болу бармыс2 âpTÎ, турк будун 
jiTMa3yH TäjiH joAyk армазун TSJÎH уза Täijpi тар äpMic 
W W 
Рис. 1. Онгинский памятник 
( 0 1 - 8 ) . 
Рис. 2. Онгинский 
памятник (О«, 06). 
Рис. 3. Памятник хану Могиляну (Ха 7—12. 
13 -15 ; XI), 
Онгинский памятник 9 
(4) Капасан Ätaäpic касан äliijä кылынтым. AI STMIC jaöry ослы С2абра тамсан 
чур joça ÎHici 6ilrä С2абра тамсан таркан ]умсылыг бас jäTMic äniM атым 
(5) бу табсачда jbipaja баг осуз ара järi аран jaijbi болмыс. Каным баса 
танржан (та)]1Н анта jopbiMbic icir кучш 6äpMic 
(6) танржанка icir барт1н TäjiH )'арылкамыс'2 с2ад атыс анта 6äpMic, болтукда 
токуз осуз баг {'асы äpMic бадук äpMic танржан ]оры(мыс) 
(7) ja6t>i3 бат баз, азьи; yKycir KÖpTir ipxi, cylaTÎM тар äpniic амты 6ärläpiMä 
тар äpMic 6Î3 аз б:з TäjiH кор(кмыс) 
(8) каным с2ад анча отунм1с танржан алмазун TäjiH 
(бу)дун анта бармаз!на тас2улмыс (Родлов ташыкмыс ?). 
Надпись правой стороны (Оа) 
(1) Камук балыкка тагдам кунладым алтым, cyci каЫ карас2ын2 ]ысдым 6äri 
качды räpTi, табсач будун 
токыдтым jbir^biM бас2дым ]'а!дым . . . 
бузкунча. 
(2) Kälip а р т п з акш ара баг jaçbi болмыс тагмачшан TäjiH, сакынтым танр! 
6ilrä касанка сакыну äcir куч1г барсапм бар äpMic äpiH4. Тагдукш учун 
(]')ысдым абка тагдукум уруш кылып. 
(3) Tärin iHiMä ослыма анча от!ад!м kaAJypyn Äbäpäc касанта адырылмадук 
аанылмадук Tarçpi 6ilrä касанта адырылмалым азмалым, TäjiH, анча от]ад!м 
Käpi барысма барды 6ilrä касанын будуны . . . . барды ölyriH атка äcir 
кучгг 6äpTi. 
(4) уза танр1 кан lyi jbuka jäxiH4 aï куч1уг алп касанымда адырылу бардыныз 
6ilrä Тачам joçbiH алур асынын казсантым (су)б jap TäHpi ут 
(табса)ч Kipyp арть 
Горизонтальная надпись вверху (Ob) 
(1) Тачамка б т г ташыв, 
(2) кыл)дым 6äijiry 
(3) (касаны)м Тачам 
(4) 6ilrä Тачам 1у 
(5) jbiAka 6ilrä 
(6) Kylyr äp адгу ка(н) 
(7) Тачам örri. 
Надпись на особом камне (Ос) 
Сабра таркан балбалы. 
ПЕРЕВОД 
(1) Наш предок Бумын-каган четыре угла (мира) притеснил, повалил, победил, 
раздавил. Затем, когда этого хана не стало, народ (наш) погиб, рассеялся 
и разбежался . . . 
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(2) царствовавшего своего кагана он изгнал, (а затем) тюркский народ вперед, 
на восток; назад, на заход солнца; на юг (направо) к табгачам и на 
север (налево) к черни (рассеялся)— 
(3) Их героев-мужей он поставил балбалами... имя тюркского народа начало 
клониться к упадку „да не уничтожится тюркский народ, да не будет 
жертвой!",—наверху Небо, пожалуй, (так) сказало. 
(4) Я, Капаган, был воспитан в преданности государству Эльтэрэс-кагана. 
Государство было устроено, сын Ябгу Сабра Тамганчур, младший брат 
Era Сабра тамгана таркана, в общем шестьдесят пять моих предков . . . 
(5) От этих табгачей на север, среди бегов огузов семь мужей (предводите­
лей) были врагами. Другая часть, называя (т. е. признавая) моего отца 
божественным „бага", там кочевала и трудилась (на него ) . . . 
(6) Говоря: ты на божественного (августейшего) трудился, он был 
милостив и тогда дал звание шада; после этого девять бегов 
огузов были врагами, бывший значительным и божественным утомился (?). 
(7) Мы были дурны и негодны, мы малых считали (видели) за больших. Он 
говорил: я воевал. Теперь своим бегам говорил: нас мало, говоря, боялся. . . 
(8) Мой отец — шад так взмолился, говоря: августейшего да не возьмут 
(в плен) . . . народ тогда поднялся, чтобы не отдать его (врагам). 
Надпись правой стороны (Оа) 
(1) Я напал на многие города, делал набеги, захватил, его войско пришло. 
Народ их я поразил, их беги убежали. . . ' б ы л и . . . табгачский н а р о д . . . 
я победил, повалил, раздавил, победил. . . до их погибели. 
(2) Мы пришли среди д в у х . . . беги были врагами. „Я не буду принимать 
в ней участия", — я так думал. Беспокоясь о божественном Бильге-кагане, 
я старался всемерно трудиться (т. е. давать свои труды и силы). 
Из-за его войны я победил. Я направился домой, ведя (в то же время) 
войну 
(3) и напавши (на врага), моим младшим братьям и сыновьям я так делал 
наставления: рассердившись, мы не отделились от Эльтэрэс-кагана и не 
погрешили (против него), говоря (теперь): да не отделимся мы от божествен­
ного Бильге-кагана и не совратимся, так я поучал. Он (народ) пошел 
назад. Народ Бильге-кагана... пошел; свое счастье и труд и силу он 
давал (своему хану). 
(4) Вверху (есть) небесный хан. В год дракона в седьмой месяц вы (ушли) 
отделились от сильного геройского кагана. Мудрый Тачам — я, чрез 
твое погребение приобрел доставшиеся дары (драгоценности) твои. Ро­
дина— божество. . . он вошел к табгачам. 
1
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Памятник хану Могиляни 
и 
Горизонтальная надпись вверху (Ob) 
(1) Тачаму надпись на камне 
(2) (сде)лал для памяти 
(3) Мой каган Тачам, 
(4) Мудрый Тачам; в дракона 
(5) год, мудрый 
(6) славный муж, благородный хан 
(7) Тачам умер. 
Надпись на особом камне (Ос) 
Балбал Сабра таркана. 
ГРАФИЧЕСКИЕ И ЯЗЫКОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
Буквы Онгинского памятника отличаются от букв памятников Кошо-Цайдам-
ских (Кюль-тегина и Могиляна). Эти буквы представляют, по мнению акад. 
В. В. Радлова, нечто среднее между буквами памятников бассейна р. Енисея 
и памятников долины Кошо-Цайдама. 
Нижеследующие буквы имеют некоторые особенности на Онгинском 
памятнике: £ м, £ г, -£- т, £ б, ^ ш- По типографским условиям я даю 
здесь в общем обычные, кошо-цайдамские, буквы. 
В этом памятнике, как и в других, очень часто употребляются причастие 
на | j^- -мыс, -MÎc и причастие прошедшего времени 1-го лица -дым, -д/м. 
Причастие: барыгма барды (ОаЗ, сочетание с усилительным значением). 
(04) )У1Н Капасан. В. В. Радлов не считает это слово именем хана 
(иначе он еще называется Мочжо); см.: Радлов, стр. 272—273; ср.: Оркун, 
I, 128 и IV, 161. 
(О5, 6 и Оа 2) вместо £"$"> как у В. В. Радлова и X. Н. Оркуна, я читаю 
предположительно С £ баг 'начальник'. 
(Ob) В памятнике есть загадочное имя хана Тачам. 
ПАМЯТНИК ХАНУ МОГИЛЯНУ 
(рис. 3) 
Памятник хану Могиляну (683—735) открыт Н. М. Ядринценым в 1889 г. в бассейне р. 
Орхона, в 60 км к северу от буддийского монастыря Эрдели Цзу. Памятник но содержанию 
сходится с памятником Кюль-тсгнну. 
Библиографию по памятнику см.: Малое. Пам., стр 14—16, 53—55 и др. 
ТЕКСТ 
: ни : mm : JWX : Rm : ыш : mh : вкгтчн « 
: ШМУЬ : rrir^ • • • J : т>.: ^ - JWX : оть 
mh : Wh • m>6 : me* : çYMinrfw 
: 4ТОНЧ : -ГАГЛЬУР : >w>mj> : ^т> : m : >™ & 
: rHiR : ышъ : Wxi : т э а м : TYGX : RTNh 
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:нтг«к: е т ч ? : п>б : i44>fr4iN : 4Wx : r h i w r e w (Ч : mfriR) : xw : frx<hr : 4°шм) : гн*Н4>л 
: ют : S H ^ : frxYM : . m : ^ H S : W D ; r iwww w 
: fr îifu : гтчл : г ш ь ш : гнгсь^ш : iHNY> : fr#4i> л 
• : н*тч : а>кш : J W : rfrTnHrii 
: 4-^^нх : AYH^ : fr^wo^ : ш>* : frxYM : m w 
leNUKfrxYsr"! : ыш : т#г : rhY^i : rffrPhix 
: fr¥Y> : tun : 4fr4<* : .rfrYD : rfrT6<? : fr#¥N4>D4^ 
: frhTGY : h • я : frxYm : rwrh : ^^г¥нч : гит : m* 
: wt : j^ frrYD : ч ^ п : frhrm : m 4Н 
: jYcmm) : rffrPh : M I : ^ H i m : frxYM : л ^ (26) 
: =irA : W D : 4i^>m : frhTYN : J U : гнпгч : **¥нм 
: tn^k : J A W : r r i w r a : 4чтгх : ънчг« : n>6 
fr. • • : Y)^ M4i : frm : r^ rir»! : frx¥HNi : 4 W I T N : frxYM 
: frxY^i : m : Чпнчм : JWYD : 4^»-rh9 : frhreY- • • 
: rfrwwi 
: Ч1НЧМ : Kr4>D : m>t : ¥¥I4 : гмем : гням : Y4H (2?) 
: 4ч*¥Г9 : 4ч>ч : 4чтгх : гнпун : w w : 44» : Y)#M 
: 4^ H4m> : btuo : rn r : frhTYr" : ятя : frxYSM 
: шч>\> : 4-A=I : £ 4 ^ : ihr : 4*¥ : ЧЧГЪУЫ -tit : i e m 
: *ш : rim : )YH : 1втг»к : МКАГЯК » Ш : ieri«h) 
: rhY=i : 4^АЧМ 
ifrhTY^^: r^ r^ Y : rfroYJD : ггтон : WXYSNI :ШШ W 
: frxYM : m : «J«H* : 4*fr¥D : ъъ> : ьъи& : r^rr 
: <(4aix) : frhT(Y)i* : I H : rfwi- : frxYHM : NH>m 
: 4Ч(4тж*х44 : rm : яш>\> : R • : т г с г с : ^Г^ПТАГ 
: i \ m : ч^» : r#4i> : iiuNn : <4<м$ : rhY=i : NYH> 
: т т : ч>ч<* : т т : ч м м : ) ш : >ичя : W D : тг$ (29) 
: w>A : 4-4ЧН>х¥нг"| : ^ ¥ J : шчьъ : mwrvD 
:fr^4 ТГК:)Ш:4-4ЧН xfix fr^44^:frhTYN 
: T9 : m h : rhTfr)#>J : s^fr : iP(Y> : HiH^frhTY^ 
чгх|м : гШ" : (fNYJ^ 
: 44>D: hTFhi^burmx : rri^rYD : ^AN : рхен : Ггиг»=? сад 
: 4\i¥>^ : frx¥sr"i : >r^ <i4<i : >>¥>«• : MYM : frxY^Ni 
: frxYSNi : гтчи : r^n- • m : IA=I : rh4iN9: e^er* 
: frxYHMc ^ г^¥а¥>-А) : A^P"(fr^ 4 : tWYb : тч : гшм 
: H4^D : r^ YfrHH^  : ж* : RTNh 
: fr^Y : rt'riP'i : 44fr^ Y=i : 44D : f^rur : ГАЗ\1М PD 
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: тгх : m v i лч : т>ъ : *& : ГНУТГМ^ : rAhYmp 
: ^ тг" h : w w ^ r e -с х&т>\> : ^ егк : 4Ч>^  : YYY> 
:нт : J * « W I M : »XYHNI : T^4I^H : г^счп 
:4ЧШ*4¥Г< : )¥ЧНГ¥* : WDH4N- --Ш- -№гГЧ<Ч> 
: ^ H4iD : гмм : ^>D 
:>rxx : Nim : гкт : ¥Н¥Ф : w i w : **YM : m : 4IY> да 
: irh : гмм : 4KJDY#D : гишчд : пгч : 4iV>Af : гит 
: чип : i w : NYJ>D : ¥>№$* : nw : чип : ГКУЧ : NYJ 
: 4i^ hT : 4I«*D : чмтч! : »ы* : ГНУЧ : гтв¥чг»1 : пгч 
: ш ч ^ : г^лг» : кктгх : AR- • YD : ^ - • (Чп»¥> 
: RTNh : tt^AN : Д-^ УЧЫГН*- : якпм J4D : m h : н ш да 
: 44*0Y4iH : >D4¥<J : .ma : FeYiMfr : miwYtiH : ш>б (ürmrhr : ГАММ : 4-D : гкт : ГЛНУГ« : ) ш : RTI^ H 
: rtroar- • •#• • -омл : 4iY>-- • : НАГШ : н ж TYCS 
^XYIMI : ^9гн 
: 4чгтгх : чз^ : ч ^ : mm> : www : гшчл : i m да 
: IFNNI : ^ х¥чгч : ¥нм : Y4>n : W Y : rhY=i : т т г к 
: 4-SHJ4D : mh- • • - D Y W * : Ш*& : r^ ry : ww 
: ey^ hr1 : f w : r m • •. AI« : r4-^44i^> :.-•»•: IHÀN 
• • • A R 
: n>± : )YH • • • 6>m : 4-#r : m h : ^ h • • • ¥»x$r да 
: w : HWW : i m : >ш : ч^> : ЧпН^ : m*W4) i* 
: ГНУ=1 : JXT9 • • • : n>6 : . . . A Y < ^ : r * w : УЧЧШЪ 
• о ш •гмгнггМхег 
; 4*XT9><* : rri><uD : rii^re- : 4 w w : 4чпгх... ^ JO^HID да 
: tfAN : t^ 4-^ 44> : )YH : t-w : I M : гмм : чн : <м^ 
:£FTFh£YriH*)HM: гг...р...п>л : ктг»н 
9 : 4Ym • • • **r : ^%нгх£9 
: m* : rx=iY: w w : в ^ : 1 П ^ : »XYOWI : №
 (37) 
: >тчм : )Y4H : )14>D : nn : 44 YI : rhYi« W Y N : гмм 
: TxHY : 4YD> : m : ^ H¥9 : www*® : г^ гнчс* : яп 
• к : m Y r : т^гА41^9 
: r^^44i^> : мегм : угит> : ГНТА>Г : шл : fwh) да 
: iHi^ : гитм : JHAYÖ^ : m : 4iY> : J>¥D : и м 
>^44s^: t i jr4i^>D:ri jrj(Y».. :)н>-ч : »XYN 
....)^M:eYTxhYr=i 
: г^ ч : pçx : ШГР : гнтг«=1 : JH)YHAY<^ : жл : ш$ да 
: HWI w<a : ¥ ) ш : »XYM)DD : гН9Гкч1^ у=1 : rehN 
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• ш : (4ч*)¥Г9)нч#н : rhY=i : i Y m : tm Я4Г9 
: 1Ш : лт г * : г ^ : >тгб>ч : NTST9 : ЛЧНУ. .. m 
: mwn : YM^^D : п>ъ : irh : JYN : m j ^ w 
• • : тгх : rwr : ¥if J><UD 
: АРМ : >YH>-4- : »XYM : irh : ^ D^m : rxim¥H4 • • m 
: 4*H eKirhrhY t^fOYH : жлш : i w m : m m 
YJ^AM > и т * : ъ* 
Xa 
: ем : чгхГН9 : r>m : гН^ит* : rim : YJ^ : AY<^ CD 
: 1>4 : гмчг^ч : $xw\ : Y#D : ^ KTYP« : rFR : r=iYr 
.. , . ^ W : I Y 
:mm<:)¥Г<:WD : 4rii : го^чч^ : >f XYM : NXD> (2) 
• • • с »xY)N : m : шъ : )4ID : m ьхт 
• • • №46 : rfriHj - - ЧгШ : ^ r4Y> : M T Y P • • - IF» w 
• • • if MN4-D ! m $ > D • • : ) Ш (4) 
<4>D) (5) 
— г^ ЛГ" (if х¥НРЧ (6) 
: 4>¥D£Y : if и г * : >4N : шб : I T Y P : w r u : M T S (?) 
: mt : т=н. • H ш : t m r « : >ш : r<*^ 
m rx : if h • • • : m : iWhÀi« : шмъ : ieh 
• • шъ : if иг1 
: 4<ш : emiY>4. : ,m>«UD : ш : ьт : Y4> : ГНТМР (9) 
: if tm> : #¥ : 4Г9 : г^ тв? : ы>ъ : № : if m * : ^ гн 
: Hm^Yr : if^ 44> : )YH : 4Г9 : nrçn : 4 I H ^ 
. . .Trx:r^44i^ 
: n>6 : wrrx : ют>т : r m : nn>6 : 4>RTNK (Ю> 
: J*À> : m ^ m : D*» : 4Г9^г : )YH : ^ чн : ютн 
: if нтг'кт : Y>D : - гн 1^ : гич : ъш : 4Г9 : mY4 : i w 
.... 44»s~ : YH>J 
: Н4Н^ : rhY=i : ^ THii^ira : >ш : даго^ : гНГ"1ГУ : 44if au 
: YP419 : Y>D : гит pY=I : ч ^ е п : I*>M : )>^4 N 
... ¥4D4ir« : ITNY=I : AYr : )^ГА : гит* : тчгк : ITNY=I 
: NGX : гш • • • • D : ^ гнн4>^: г т ч : )#>•<* : n>6 m 
: iTfY=i : Ч1ЧК : гНМ9К : =№=1 : r^nn : «гчн : ^ mYW 
: r^ >-4- : ш 
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: W4 : )¥и : J W * : urn : ¥>f ^ 4D : т к : сьгмк аз) 
: m : u m : w ^ m j ^ : )YH : J W * : RTNH : HW 
: >D4> : >№6 : ч> AYR : TY^X : ¥ н т : >mn : TY$X 
• • )яч^л : TY£X : IYM : srw : TYGX : 3ti#¥ 
: иъш : )нч^)^ • • • • TY^X : 3ti#¥ : >DJ> : >DJ¥C* m 
: YR^X : ичомлг... шь>л : w> : )>н^пе«шом 
: f№A : ни : TY£* : гз* : J»** : wm : f DJYJ ; мчг 
:MHT 
: пит : ^ ш : ^ mes : RTNH• • • : Yif гн : м ы W 
: 4TY : . ) . . . )YH(frsrf) • rxçp : гхкг : Yif гн 
:пчгР : )ш : TY^X : кп«Н¥М¥Н)(¥Г¥* 
• • • : пн 
Xb 
: том : M*HJM : ь т : >r^ri^ 4J> : KW А : )YH C» 
: w>mj> : if4iN : г^лг* : 4-*шч9 : m h : nw 
: if мм... г.... if xh49 : >f хкг : m>* : тшм : н т 
: дот : YJ> : NKT : . . . : )№« : лдан : i ç m : w 
:... D : ifhTrxN : îb JY> : r w m : YJf : нкт : )r4iN ao) 
: if urw\ : emrh : if urmw : YYJ¥<* • • • • м : if h m r 
•.. гШ* : 4-^ HJHD : T9 : .гчч : т н : tw 
: р т т : )if n>6 ; Rxifxi : )HHJH : Rxifw : M R ai) 
: HTN : н¥чн : JH : NTSITX •.. - >t : ^ R 
: ririrhei : ÇYt^ n : im^m : YJYYHM : гНГ¥^ м 
. • • (rfTim : >гчн : r iw# : tfmY1^ 
: if итгх : >OY4iH : w w : w RTFK : гнмм : чгч (12) 
: #шп •••• : £Y=ir ... : if мгн : ъчнм • • : if нтгхгкг 
>ô : er- • : w • • • №j^a • • • : NY> 
: TYGX : RTNh : if tm> : S ^ Y J ^ : meif : sxer : w 9 as> 
: Y¥^ : <Mrs>f : • • • : » m s : Ф • • • : м ш : RTI^ 
: J**N)YHM : r • • • • ж* : RTNK : гнг^гу : iWrHrf • • • 
о ш : RTr«h : 44if J4^ : г^ н^ >ч : J^TYSXM 
: 4i4SM : ^ irAhrn : тих : г^ 1глктг"=1 : рех ; 44ir» а« 
: if нтг"Y=i(i>^ )rA4ixx : .r^ YHAYJ^  : гтш.... : г1ЧГАм>à 
: 4S : m : егАЧ** : ПТАГ : • - • : гмп : )^ч : wif 
4>4ixx : Y ^ : rfrY^ : г^ глг : т ч р : WÔ : m 
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: пы : m s : PTR : r>w : гвк : wnt : мм¥> : 40> os) 
: ¥^.. • >6 : tfxrhr^ : * * W 4 ^ : i f # m $ : ¥^ 
•.... rtTHHö 
: YHHCJ : г*м : if хнгх : i^ rhYJM.wehbx : )YH : (wr*) 
: r^ ^HD : I M : imhYJ>D : nr^ : )YH •.. YH^ : w * 
• •. : h^4iX5i : fcxrhrs : m : r^ ^hTi^ h 
x n 
: >M¥xri : rhn : W M : rYrWh : IHHJM : >HY>D : MP ... 
: JWÀ^ : ix • • • : nvj>D : m : ^ няч>л : if XA=I : wm 
• - • « a n » : )YH : j^ eyrx (2) 
• • • (пчж : fw : ЧЧ-JWDD Œ 
• •-^ : глти : NÇTXM (4) 
. • • Tih : »YN : m<î (5) 
..()Y)HiHTi:rfW)rf4(6) )YH : ifHiN : r m ^ (?) 
ТРАНСКРИПЦИЯ 
(1) Täijpi-таг TäHpi ]аратмыш турк 6ilr(ä) касан сабым. KaijbiM турк 6 i l r ä . . . 
нта амты (а)л. . . тыс'"ы ар, токуз осуз рдщжар, куПг öärläpi будуш.. . (ту)рк 
та(н)р1... 
(2) уза касан олуртым, олуртукыма о1тач1ча сакыныкма турк баг-
läp буд(ун) öripin cäöimn токтамыш KÖ3I jöräpy корт!. Бодка озум олурып 
бунча асыр торуг торт булундакы (будунса 1т)д1м. Уза КОК танр1 
(24) jaTÎ jaripMÎ ]ащыма танут тапа су1ад!м, тасут будуныс буздым, ослын2 
ртузын
2
 (ид« ]утузын'2), jbiAkbic'bjH2 барымын" анта алтым. CäKi3 järipMi 
jambiMa Алты чуб сосдак 
(25) тапа су1ад!м, будуныс анта буздым. Таб(сач) Orç тутук бас туман су 
Käbi. Ыдук башда сонушд1м. Ол суг анта ]оккышдым. JäripMi ]ашыма басмыл 
ыдыкут осушым будун арть Аркыш ыдмаз TäjiH су1ад1м к т i4rapTÎM, 
кал(ын)... абру KälypTiM. Aid отуз jauibiMa табсач 
(26) тапа су1ад1м. Чача сацун cäKi3 туман (6ip)lä соцуишм, сусш анта ölyp-
TÎM. Алты отуз {ашыма чж будун кыркыз 6iplä \&цы болты. Кам кача 4ÎK 
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тапа су1ад1м. Орпанта сонушд1м сусш санчдым. Аз (б)-у(-дунык алты) 
м . . . Ï4ripTiM. JäTi о(туз jauibi)Ma кыркыз тапа су1ад1м, сунуг батымы 
(27) карыс сокшан, Когман jbiuibiK тос(а )'ор)ып кыркыз будунык. уда басдым 
(чипг. бастым). Каканын2 6iplä Суна ]ышда (чит. jbiurra) сонушд^м. Ка­
канын
2
 OlypTÎM, 1Нн анта алтым. Ол jbiAka Typric тапа Алтун ]ышыс аша 
ApTÎc угузн- кача )оры(дым. Typric будуныс) уда басдым, Typric какан 
cyci отча борча каЫ. 
(28) Болчуда сбнушд1М13. Каканын2 ja6(çy)c"HH- шадын2 анта olypTÎM, Нш'анта 
алтым. Отуз jauibma Бас-балык тапа cylâAÎM, алты joAbi сонупшм.. . (с)усш 
коп olypTÎM. (Бас-балы)к i4päKi на Kiuii?aTiH... (тагду)к jok (учу)н KÎCÎ ба-
лык(да мана) уккалы каЫ. Бас-балык аны учун озды. Отуз артукы 
(29) 6ip аашыма карлук будун, бунсыз (äp)yp барур äpiüli jaijbi болты. Та-
мас ыдук башда сунупшм карлук будунык olypTÎM, анта алтым (jam)biMa 
(или басмал) карлук буд (или дуд) карлук будун Tip. . . (санчты)м ö(Iyp-
TÎM) т(окуз) (оку)з машн будуным äpTi. Täijpi jap булкакын учун 
ОД1Н(?). . . 
(30) куш тагдук учун, jaçbi болты. Bip j-ылка торт joAbi сонушд1м. Ан ihti 
Toçy-балыкда сонушд!м. Тосла yry3ir jy3Ti (jy3m?) качш cyci. . . ÄKIHTJ A H -
тарсуда сонушд1м сусш санчдым (Шн алтым) учшч (чуш башында) со­
нупшм. Турк будун адак камашты ]аблак 
(31) болтачы äpTi. Оза jaüa каНгма сусш акыт(т)ым. Укуш ohaqi анта Tipi-
ITÎ. Анта Тонра ]ылпакуты 6ip усушык Тона тЫн ]'ос(ынта) äräpä токы-
дым. Тортшч Азгант! Кадазда (или Кадан, Кадын) сонупшм, сусш анта 
санчдым, (абрытдым... 
. . . барм— (кырк ;ашы)ма. Макы Курсан кышладукда ]ут болты. ]азына 
(32) Окуз тапа су1ад1м. IIKI су ташыкмыш äpTi, акш су абда арть Уч-окуз 
cyci: баса каЫ ]адас(ы) ja6bi3 болты, Tin алкалы каЫ. С2ынар cyci ä6ir 
баркыс ]улсалы барды, сынар cyci сонушгаН каЫ, 6Î3 аз apTÎMi3, ]абыз 
âpTiMÎ3. Окуз . . . т j aç . . . куч 6ipTyK учун, анта санчдым 
(33) аандым. Täijpi {арлыкадук учун ман казкантык учун турк будун казсан-
мыш аршч. Ман шШгу бунча башла]у казсанмасар, турк будун о1тач1 äpTi, 
jok болтачы äpTi. (Турк) 6ärläp (будун анча) сакынын! Анча бШн! Осуз 
бу(дун)... д . . . ыдма]Ы1Г TijiH су1ад1м 
(34) абш баркын2 буздым. Осуз будун токуз-татар öiplä Tipilin каЫ. Асуда 
ÎKÏ улус сояуш сонупшм. CyciH буздым, аНн анта алтым. Анча казканып . . . 
Täijpi (арылкадук учун 03ÎM отуз артукы уч (jauibiMa)yk äpTi. Одсаг 
от/lär куч 
(35) iruMiiu ка(каны ]а)нылты. Уза Täijpi ыдук jap суб (асра) касан куты тап. ' 
ламады (или тапыкламады) аршч, токуз осуз будун jäpiH, субын2 ыдып Таб-
сачсару барды. Табсач будун... jäpAä каЫ. JrMäjiH TijiH. . . (са)-
кынып будун(ык) 
(36) ja3ykAaT... öipijä табкачда аты Kyci jok болты. Бу jäpAä мана кур болты. 
Ман 03ÎM какан олуртукым учун турк будунык.. . кылмадым ilir торуг ]агад1 
казкантым... ы д . . . Tipilin j 2 
2 С. Е. Малое 
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(37) (анта) сонушд1м, сусш санчдым. tqiiciriMä 1чшд1, будун болты, О1угма 
ÖITI. Салана коды jopbinaH kapaijbiH кысдылата абш баркын анта буздым... 
["ышка асды. Yiçyp ähäöäp #зча арш (ilräpy тазш барды) 
(38) . . . (тур)к будун ач âpTÎ, ол аылкыг; алып 1Г1т(т)!м. Отуз артукы торт 
jauibiMa осуз тазш табкачка KÎpTi. Окунш су1ад1М, сукын... (ос)лын2 ]отузын" 
анта алтым, äid ähäöäplir будун.. . 
(39) . . . татабы будун табсач касанка KÖpTi. JaAa6a4bi, адгу сабы ÖTyri ка1-
маз, TÏjÏH jajbm су1ад1М. Будуныг; анта буздым. уыл к(ысын2... б.. .) cyci TÎpi-
lin ка1т1, Кадыркан аышда кон . . . 
(40) . . . сакына jäpiijäpy субынару конты. Bipijä карлук будун тапа cylä т т 
ту дун JaMTapbiç ыт(т)ым. (Барды. . . Птабар) jok болмуш, imci 6ip курс.. -
(41) . . . аркышы ка1мад1 (или )а1мад!), аны айыта]ын2 тш су!ад1м. Kopgy äiti 
уч KÎcilir(iH) тазш барды. Кара будун 
касаным Käbi Tin ог(д1)... ка ат 6ipTiM KÎ4Îr атлыс. . . 
Ха 
(1) Табсач атлыс cyci 6ip туман артукы jaïi 6iij суг ïhà кун ÖlypTiM. ]&A&v, 
сусш акт™ кун (коп ÖlypTiM) xipilin барды 
(2) . . . joAbi су1ад!м. Отуз артукы с'аыз ]ашыма кышын кытан тапа су1ад!м, 
(отуз артукы токуз ja)uibiMa ja3biH татабы тапа су(1ад1м) 
(3) ман. . . ölypTiM ослын2 ]отаз(ын )ыл) кыс2ын2, барымын2.. .pä кунчу... кы.. -
(4) бу . . . ]'отазын'2 jok кы1тым... 
(5) j op . . . 
(6) сон(ушд1м)... учун. . . 
(7) барт1м (чшп. 6ipTÏM) алп äpiH ölypin балбал кылу 6ipTÎM. 
Alir ]ашыма татабы будун кытанда адакыс.. . к . . . (Ту)нкар таска. . . 
(8) Куг; санун башаду торт туман су ка1ть (Тун)кар тасда Tärin токыдым, уч 
туман суг (о1ур)т1м 6i(p) (туман) pcäp . . . yKTÎM, татабы 
(9) ö(ly)pTi, улус ослым асрып jok болча. Kyij санутг балбал тжа 6ipTiM. Ман 
токуз järipMi j2t>iA шад олуртым, токуз jiripMi уык касан олуртым, il тут-
дым, отуз артукы 6 ip . . . 
(10) турюма будуныма järiH анча казсану 6ipTÎM. Бунча казсанып каным ка-
сан ыт jbiA (734) онынч aï алты отузка уча барды. Лакзын2 j2bu 6iciH4 ai 
jÎTÏ отузка joç артуртЕм. Букак тутук. . . 
(11) мана LicyH Tai — санун башаду 6ic jy3 аран Käbi. Кокылык у . . . алтун 
кум1С каргаказ ка1урт1 joç (Th. JVFJ) jbinapbit; Kälypin тша 6ipi-i. Чынтан 
ысач Kälypin оз japaui.. . 
(12) бунча будун сачын2, кулкакын2 jaija(kbiH б)ычды, адгу оз1ак атын2 кара 
KiciH, KÖK TäjiqiH сансыз Kälypin коп кот(т)ы. 
(13) TäHpi таг Täijpi japaTMbiui турк 6ilrä— сабым: каным турк 6ilrä касан 
олуртукынта турк амты 6ärläp касра тардуш öärläp, Kyl-чур ôaniAajy; 
yAajy шадапыт öärläp, öfjpä тоШс 6ärläp, ana таркан.. . 
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(14) башла]'у ула]'у шадапыт 6ärwäp(i бу.. .) Таман Таркан, ToHJykyk Боиа 
баса Таркан yAâjy 6yïpyk... 14 oyïpykbi баг Kyl ipKÎH öauiAajy y.\ajy 6yi-
рук бунча амты öärläp кацым касанка артану.. . 
(15) äpTäsjy äTi мас . . . турк баг!арш будунын" артану äTiMaij 1тдк Огд1 . . . 
кацым касан. . .(асыр ташыс) )'осын(мы)ш турк öärlip будуш . . . jap . . . 
ipTÏ. Оз1ма бунча. 
ХЪ 
(8) (Каным) 
(9) касан ач1м kaçaa олуртукынта торт булундакы будуныс бунча (ÎTMiui) . . 
TaTjpï ]'арылкадук учун 03ÎM олуртукыма торт булундакы будуныс 1тд1м 
]'аратдым i . . . кылтым. Ман тургас касанка кызым(ын) . . . артану улун 
торун алы 6ipTÎM. Typ(räc касаныя) 
(10) Кызын артану улук торун ослума алы бартам . . . артану улус торун 
алы 6'àpTÎM j . . . ар(т)уртум. Тур . . . баз . . . башлысыс ]'укунтурт1м, 
Tblirir cOKypTÏM. Уза Täijpi ac(pa) jap japылkaдyk учун 
(11) козш кормадук кулкакын аЫдмадук будунымын ilräpy кун тосы(сыкыса)... 
баргару (табкач)ка курысару . . . (кун батысыкыца, ]'ыркару тун . . . 
алтунын) öp/fj кум/шш, кырсаклыс kvTajbm акшПг icirrÎH, оз1ак атын, 
адкырын
2
, кара KÎCÎH 
(12) KÖK TäjiHiH TypKÎMÏ будуныма каз^ану 6ipTiM, ni 6ipTiM буцсыз 
кылтым (уза Täijpi) аркНг . . . аз будун . . . нча (т)уман ослы . . . 
jaA(?) ман . . . ун . . . (öärl)äpir бу . . . 
(13) jäMä iruiij! амгатмас! толсатмац! олуртым. Турк öärläp, турк будуным . . . 
6ipTÎM . . . амтыка ташыс . . . казканмыс асымын'2 (тур)к бу(дун) . . . 
i бу касаныцда бу öärläpir да .jäpiH^ä субьщда адырылмасар турк будун 
(14) озун адгу KÖpTä4i-cäH, абша юртачЕ-сан, буцсыз болтачы-сан . . . 
мера табсач касанта бад13ч1г коп ка!урт1м . . . машн; сабымын сымады . . . 
ачрак1 бад13Ч1г ыт(т)ы, aijap адынчыс ташыс баркыс ]аратдым. 1чш ташын 
адынчыГ) б\Д13 (уртым . . . таш токыдым кону1так! сабымын) 
(15) он-ок ослы1}а татыца Täri буны кору бШц! бану таш токыттым . . . 
jäpTä . . . токыттым, бтд1м бу . . . таш баркын2 . • . 
XI 
(6ilrä) касан б(пчгш) JoAbiij Tirm б1т!д!м бунча баркыс бад1з1г узыу (турк) 
6ilrä касан атысы JoAbii; тЫн ман aï артукы торт кун олурып бтд1м 
бад1зт!м j . . • 
X II 
. . . онуг joç(ija)py су jopbin тунН кунП \т одушка субсыз качд1м 
Чоракка Tärin ]олугча(?) Бас качанка Täri . . . 
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Хс 
(1) . . . уза . . . 
(2) 6ilrä касан уч(а барды) 
(3) jaï болсар уза Täijpi 
(4) KÖöpyräci тарча д 
(5) тасда сысун тазсар . . . 
(6) сакынурман каным касан 
(7) ташын2 03ÏM какан . . . 
ПЕРЕВОД 
(1) (Вот) речь моя богоподобного, Небом поставленного (или угодного Небу), 
тюркского мудрого (Бильгя) кагана. Когда мой отец, тюркский мудрый 
(Бильгя) (каган, воссел на трон), то . . . теперь. . . мужи, приверженные 
к нему мужи из токуз-огузов, его знаменитые беги и его народ (выразили 
ему свое почитание) . . . (После смерти моего отца, по воле тюркского 
Неба и тюркской священной Родины) . . . 
(2) я стал ханом; когда я стал ханом, то тюркские беги и народ, опечален­
ные, что они должны были умереть, (теперь) радуясь, смотрели кверху 
(на трон) спокойными глазами. Когда я сам воссел на трон, то я стал осу­
ществлять столь крепкую власть (над народами), жившими по четырем 
углам (т. е. по странам света). 
(24) На семнадцатом году я ходил с войском на тангутов. Народ тангутов 
я победил, их юношей и девиц, их скот и имущество я тогда забрал. 
На восемнадцатом году я ходил с войском на Алты-Чуб и Согдак [шесть 
Чубов (?) согдаков] (Мелиор.) 
(25) (их) народ я там победил. (Тогда) поступило войско из пятидесяти тысяч 
человек под предводительством табгачского Онг-тутука. При Ыдук-Баше 
(Священный источник или Священная вершина) я сразился с ними. Это 
войско я там истребил. Когда мне было двадцать лет, я пошел против 
народа басмылов и его ыдук-кута из моего рода, так как он не посылал 
посольства (или каравана с данью) . . . я подчинил (его), многочисленную 
(военную добычу) я доставил домой. На двадцать втором году 
я пошел 
(26) против табгачей и сразился с восьмидесятитысячным войском Чача Сенгуна. 
Его войско я там разбил. Когда мне было двадцать шесть лет, народ чик 
с киргизами стали (мне) врагами. Перейдя через Кем, я двинулся с вой­
ском против чиков, сразился при Орпене и разбил их войско. Народ 
азов . . . я захватил и . . . подчинил себе. На двадцать седьмом (году) 
я двинулся против киргизов, 
(27) пролагая дорогу через снег высотою с копье, я поднялся в чернь 
когменскую и поразил (там) народ киргизов, когда они спали. С их 
ханом я сразился в черни Сунга; убил хана и завладел там его народом (или 
•государством). В этом же году я ходил с войском на тюргешей, перейдя 
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через Алтунскую чернь и переправившись через реку Иртыш. Тюргешский 
народ я победил, во время (их) сна. Войско Тюргеш-хана подступило 
как огонь и вихрь (R со всех сторон; Thomsen подобно огню и буре). 
(28) Мы сразились при Болчу. Хана, его ябгу и шада я там убил и поко­
рил его народ (государство). На тридцатом моем году я пошел против Беш-
балыка и сразился там шесть раз. Их войско я совершенно разбил. 
Так как я не (тронул). . . имущества (?) жителей города . . . то ко мне 
вышли люди из города, чтобы покориться мне. Поэтому Беш-балык спасся 
(от разрушения). На тридцать 
(29) первом году (моей жизни), карлуки, когда они были привольно кочующими, 
стали нам врагами (ср. РСл. IV, 1810), и я сразился с ними у священного 
источника (или у вершины) Тамаг. Я победил народ карлуков и захватил 
их. (На тридцать втором году) народ карлуков собрался, их войско 
я победил и уничтожил. Токуз-огузы были мой собственный народ. 
Так как небо и земля были в тревоге, а их желчные чувства . . . 
(30) обуяла зависть, они стали нам врагами. В один год я сразился четыре 
раза. Первый раз я сразился при (городе) Тогу-балык, когда (мой народ) 
переправился вплавь через реку Тоглу, войско (врага было уничтожено). 
Во второй раз я сразился при Антаргу, разбил их войско и завоевал. 
Третий раз . . . я сразился на вершине Чуш (или при источнике . . . ). 
Тюркский народ (от переходов) утомил (свои) ноги 
(31) и он был близок к панике. Войско (врага), которое начало нас 
обходить и побеждать, я прогнал. Многие, еле живые, обреченные на 
смерть, остались в живых. В то время я при похоронах (поминках) Тонга-
тегина, окружив победил один род Тонгыра Иылпагута. В четвертый 
раз я сразился при Эзгенти Кадазе; там я разбил их войско и погубил . . . 
имущество . . . Во время моей зимовки в Магы Кургане (в крепости 
Магы Амгы), на сороковом году моей жизни, случился падеж скота. 
К весне (того года) 
(32) я двинулся против огузов. Одно войско выступило в поход, другое было 
дома. Войско Уч-огузов пришло, чтобы нас поразить, думая, что мы 
пешие (без лошадей) слабы к бою. Одно их войско пошло, чтобы раз­
грабить наши жилища, другое войско пришло, — чтобы сразиться с нами; 
нас было мало и мы были слабы (и плохо вооружены). Огузы • • • 
(Так как Небо) даровало (нам) силу, я разбил (их) там 
(33) и рассеял (их). Так как Небо было (ко мне) благосклонно и я (столько) 
приобрел (завоевал), то и народ тюркский стал тоже приобретатель. 
Если бы я не приобретал с большим усердием (желанием), то народ 
тюркский мог бы умереть и совсем уничтожиться . . . вы тюркские 
беги (и народ) подумайте об этом! Так знайте! Народ огузов .. .' . 
говоря, что я не отправлю (их), я отправился в поход. 
(34) Их дома и имущество я разорил. Тогда народ огузов, объединившись 
с токуз-татарами, подступил (к нам). При Агу я дал два больших сраже­
ния. Их войско я победил и покорил их народ. После того, как я так 
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много приобрел (завоевал), (умер мой дядя каган?). Так как Небо нам 
было благосклонно, я сам на тридцать третьем моем году стал (каганом). 
Временным могуществом (?) 
(35) возвысившийся их кан провинился (перед нами). Ни Неба вверху, ни 
священной Родины (Иерсуба) (внизу) Его блаженство кагана они не поч­
тили. Народ тогуз-огузов покинул страну свою (землю и воду) и предался 
табгачам. Табгачи . . . народ (огузы) до своей страны (обратно) дошел . . . 
Я хочу их поднять (возвысить), говоря . . . народ 
(36) совратил на преступление . . . На юге у табгачей погибли их имя и 
слава. При этом обстоятельстве мне досталось высокое достоинство. Так 
как я сам стал хаканом, я тюркский народ . . . не сделал, государство . . . 
приобрел . • • собираясь . . . 
(37) там я сразился . . . и разбил их войско. Часть их вернулась и подчи­
нилась мне и стала (осталась) народом; а другие умерли. Спустившись 
вниз по Селенге, и сильно тесня их, я там разорил их дома . . . Они 
поднялись в чернь. Уйгурский эльтебер убежал приблизительно со ста 
людьми на восток . . . 
{38) . . . Тюркский народ был голоден, тогда я забрал те табуны и поднял 
(его благосостояние). Когда мне было тридцать четыре года, огузы бежали 
и ушли в пределы табгачей.Обсудив (?), я двинулся с войском . . . их 
сыновей и дочерей я взял тогда в плен. Народ двух эльтеберов . . . 
(39) . . . Народ (тат)бийцев подчинился хакану табгачей, когда от них не 
было ни посла, ни добрых слов и пожеланий, я выступил (против них) 
летом. Народ (этот) я тогда победил, их табуны . . . их войско собра­
лось и пришло; в черни Кадырканской . . . 
(40) . . . Я расположился близ их земли и воды (страны). ..Иди к югу 
против карлуков"! — с такими словами я послал Тудун Ямтара. Он пошел . . . 
Эльтебер погиб, его младший брат . . . 
(41) . . . их посол (или караван) не приходил. Чтобы наказать их, я высту­
пил с войском. Устрашась, они бежали с двумя или тремя людьми (?)• 
Простой народ сказал: „Мой хан пришел", и хвалил . . . лошадей 
я дал; малая конница . . . 
Ха 
(1) . . • Конницу табгачей, отряд из семнадцати тысяч человек, я поразил 
в первый день. Пехоту я на второй день (тоже) много поразил . . . 
они собрались . . . 
(2) . . . раз я выступил с войском. На моем тридцать восьмом году язимой 
двинулся против кытаней. На тридцать девятом году, весною, я (двинулся) 
против тат(а)бийцев . . . 
(3) я . . . убил, их сыновей и девиц, их скот и имущество . . . принцесс 
сдел • . . 
(4) этих . . . их женщин я истребил . - . 
(5) (пошел) . . . 
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(6) сразился (?) . . . вследствие . • • 
(7) . . . дал (?), их витязей убив, я приготовил (себе) балбалов. Когда мне 
было пятьдесят лет, то народ тат(а)би от (или у) кытаней, ногу . . . 
до горы Тунгкер . . . 
(8) Под предводительством Куг-сенгуна пришло войско из сорока тысяч че­
ловек. На горе (Тун)гкер я напал на них и победил их, тридцать тысяч 
я погубил (десять тысяч?) . . . тат(а)би . . . 
(9) убил. Когда мой старший сын умер от болезни (от раны?), я поставил 
(ему) балбалом Куг-сенгуна. Я был девятнадцать лет шадом и девятнадцать 
лет каганом и поддерживал племенной союз. Тридцать один . . . 
(Thomsen я был тегином-принцем; ZDMG, f. 78, стр. J58) 
(10) для моего тюркского народа, я приобретал так долго добра! Столько 
приобретя (завоевав), отец мой хан умер в год Собаки (734), в десятый 
месяц, двадцать шестого (числа). В год Свиньи, в (735), пятый месяц, 
в двадцать седьмой (день), я устроил похороны. Букаг-тутук . . . 
(11) Ли сун Тай-сенгун, (был) во главе пришедших ко мне пятисот мужей. 
Благовонная . . . безмерное количество золота и серебра они принесли. 
Погребальные курительные свечи они принесли и установили их. Они 
принесли сандалового дерева . . . 
(12) Столь много народа порезало себе волосы, уши и щеки. Они доставили 
без числа своих хороших верховых лошадей, черных соболей, голубых 
белок и пожертвовали покойнику. 
{13) (Вот) речь моя, подобного Небу, Небом поставленного (или угодного Небу) 
тюркского мудрого (Бильгя) кагана. При восшествии на престол моего 
отца, тюркского Бильгя-кагана, теперешние тюркские беги [расположились (?) 
в следующем порядке]. Позади (на западе) тардуш-беги с Кюль-чуром 
во главе, а за ним шадапыт-беги; впереди (на востоке) толес-беги, 
с Апа-Тарканом . . . 
(14) во главе, а за ним шадапыт-беги. (Направо, на юг) . . . (беги?) . . . 
Таман Таркан, Тоньюкук Бойла Бага Таркан во главе, а за ним Буюрук-
(беги) . . . во главе вождь Внутренних буюруков Кюль-Эркин, а за ним 
буюруки. Столько теперь бегов, моему отцу-хану очень . . . 
(15) Сделали большую хвалу с тюркскими бегами и народом . . . с их 
тюркскими бегами и их народом они воздали ему высокую хвалу, просла­
вили • . . моего отца-хана . . . тюркские беги и народ, чтившие (этот) 
обелиск, мощный камень . . . мне самому столько . . . 
хь 
(8) (Когда мой отец) 
(9) каган и мой дядя-каган воссели на трон, они народы четырех стран (света) 
столь много устрояли . . . После того как я, благодаря благости Неба, 
сам воссел на трон, я привел в порядок и устроил народы четырех стран 
(света) и . . . сделал. Тюргешскому кагану я дал с большими почестями 
(в жены) мою дочь (княжну). Дочь тюргеш-хана я 
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(10) дал в жены с большими почестями своему сыну.. . с большими почестями 
(в жены) д а л . . . устроил. Тюрки.. . спокойствие.. . имеющих головы заста­
вил склониться, а имеющих колени заставил согнуться. Так как вверху 
Небо, а внизу Земля мне были благосклонны, 
(11) я мой народ, то чего (он раньше) не видал глазами, не слышал ушами, 
вперед на восход солнца, на юг к табгачам, назад, на заход солнца, на 
север к ночи. . . их золото и блестящее серебро, их хорошо тканые 
шелка, их добытые из хлеба напитки (парчу?), их верховых лошадей, их же­
ребцов, их черных соб(олей) 
(12) и их голубых белок я добыл для моего тюркского народа и все устроил.. 
безграничным сделал. Вверху Небо сильно. . . незначительный народ. . . 
столь много тюменов... я . . . мужи столь много.. . 
(13) Еще: возвышайте (т. е. всем помогайте)! Не притесняйте! Не заставляйте 
страдать! (Ибо) я стал ханом. Тюркские беги, мой тюркский народ. . . 
я д а л . . . теперь камень.. . мои добытые сокровища для (?). Если ты, 
тюркский народ, не отделяешься от своего кагана, от своих бегов, от своей 
родины.. . 
(14) ты сам будешь жить счастливо, будешь находиться в своих домах, бу­
дешь жить беспечально...
1
 После этого я пригласил много мастеров от 
китайского императора (и поручил им выполнение работы), моей речи (на 
камне) они не исказили... мне прислали внутренних мастеров (табгачского 
кагана), им я велел вытесать камень и (построить) надгробие (здание), 
снабдить его внутри и снаружи украшениями (и поставить камень, т. е. 
памятник). Все мои слова, лежащие у меня на сердце, 
(15) вы, смотря (на памятник), знайте (все) вплоть до жителей (сыновей) за­
падных тюрков (рода десяти стрел) и (живущих среди них) их „инород­
цев". Я воздвиг этот памятник на месте, воздвиг и снабдил его надписью, 
этот . . . каменное здание. . . 
XI 
... Памятник Бильгя-кагана я, Йолуг-тегин, написал. Столь многие зда­
ния, украшения и художества, я, родственник (?) (Бильгя-кагана), Йолуг-
тегин, покрыл надписями и украсил, проведя (за работой) месяц и четыре 
д н я . . . 
XII 
. . . К похоронам идя с войском день и ночь в течение семи суток, я 
прошел через безводную (пустыню) до Чорак, (нотом по) Иолуг (я про­
шел) до Беш-Кечена... 
1
 Turcica, 62. 
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Хс 
(1) . . . . н а д . . . 
(2) Бильгя-каган (когда умер).. . 
(3) (В месяц), когда наступает лето (вероятно, приблизительно июль; Рад-
лов). 
(4) Когда небесный с в о д . . . 
(5) (в месяц), когда олень бегает в горах (приблизительно август). . . 
(6) Я горюю, мой отец-хан. . . 
(7) Его камень я сам, хан . . . 
ПАМЯТНИК КУЛИ-ЧУРУ 
W. Kotwich. Le monument tu rc d 'Ikhe-khuchotu en Mongolie cen t ra l e . R O , т. IV, (1926), 
1928, стр. 60—107; Orkun , I, 1 3 3 - 1 5 1 . 
Памятник найден проф. В. Л . Котвичем в 1912 г. в Монголии, на юг от Урги, в мест­
ности Ихе-Хушоту. 
Проф. В. Л . Котвич дает в своей статье об этом памятнике подробное объяснение его 
исторического значения. Тут же имеется и перевод. Я привожу здесь текст памятника по 
снимкам с эстампажа в этом издании В. Л . Котвича. 
Дает перепечатку памятника и Оркун, с исправлением в некоторых местах первого пе­
ревода. 
Имя Кули-чур встречается в этом памятнике в 11-й строчке: Кули-чур сражался в Беш-
балыке в четырех сражениях; в 14-й строчке: Кули-чур устроил и судил народ тардушей. 
Есть упоминание этого имени и в памятнике Хойто-Тамира в связи с походом на Бешбалык. 
А в памятнике хана Могнляна упоминается о приходе Кули-чура с тардушскими бегами 
с выражением подданства Могиляну (строчка 13) в 716 г. В памятнике сообщается о битвах 
с табгачами, тогуз-огузами, с киданями, тат{а)бийцами, с карлуками и др . Все это очень 
кратко и известно уже было более подробно из памятников Кюль-тегина и хана Могнляна. 
ТЕКСТ 
Западная сторона 
• • i m : УЗ\Г : 44^ )нгл oi 
: nMM4>mNB)HrÀW¥r : нижнем : пшъ - • • (2) 
:(?)rhTR(?)MxN£x : 1гчн : > г н т : DYHdThY) <З> 
• • • (hfr)j>cUD : 14D : »»MI : Ч>ЛГУРВУ^ 
: J4© : r f r x r ru • мхч : гит : ъъ>б : ГВУЪР • • - (4) 
: JrOSMWh : стгх^в 
: 1TYN : 1 m . • • Ч^ГУРВ) : t*mtVD : )V>J>À4Y © (?)ГН(?»4>-а : r^rirm : )NY>-
: ч>л : уг»в : гкт • . 4IT9 : nt>t : ÇYHIM .... w 
• • • H : ri4 • • • r^r^xr : ffPAPr^riie^x) о) 
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• • • rin : Ч^ ЛГУ^ В : .гт^гчлчг : TY .. т . w 
гьтек : (?)JTY*T : ччглл : гнтты : m : чч^анмгк? m 
: i£h>Dji> : чжгш : гхнгч : гт ; kWh : .ГХГРАЧГШ • • • m 
WIN 
: >rxBxH|M|H|MFhTr,h ! 44U4<Hx • • • Г^4 • . . (и) 
H>¥JW: ie^DJ1H>ArYI4B 
: r^rjfxT : r^ru : ш р т м : «г НА ¥<«»•*) . (12) 
Восточная сторона 
(?)Г4-#. Т9 : гвх.. гш* • • ±иы> : r^ r • • • : rPNY)* • аз) 
• • • mj»Drhr : m w : ¥>tm : Ч^ЛГУ^В : 4Wx). . м 
: t№ : СТАР : Keh>DJD>Wx : ГВУ^ Г» : Y ... т ^ н - -. а» 
i r fWr tw : rBY4iN : Ч>-ЛГУГ"В : игхвхнегч) • - *• 
: W I H T M : A=I : еч^рри : лча : i»in<r©... m 
: 4-rf4iY^ 4i4-«- : roYHiH : 4* ••• мгвн^чч^н 
JxBxHMHWtttf 
: HPÏ : ix : 4^x... ( N ) 3 ^ : D ^ < : гхчг»ь : 44-- а?) 
: r u : ГКТГЫА : rim*(?)H© : ЧХЛГУРВ^ХВХНГЧ 
: гит : mi«x 
: YJYHI . - . гит. • • те9 :>ГНГ¥РГИ9: Ч>АГУ<ИВ>--- а«) 
: ixBxHNI4^ 4ih : 44*4-3tYD : 4-J4H : Г^ЧУ •. >Ъ 
: •. г".. и : 444-4-J4H : j-rm : >r© : (чыгурв : 4чт) •.. а« 
: 40D : г ы т л т а т ч : >DJI> : ш * : rf» • •. (?)Yxr « 
. . .ш
с 
: >гт4чн : mm--. hr f^ : Y4-J4H : rh t rw i • с») 
: um : гнтреп : им : 44* : 40DT)4I : <?тл : NY • • • 
rWIW : ro j ^ 
: >Dr4 : r^ i^ HJ : <?wkr : ^ т и : J.J4(H) - • • P« 
: r^TmiritY^i« : TXHYY . . >ч>$ • • • шчнт> 
rhY=1 : ЧУШН : NY> 
: rfNY> : m m : г**ч : rfwi мим : *x- NI .... m) 
• - : Ч>АГУНВ : 4^ Yx : JHW : WMDYH •••><*: rprirm 
: m » m : reYN ;.xp ...><*... ^ ^ P T ...-m 
; i r n > j i > : teh>DJi> : (?)iHJD4snrYD 
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: (?)iY4(?)imit4>A • • r i r f r : 0)YH : # • • -m 
: YH^ArYfB : m s : W 4 r : iYwrh(?)hri«h>DJ> 
nm> : rii4ix$ : м х х : mm 
«rhÇIWNJrD : > m : r©Y4iH ! • • • ^(?»АГ") • • (25) 
Южная сторона 
: ч>А^ег9: rm:(?нч>л - ,*ъ : гкУЧгРегкря. •. rhY=i (26) 
r m w x : r^ JY>D : 14 • en : ж* : JWIWAP : rW m 
: çrhx : n>J : мвхр ; м в ш : ш* : MYI4* • • • (28) 
frxrhr* 
. , . $ ... W . $ ... (29) 
ТРАНСКРИПЦИЯ 
Западная сторона 
<(1) . . . чыкан ToHJykyk ат(л)ык, 6äpMic... 
(2) . . . тдукда jörTypMic ышбара чыкан Kyli чур болмыс. . . . Kyli чур Тон-
jykyk.. . 
(3) . . . (Ataäpic) касан аНнта карып адгу 6Hi (?) KÖpTi (?), улус Kyli чур cä-
Ki3 он jacan jok бол(ты).. . 
(4) . . . Оз1ук1 боз ат äpri кад1м б . . . алпы ардали анта кукд! (?) турк бу-
дунка. . . 
{5) . . . асыр чолукын jaçbiTy^a Kyli ч у р . . . санчып ölypin ослын KiciciH бо-
лун (?) кы.. . 
(6) б у . . . з . . . älir тутды j a p . . . Kyli чур турк будун öärläp.... 
(7) . . . (6)ilrä äciH учун алпын ардамш.. . н 2 к. . . 
(8) . . . ысбара 6ilrä Kyli чур Kici. . . 
(9) . . . cyijyc болсар 4äpir 1тар apïi аб абласар р'2м21а (?) таг äpTi 
(10) . . . санчды Качшда тумт сука сунусд! Kyli чур оплату Tärin сусш 
(11) . . . Бас балыкда торт сунус сунусдукда Kyli чур onAajy Tärin ôyAçajy 
(12) . . . табкачка бунча сунусш алпын ардамш учун ку бунча тутды. 
Восточная сторона 
(13) . . . оклын.. . ын удузтук. . . дыкы. . . дук1 jp ( ? ) . . . дукы (?) 
(14) . . . (6i)lrä Kyli чур тардуш будуныс ITÎ ajy олурты.. . 
(15) . . . ктм (?)••• к 5з1ук1 6iHin опла)'у Tärin уч äpir санчды. . . сунусдукда 
Kyli чур Оз1ую järpäH ат 6min 
(16) . . . анта кару барып jiH4y угузуг кача Tämip капыска тазжка тап су . . .а 
казсанды токуз окузка jäxi сунус сунусдукда 
(17) ••• токд1 kbiTaî тата(бы)... бас сунус сунусдукда Kyli чур антак ôilra 
äci чаб äci äpTi алпы букаЫ äpTi 
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(18) . . . Kyli чур jäTi jauibiHa jrp ( ? ) . . . рта. . . лыг;. . . карлук ]асытукда тзда (?) 
сунусдукда 
(19) . . . (6il)rä Kyli чур анда Kicpä карлукка... \д\ (?)-•• бшш onAajy Tärin 
санча ыдып ат опулу ÖHTI jaHa асылып 
(20) . . . су cypïi карлукыг, кчгнт (?)••• сымады, карлук тапа. . . слы барып 
знр (?) jaHa äöiij'i сунус KirypTi карлук атланты анча сун 
(21) (ка)рлук järpäH äpiMÜr (?) алкасып сы)у урты карлукын.. . Ataäöip Ö3i 
KSITI äci äpi Аркш ослы Пган чур каЫ 
(22) . . . cyijyciti сует санчды aim алты ослын KicicÎH б у . . . касаныца (?) 
ысбара öilrä Kyli ч у р . . . 
(23) . . . рука.. . ölyKi анча äpMic äpiH4 jaçbika ]алынус onAajy Tärin опулу к\-
pin Ö3i kbicija каргак болты 
(24) . . . касан ÏHÎci. - . чур тагш (?) Kälin yAajy торт таган каНп ысбара öilrä 
Kyli чурыс ]'услаты бад!зш бад1зт1 олурты 
учун (?) бу. . . казсанты артук ]ылкыс ïriTÏ 
Южная сторона 
äni (?) TäriH ка1ть. . чурын ослы jiraH чур каЫ. 
учун бунча будун куб рып рслады бантаз б а н . . . 
бi 1 маз öiliriH бИтук1м!н одук!м!н бунча 6ÎTir бЫдам 
бун . . . 
ПЕРЕВОД 
Западная сторона 
• дали имя Чыкан Тоньюкук 
. когда мы возвысили, Ышбара Чыкан Кули-чур сделался . . . 
Кули-чур Тоньюкук . . . 
(3) . . . в государстве (Эльтерис) кагана состарившись, хорошую вечную 
память увидел (заслужил?). Великий Кули-чур, прожив восемьдесят лет, 
умер 
(4) . . . собственная серая лошадь была, его одежда, его геройство и му­
жество • . . народу тюркскому . . . 
(5) . . . Когда он (?) со своим доблестным семейством стал врагом, (Кули)-
чур . .. . победил и убил, его сыновей, его жен . . . он пленил . . . 
(6) . . . управлял государством. Земля. . . Кули-чур тюркский народ и бегов. . . 
(7) . . . ради того, что он был мудрым товарищем, (товарищем) по геройству 
и по добродетели 
(8) . . . Ышбара Бильгя Кули-чур (?) люди ( ? ) . . . 
(9) . . . Когда было сражение, он предводительствовал (направлял) войском, 
когда была охота (на зверей), он был . . . как (?) 
(10) . . . пронзил. В Кечине . . . сразился. Кули-чур бросился в атаку: 
войско свое . . . 
(25) 
(26) 
(27) 
(28) 
(29) 
(1) 
(2) 
Памятник Кули-чуру 
29 
(11) . . . в Беш-балыке, в четырех сражениях Кули-чур бросившись в атаку, 
смутившись 
(12) . . . столь много сражался с табгачами, по своему геройству и мужеству 
он столь много прославился 
Восточная сторона 
(13) . . - своего сына . . . отправленный . . . 
(14) Бильгя Кули-чур управлял народом тардуш . . . 
(15) . . . на собственную (лошадь) севши, он бросился в атаку, пронзил трех 
мужей. . . В сражении Кули-чур сел на собственную гнедую лошадь . . . 
{16) . . . затем пойдя на запад и перейдя реку Жемчужную до Железных 
ворот и до тезиков (мусульман), сража . . . приобрел; семь сражений 
дали токуз-огузам. 
(17) . . . разбежались, табгачи, татабийцы. После пяти сражений Кули-чур 
был таким сподвижником по знанию и по военной доблести; он был ге­
роем и богатырем (его). 
(18) . . . К семи годам Кули-чура . . . когда карлуки враждовали и сража­
лись в Тезе: . . . 
(19) Бильгя Кули-чур затем карлукам . . . на лошадь сев, бросился в атаку, 
победил, лошадь погибла (?), еще сев (на другую) (?) 
(20) . . . войско он вел, карлуки . . . к карлукам . . . пойдя . . . еще до 
(своего) дома довел войну, карлуки сели на лошадей; с таким вой­
ском . . . 
(21) . . . гнедой . . . карлуки . . . карлуки . . . Эльтебир сам пришел, при­
шел и его товарищ по делам и мужеству, сын Еркина, Иигян-чур. 
{22) . . . в битвах сражалось, его войско он поразил, а его государство взял, 
сына его и жен этот . . . его кагану Ышбара Бильгя Кули-чур . . . 
(23) . . . мертвые его так были, к врагам он один бросился в атаку, вошел 
в массу войска и сам был задавлен до смерти. 
(24) . . . младший брат кагана . . . Чур-тегин пришел, следом четыре тегина 
пришли, Ышбара Бильгя Кули-чура они погребли, устроили красивое зда­
ние и поставили (надписи ?) 
(25) . . . Для (?) этот . . . приобрел; много скота (?) воспитывал 
Южная сторона 
(26) . . . два тегина (принца) пришли . . . сын чура . . . Иигян-чур пришел. 
(27) . . . для, столько народа собравшись, погребли и здание устроили (?) 
(28) . . . не знает; его знание . . . мое знаемое, свои наставления так я на­
писал 
(29) . . . печаль 
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ЗАМЕТКИ ПО ГРАФИКЕ И ЯЗЫКУ 
Буквы памятника отличаются от обычных (хошо-цайдамских) особым на­
чертанием для н, с и ш. 
Буква I с: -мыс— причастие прошедшего времени (2); ' kici 'человек 
(8, 22); бес 'пять' (11, 17); сунусд! 'воевал' (10). 
Буква X б: 6min 'сев на лошадь' (15, 19); бон V (27). 
Числительное: сак/з он 'восемьдесят' (3) 
Причастие на -дук, -дук (в местном падеже). 
Первый переводчик (RO, IV, стр. 96) писал, что стиль памятника прост, 
а словарь невелик. 
(5) Оба переводчика до меня слово дурчулудун считали собственным име­
нем. Мне уже давно это слово казалось очень большим, и я был склонен 
считать его за два. Теперь я читаю его как а$ыр 'дорогой', 'уважаемый' и 
чолук 'семья', 'дети' (см. здесь перевод и Словарь). 
(23) кысса первый переводчик (RO, IV, стр. 97 и 104) считал за два слова: 
кыс- 'давить', 'жать' и ас- 'выходить', 'подниматься'. Я кыс$а придаю значе­
ние 'короткий', 'краткий' (ср.: МК, II, 11). 
ПАМЯТНИК МОЮН-ЧУРУ 
Памятник найден проф. Г . И. Рамстедтом в 1909 г . и им же опубликован, переведен и 
объяснен (ZUR). 
Моюн-чур, уйгурский хан, в 745 г . победил последнего хана тюркского каганата Озмыш-
тигина. Памятник интересен тем, что уйгурскому хану делается памятник руническим, не 
уйгурским шрифтом. Язык (уйгурский) памятника отличается от я з ыка памятников, например, 
огузских; прежде всего обращает на себя внимание система глагола. 
В конце памятника упоминается о построении города Бай-балыка (в 756—757 гг .^согдий-
цами и китайцами. 
ТЕКСТ 
Северная сторона-
• IYNH х : )YH^Yx ! 1ШГ : I W W x m h (i) 
: J© : IIMNHYI : N>YiiHJ>.r4№ : ГУПТСНГПРНР (2) 
mmt ry 
: f*hh: v . c m^:4>YD»> :n>* :M^JH : t o . . . . v r <s> 
> : w»44> : j - i : iHJKirDW 
: гм : ЛЧУГВТРИ : IHJ> : JPDÇY : HÀONBTNH (4) 
u\»à : >ro : r h w üwh3» 
: ш : wi : m w m : ) ^ ^ Y y y ^ : гхури : t)D w 
WH-TÇYxYR 
1
 Здесь и далее цифры, данные в круглых скобках, означают номера строчек памятника. 
2
 С . Е . М а л о в. Древнстурецкие (т. е. д р е в н е т ю р к с к и е — С . Л/.) надгробия с надпи­
сями бассейна реки Талас . Известия АН С С С Р , 1929, Отделение гуманитарных каук , 
стр. 806. 
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: ^ хт^ : m : m : 4чг<* : ^ тнг« ; MW : пшт ю 
rx©D : МЧХНР 
: 4-xRTrxAN : 4*©т : 4^ 9=1 : шч>ъ : 40D : 1твлг (7) 
44© >м^н : • •• wm 
: 44x4iÇN4D : w ^ T i f т х т с п : №Y : if ы : >гня : if m w )швт|Чк : Yjvmi« 
: гн^п : №ч>ъ : JHjrD^H : иымэн : i m h i w o> 
ertferhiw ^ : 4-HMDM : ОПУМНРЧ 
: >4Y)r : >r© : )#>JBTI«IT : ifri : 4-© ; )г»^н : ыъ>ъ m 
П>6 44jrD : >YH^Tin ! 4*© : NIMiD 
: гктп : n » : 4Wh : nm^u : DHYHJJD : ичш au 
Y4-^>-£ : 4*£YrxD^ ^ : 4>UrD)r4iY4 
: .гчн : 1ЧШ : )YHHH : j T i n : 4-© : ras- : >VJD (12) 
if#*Y №)4Г<ОШ 
Восточная сторона 
! Ч$-«МЧ0<ГАП : ifxh9 : 4"В£:1Г|х4>о- ТГх *Ш* (is) 
: юттдок : 1 ^  лн : m : W Y : 4*© : ifxuNi : т т 
: 4HNDM : 4-^ wrf : ч ^ ъ н ^ : ViWii : 4-хве^х 
: m к : m w : H R : W>H : ^ XHJMI : H Y W R 
SWINIT Y4^ .fj4-*D : ш т : 44© : гит* : >ъ : г 9 (н) 
4Г0)мчлгШ : HWhW-D : №à : yer : >гчя : гиг*4-
: ш м г т : I ^ H H W * : ш : )DN : ммш : )гт« 
: 4-АГ9 : rxm : ww : шя : ^ ХГМУЧ : >#> : *хги 
: ^ х|чг«1 : ^ HMDHIH^ : D^TNH : ifxh9 : ПУ,СЧ>О : if и г а« 
: Dar* : ^ hTY=i : пт: эг^ ьгн : эги «* : )rYMjrD : тт 
: 4*HYi:rhYi:r«-wrf: 4 ^ 4 i i ^ : 4г.сНгП : rhY=i : >*> 
: reh : TH IRTY : HsrY : г^хтх : J H : »4rD : «чхп 
ifxhrÇTA 
: 4-=NYI : : rhY=i : 4-w : )wirY : )rYHY : « T = I m 
: шг : 4-© : fr XHMI : т м т н ^ : Dm : rxhrm : ген 
: t^ x : г ш : 44YI : TRN : *-ммш : ш т : THPY : 4ч=нYI 
: wr» : п>ъ : JXHM : н*гчи) : >#> : TA=I : THYI 
: )N4cJD : YJSTW* : ИЧАР : )MJ<JD : шъ : 4 W $ D ^ a?) 
: ГА»Ь9 : rAifYRY:40DHxh9 HhYN : (ШМ.'ТЧН : rfAN 
: «• xhRDn : if xrh : Yms : влг«=1 : eir : >ГАГ9 : ifхгыч 
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: ¥>$• >хгк : )rDr4>DN : jHNDrr* : D*rm :rx^y=i 
т т : 4<IY^ 
: >Dr4H) : rY«J)r.cD : гхгк : т JYD : rhY^ : гт : шч m 
: m : D>YH : J H Y H : ЧМУГЛ : J H N D M : D ^ I : rhY=i 
: 4*=ii>тот* : DJ> : WHVD : >t» : 4s© : *#*Y : JO : ^XHNI 
: гз-я : JYTTX : чз^ : jxi^rrxAF : m : J im )#м : гчнт ш>^ 
:ifxiNit: J)D: J©: г ы п : J л: ГЧН^:ГХ=ГГ m 
: лы¥>г«ш>а: J)YM : W D : WMYM : т ш ы « 
: Y4сЯ^  : if ьтгх : ьош : i YNK : Y W : if hrhmmvJD 
: j^nm? : h m : Dh^n : шч>\> : -п^чгл : JHJM 
- 4*xif ^  
: j o^ç r N : НММЧУН : -г© : пы DJ> : йм>$- w 
: j© : JTJD : MUDD : J©DD : i f w o ^ : JO^JA : ifxhhr 
: 4rD4> : 1* : im^4D : J© : яшп : м r»m : W H D 
: jrD : )YYJ^ : мт : ччъъ : шч>ъ : wm : ^m 
: ГУЛЧНГ- • : J© : гтатго^вм« : JH eh : jHDar* w 
: JhrfTThYx : YH^YJD ! Jhr fxM : Y<U#4 •! J© 
: n s t J ^ : j © m : if#^4D : J© : №ri* : WDDJ© 
: j© : rf if I^ GYX : №m* : ^ Yrf^rWit : 4 j j r H N 
:JHY3JYD 
: iif • #ra) : rhY=i:mrçx wti4>$- : W-S-HD w 
: ин*гт : sn : ч,нчгн : mm : Y W J H H : ССМТР 
: nfrh)rD<Y^ : № : iifrh : s4YY^rA : S « Y W I 
: J#NH#MTR 
: жчи>м- -4i : iifrh- • NHN : iifrkWYJH m 
: if пгъ : j i w r i r : w : лra : j-mrA : w : it>t 
: JMTTr : IMÇM : пнчычгн : шмт 
: ^ rnfY9 : iiftfr : m m : iwriifY? : iifr ©нчлх (24) 
•мпн : iif s w r ^ : YifYJ : j©Twif 
Южная сторона 
: 4-JM : rxrhßxifY=I : лиг : 4-4ЧЯ : w w w (25) 
: J© OMYMT : J© : т ^ т ч н ч : ъ т и г : н 
: j ^ rmrewi : D^frems : ifxA^ : 1 Y 
: YJ44HAP : Jx4i£K>A4>4Uf*mj>D- • 
: J T I W - W : wtwrr : ifXIM : j)D : J© : ш±ъ : J© (26) 
: Ш Н Р : J© : JHD : wDDrW^rA : ww ГИУЧ 
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: >rhYRiJ4iH : rhY=IT «Г© 
: )YD^ • - « П Г И ^ Г * : rhY=l>D YD : rhTR ! № • • (27) 
: ш>ъ : m : ГНУ- st : *r© ; TrAiws : mnu Г^ КУ^Ч 
: ичн : m><* WW*M>H*>- : rf^ : г к т т : IA=I 
: I M : )rDYj>«w* : >m : i»rh : \m? (28) 
: rmô : vrn : WYD : j r w : I M : )IDY шг$ 
^ W A I U J H H A N : )©#Y^ : iwreYn 
: »хнгч : -гя41^>гмяг ъ : г© : г w 
: i^ Thr« : j4© : ш т : >ч>¥>* : е WÀMHÉW© 
: ты : №6 : IN>D : г т : N : )гч<^ : YO-JHH : i e m 
iwh 
: n : r w : . т г Р т : 1Ч>^  JM. .D ДО 
: hM x^ : W4>D : н» : i^ x : DHI=II : w> >#> 
if ктг : j4© : W H : JI IYR : J\J>D : J M ^ I T 
: ш>\) : Y4J4H : . гнч^ г гш н : Y J W OD 
: 1 w : ГМР : rfw» : rx : Ш У : <r© : tjriNi : WMD 
: м м : irn>D : JOD : >r© : УИЛ 
: мтг )^ <i r<hr^=i : m y nfTç?rrx(32) 
: м*шс<^ : M»Y : х^я9 : лэдлз- : JMwrr 
TY£x : >r©YW^W : 44© : № • ••$- : B T N h W 
: e y ^ w i r * : м- • •¥>* : гктгх AN : WHIW (зз) 
: г г м н : waw : ш : и п : г ш : mn r r s : ш 
: Ш У : j4© : гит- • >D : J© 
: >r© : rhrni4ih : j m j 4 H X=IY : ym : j© до 
: гШ1 гетру : ^ ht^ rrhYx : YJHJJ : )нч> : им : JOD 
rxY : (fxhhrrMGTN : J© 
: N>D : >ШУ : гР-чшь* : ш : ,rwre? : mrçm* до 
ш$тк : то 
1 УТ Гh • 4^Y^ : 4- • • : ^ ^^Y NTPA=l : Y W i c > ^ (36) 
JUIW-frxlNh (37) 
:i=iNh:JA4J w r * :mt : j i до 
: »* вых- • c m : >г*м »хнг : rfx • до 
3 С. Е. Малов 
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Западная сторона 
H W - M N D A W W H * м>& : ичя rhY=i <4o> 
: . ш е т м : гч^гвггн :и IIPhJOD Y=l Aiwrk : нт : ттъю> m 
: и м : J № : >HYH- : 4s© : ^ хцмь ътп 
• г* W6 )YH : тшчбъ : >H*JDD m 
N¥)#fcJn .JOD : №Ъ>Ъ MI4i 
: шг : лчг* : IHJ> : .г© : ш*>ъ гнвкг» 
: x^iNh : jHNom : огытч : a** ша J © С4з> 
m m : rhY=i : 1* : IWKI>D- : WJTDHW* 
: rxioiwhD : m m YMÔ rirtfr*m (44) 
: H-Y>Y : ГХНГЛГ • rxrh : 5№MND 
sfhTx : mD : <№* : M Y I : ыжъ 
: IY<M ifrv^Ai« nuo : ^ nrm«? <ад 
: 44© ; гяч^АР- • .#№* : «гнч^тгх 
: «orYW* : J W Y Y M D : W&Y 
№ )HY *х?ЧШТ i W НАГ" (46) 
W¥W№ : « n r r m : гм : Drwra 
4irf^4i^ mMBTNh (47) 
dm* : .reYxHiN : ш ш 
IWH^tfrWhlWH : © M * (?D>H) (48) 
: rHx : au : wwt : ©ннгхтш ^ : m : w до 
WtTYy ••*>$• 
ТРАНСКРИПЦИЯ 
Северная сторона 
(1) Танр1да болмыс2 il äTMic öilrä касан . . . TÖlic 
(2) Отукан Tarpäci äli акш ара олурмыс2 субы Cäläifä äpmic анта äli . . . . 
äpMic бармыс 
(3) су . . . нта калмькгы будун он yïçyp токуз осуз уза )'уз ]ыл олуруп с2 - . 
а Оркун угуз о 
(4) турк кыбчак älir JUA олурмыс' турк iliHä алты отуз jauibiMa 
öipri анта öoua 
(5) ]ана туивд, токуз осуз будунымын Tipy кобраты алтым, каным Kyl öilrä 
касан 
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(6) су ррыды, озумш öijpä бына башы ыты, Ка1рада о^Д1н ^антачы . . . . 
(7) Î4iripin )ана |орыдым. Käipä башынта уч Б1ркуда кан cyci (öipiä) катыл-
тым, анта ' 
(8) ipTiM. Кара кум ашмыс2 Когурда Комур тасда Jap угузда уч туслыс турк 
будун 
(9) Озмыс2 TiriH кан болмыс" кон ]ылка (орыдым. 1кшт1 сунус (aHil)iti aï алты 
jaijbika т(окыдым) 
. . . Озмыс
2
 TiriHir 
(10) тутдым, катунын анта алтым. Турк будун анта ынасару jok болты. Анта 
Kicpä такысу ]ылка 
будун ун Tyjyn. 
(11) Уч карлук )аблак сакынып таза барды, kypHJa он ок(к)а KipTi ласзын 
)ылка т(окыдым) 
Tai öilrä тутукус 
(12) jaöcy атады, анта мера каным касан учды, кара будун кылынмыс2 . . . 
санчдым 
Восточная сторона 
(13) тутдым . . . 6ip (анта) Букагук(к)а ]атд1м. Юча japyk 
батур äpiidi сучусд1м. Анта санчдым. Кук качмыс2, тун TipilMÎc Бука-
гукда сак13 осуз токуз татар калмадук. IRÎ jaijbika кун тосуру сунуадм. 
Кулым, кун1м2 будуныс Täijpi 
(14) Jap ajy 6ipTi. Анта санчдым. Ja3ykAHÇ атлыс . . . . Täsjpi тута 6ipTi. 
Кара iril будуныс jok кылмадым, абш баркын аылкысын ]улмадым. Кы-
)ын аиым, турсуру котым: канту будуным TWM уду каНн, Т1Д1М. Кодуп бар-
дым, ка1мад1. Ji4ä 
(15) IpTiM. Бурсуда ]атд1м. Тортунч aï токуз jaijbika сунусд1м, санчдым. jt>iA-
кысын барымын кызын кудузын KalypTiM. BiciH4 aï уду каЫ, caKÎ3 осуз 
токуз татар калматы Kätai. Cäläijä к1дш JbiAyH кол 6ip4iH сынар Шып башына 
Täri 4äpir гед1М. 
(16) Каргун Сакышын Шып башын jypä каЫ 
CäläijäKä Täri 4äpir ида. BiciH4 aï токуз отузка сунусд1м. Анта санчдым, 
CäläijäKä сыка санчдым, ja3ï>i кылтым, yKyci Cäläijä коды барды. Бан Cä-
läijä кача уду )орыдым, суцусда тутуп он ар . . . ытым. 
(17) Taï öilrä тутук ]аблакын учун, 6ip аю атлыс jaÔAakbra учун кара будуным 
öhuij ]атд1Ц, jaHa i4ÎK, 51мач! jäTMä4i сан, — т1д1м. ' Ji4ä icir Kyqir ôipril, 
т ш м SKI aï кутд!м, ка1мадк Самзшч aï 6ip jaijuka су jopbijbm,—тЩм. 
Tyç ташыкыр äpiidi 
(18) jälMä äpi каЫ: jaçbi (ка1у)р,— т\д\; jaçbra башы jopbijy ка1тк Сашзжч aï 
äKi jaijbika Ачыс = Алтыр ко1та Kacyï казу сонусд1м. Анта санчдым. Анта 
уду ррыдым. Ол aï 6ic jiripMixä Käipä башы Уч — BipKJMä татар 6iplâ 
каты токыдым. Сынары будун 
3* 
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(19) 1чжд1, сыцары б(удун к)а юрта, анта jaHa тусд!м. Оту-
кан ipÏH кышладым, jaçbMa бошана бошаналадым, äKi ослыма ]"абсу шад 
ат 6ipTÎM, тардуш, TÖÜC будунка 6ipTÏM. Анчып барс jbiAka чж тапа ]оры-
дым, äiciHTi aï торт järipMiKä Камда 
(20) токыдым. Ол )(ыл) 1Ч1КД1 
башы анта аксырак орду оргщ анта ттд1м чыт анта 
токытдым, jaï анта )'а1ладым, jaka анта аакаладым баргумш б т п м ш анта 
(аратытдым. Анчып ол \ЫА кузун ilräpy jopbMbiM, татарыс аггдым, табыш-
сан ]"ыл 
(21) 6iciH4 aïka таг • 
ka Отукан jbiui башы анта . . . iiji3 башы анта ыдук баш юдшта. Jaöam 
Токуш баЫршта (анта) ааиадым, öpriH анта ]аратытдым чыт анта токыт­
дым, бын ]'ыллык туман кунИк б т п м ш баргумш анта {асы ташка 
(22) ]аратытдым, токуз осуз 
Bärläp каЫ 
]асыд(у ар)м1ш, Огун-Бапг Кара-Булукыс аны олурмыш кыркыз тапа ар 
ыдмыс
2
. „ О з ташыкыц чж1г ташысырыц, — TiMic. Ман TanibikajbiH, — TiMic, 
кор бод кал, ыда 
(23) кабышалым!", — TIMIC. От(укан) . . . TiMic • . . 
(току)з (jaHbika) су ррыдым Тутук башын чж тапа быца 
ытым ici jap тапа аз ар ытым кор TMÎM. Кыркыз каны Когман 1чшта. 
(24) Ä6 баркынта äpMic jäbiäciH ic jäpiijäpy ыдмыс'2 jähnäciH манш ар анта 
башмыш (чит. баемые ?) тыл тутмыс'2 каны^а 
Южная сторона 
(25) ic(iijä) äp каЫ карлук icirjä каЬидук Т1д1 карлук . . 
Кам (?) ÄpTic у(гузуг) Аркар 
башы тошы анта Ар-камыш алтын jaHTa саллап качд1м 6ip järipMiH4 aï 
сашз järipMiKä )олукдым Болчу угузда уч карлукыс 
(26) анта токыдым. Анта jaHa тусдам, чж будуныс бысым cypä icärr(i) . . . 
ci3 башы чытымын {аьладым jaka анта {акаладым. 4iK 
будунка тутук 6ipTÎM ышбараш таркат анта анчуладым 
(анта) ар каЫ, Казлук ко1та 
(27) (та)сда корт1, jaç Tin, ajy каЫ. Bic järipMiKä 
TaïçaH ко1та TipilïiM, быгуч1 äp анта 
ыт(тым) (äp ка1)т1, Кара JoTaAbik качш KälipTi. Бан утру аорыд(ым) . . . 
болты карлук 
(28) (тапа) ар ыдмыс'2 TiMic, i4pä бан ôyAçajbiH, TiMic, таш-
дынтан kaôbimajbiH TiMic, басмыл jaçb^bin äöiMpy барды аны 1ч1прмад1м 
ташдынтан уч карлук, уч ыдук та(тар) туррас 
Отуканта бан 
(29) (баш)ы анта т(окыдым) (6)iciH4 ai алты отузка суцуадм, анта санчдым, 
Iqyï (качш) тосуру санчдым анта отру тургас 
карлукыс табарын алып äöiH jyAbin бармыс2 âSmâ TycMic 
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(30) ](асы) бол туруп . . . . 
j'âpÏH тапа барды. Аны уд У5РУ саюзшч 
aï бан уду )'орыдым, äöiMiH Арсагунта JyAa ко]та котым анта ipTiM . . . 
(31) басмылыс ко(дуп) нч aï 6ip отузка карлукыг . . . 
Joçpa japbiuua сусш анта санчдым. Ä6i он кун онра уркуп 
бармыш. Анта )ана ]орып тусд1м 
(32) 6ip järipMi(Kä) санчдым канту 
будун(ыма) KÏpTÎM. 1р1унта Талакымынта 1'атд1м ашнукы табкачдакы осуз 
турк т(ашык) мыс2 анта катылмыш, анта öärläp 
(33) ман1н сум уч (6ipTi ?) тус . . . ар 6ic jys 
кадЕмПг )адас 6ip äKi шашып Kälri, куфм, кулым будуныс TäHpi jap анта 
ajy 6ipTÎ анта санчдым 
(34) анта будун 1чжд1 
Карлук тапа тазш юрть Анта ]ана тусш Оркун Балыклыс баЫршта äl 
oprÏHÎH анта öprinäH ттд1м, äl абш 
(35) 6ip järipMiH4 MÏ järipMiKa Кара булук ондш Сокак (или Шокак) ]олы 
(млн аулы) анта 4Îrl тутук 
(36) Toçypçyç качуру санчдым карлук басмыл . . . . 
Tipilin 
(37) тусдам 
басмылка • • 
(38) апа тумыс2 
бИма(з2) барча тукуп таза 
(39) бан 1тдам бунча 6mrir . . . 
б т г бтд1м. 
Западная сторона 
(40) каЫ карлук бод к(алмады). 
Анчып саызшч aï уч jaijbika аор(ыдым) . . 
(кар)лук Tipiri бары турпска 
ка1(т)1 jaHa Tycin 
(41) онунч aï äKi jaijbika бардым 
TÎMÎci уч 
токыдым тусд!м, 
анта (ja)kçapy басмыл карлук jok болты, кон jbiAka 
(42) а!\адым 
табсач каны касан бармыс
2
 . . . . 
б1р(кы)з сак1(з уры ослын2) тутдым . • 
jaHa (тусд1м) • SKI будуныс алып . . . . . . 
Отукан токыдым анта олуруп 
6iijä ытым, кут japTaç тусын 
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(43) анта 
будуныс äöiinä акшт! aï алты jaijbika 
тусд!м, такыку jbiAka 
(6ipMic) jok кылмыс2 анчып Käbi SKÎ кызын2 
(44) тапык 6ipTÎ . . . . • 
бармыш . - cÖ3ÜHä ja3Majbm Т1да jatjHAMajbiH, 
t'iAi iqiKMä4i 
сосдак табсачка Са1анада Baï балык ]апыты барйм 
(45) (järipMiKä) анта )'ана 
уч. тусын
2
 . . . . 
кабышым 
б!р отузка öprin уч отузка анта 
санчдым Japbiiu Агулыс ара 
(46) . уч туман 
санчдук ]арда 
сакынмыс
2 
aKÎHTi aï алты järipiuiKä уч туслыс 
<47) турк бу(дуныс) • . . . . 
(сак1з) окуз токуз (татар) 
катун jiräm Оз 6ilrä (буйш ?) 
(48) (Kyï ?) 
6ÎH joHT калмыс туман кон калмыс2 
(49) (на краю) субашы бан (А1)табар 6iij JOHT, 
туман кон бан тутдым KälypTiM. 
ПЕРЕВОД 
Северная сторона 
(1) Тенгрида болмыш, Иль-итмиш Бильга Каган (Небом поставленный, государ­
ство устроивший, мудрый, иди владетельный, Каган я) 
. . . . Тёлис и 
(2) вокруг Этюкена их государство между этими двумя 
(горами) находилось; водой у них была Селенга; там их государство (про­
цветало) они жили 
и кочевали (Тюрки и уйгуры шли через 
Кара-Кум к югу ?), 
(3) а оставшийся (поблизости Орхона ?) народ властвовал над десятью (пле­
менами) уйгуров и над девятью (племенами) огузов сто лет 
. . . . у реки Орхона . . . . . . . . 
(4) когда тюрки-кипчаки властвовали (над нами) пятьдесят лет, в государстве 
тюрков на моем 26-м году жизни (каган) дал (мне? моему 
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отцу?) (название шад?) • . . . . Тогда Буйла 
. . . . (мой отец), 
{5) вернувшись, остановился (лагерем), а я собрал и соединил мой собствен­
ный народ девять огузов. Мой отец Кюль-Бильгя-Каган 
(6) пошел с войсками-, меня самого он послал вперед тысяченачальникомкюг (о-
восток)у от Кэйрэ, я должен был повернуть (?) 
{7) подчинив (тюрок?) своему государству, я опять пошел с войсками. У вер­
шины (или у ключа) Кэйрэ и у трех (речек) Биркю я столкнулся с хан­
скими войсками, там 
(8) я (вскоре) погнался за ними. Мы перешли Кара-Кум (Коби) у Когюра и 
у горы Комюр и реки Яр трехзнаменный тюркский народ 
(9) Озмыш-Тегин был ханом. В год Овцы (в 743 г.) я двинулся в поход. 
Второе сражение я (дал тюркам) шестого числа первого (?) месяца . . . 
Озмыш-Тегина 
(10) я взял в плен, его супругу я взял себе. Государство (народ) тюркское 
и впредь было уничтожено. После этого, в год Курицы (в 745 г.) — на­
род Узнав об этом, 
(11) (народ) три карлука, с злыми намерениями, бежали, откочевали и на за­
паде присоединились к десяти племенам (западных тюрков). В год Свиньи 
(в 747 г.) я их разбил Тай-Бильгя-Тутука . . . 
(12) он наименовал титулом ябгу. После этого мой отец каган скончался. 
Простой народ был предан (моей власти), (но некоторые держали сто­
рону Тай-Бильгя-Тутука и провозгласили его каганом, я собрал войска 
и выступил в поход против их). Я их победил 
Восточная сторона 
{13) захватил первого числа ( месяца) я 
настиг их в местности Бюкягкж. Вечером, при закате солнца, я вступил 
в бой. Тогда я победил. Пока было светло, они (отступили и разбежа­
лись?), но ночью они (опять) собрались. В Бюкягюке не осталось ни од­
ного из восьми огузов и девяти татар. Второго числа при восходе солнца 
я продолжал бой. Народом, мне подданным, само Небо-Земля (Бог) 
(14) соизволил командовать. Я тогда победил. Виновных именитых (вождей) 
. (многих) Небо дало в мои руки. Но их черный простой 
народ я не истребил, их юрты и дома, их табуны я не отнял. Я назна­
чил (на них) наказание и оставил их жить (по-прежнему). „Вы мой на­
род,— сказал я, — следуйте (за мной) и придите (ко мне)", — сказал я. 
Оставив их, я уехал. Они не пришли. Я опять 
(15) погнался за ними. В местности Бургу я (их) настиг девятого числа 
четвертого месяца, я сразился с ними и победил. Их табуны, их скот, их 
девиц и женщин я привез к себе. В пятом месяце они пришли за мною 
вслед. Восемь огузов и девять татар пришли все до последнего. На 
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(северо-)западе от Селенги, к югу от Йилук-гола, вплоть до Сып-Баши 
я расставил (свое) войско. 
(16) Через Кергю, Сакыш и Сып-Баши они двинулись на нас . . . (враг) 
расставил своих воинов вплоть до Селенги. Двадцать девятого числа 
пятого месяца я сразился. Тогда я победил. Я победил их, оттеснив их 
к Селенге. Я их разогнал. Большинство (из них) шло вниз вдоль Се­
ленги. Я переправился через Селенгу и шел следуя за ними. Взяв в сра­
жении десять человек, я отослал их (со следующим поручением): 
(17) „Из-за низости Тай-Бильгя-Тутука, из-за низости одного-двух знамени­
тых (именитых) ты, мой простой народ, получил сильный удар и погибал, 
присоединяйся опять к государству, ты (уже) умираешь, но ты не дол­
жен умирать, ты (уже) страдаешь, но не должен страдать", — сказал я. 
„Снова служи мне и работай!" — сказал я. Два месяца я ждал. Они не 
пришли. „Первого числа восьмого месяца я пойду на вас войной",— 
сказал я. Как раз, когда знамя двинулось в путь, 
(18) пришли люди из (конного разведочного) отряда и рассказали: „Они идут 
сюда с враждебными намерениями". Их начальник пришел к нам с вра­
ждебными намерениями. Второго числа восьмого месяца у озера Соленый 
(Ачыг) Алтыр я, переходя Касуй, сразился с ними. Тогда я победил и 
тогда преследовал (их). Пятнадцатого числа того же месяца у ключа 
Кэйрэ и у трех речек Биркю столкнулся я с татарами и побил их. По­
ловина народа 
(19) присоединилась к нам, другая половина их добралась до (киданей?). По­
том я вернулся домой и остановился лагерем. На краю гор Этюкен я 
перезимовал. От врагов я был свободен и освобожден. Моим двум сы­
новьям я дал титулы „ябгу" и „шад", я дал их (в правители) (народам) 
тардуш и тёлис. После этого в год Тигра (750 г.) я пошел в поход 
против чиков. Четырнадцатого числа второго месяца сразился я у реки Кем. 
(20) В тот же год (чики) подчинились 
Потом у ключа там я распорядился устроить свой 
беловатый лагерь и дворец (с престолом), там я заставил построить кре­
постные стены (заборы), там я провел лето, и там я устраивал моления 
высшим божествам (?). Мои знаки (тамги) и мои письмена я там прика­
зал сочинить (и врезать в камень). После этого, в тот же год. осенью, 
я продвинулся на восток. Татар я призвал к ответу. В год Зайца (751 г.), 
(21) до пятого месяца, я там, где 
ключ (? начало) Этюкенской черни, там, где ключ 
нгчизский, на запад от Святого Ключа, при слиянии (речек) Ябаш (Ай-
баш) и Тукуш, там я провел лето, там я велел устроить свой дворец, там 
я велел построить стены (заборы). Свои тысячелетние и десятитысячелет-
ние дневные (вечные) письмена и знаки я там велел сочинить (врезать) 
на плоском камне 
(22) девять огузов • их беги 
(военачальники) пришли (и рассказали, что их начальник племени ?) стал 
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врагом. (В местностях) Благородный-бег и Черный Булук он проживает. 
К киргизам он послал людей (со словами): „Вы выйдите (из союза, т. е. 
поднимитесь к восстанию). Принудьте и чиков к восстанию!". Так ска­
зал он. Я сказал: „Хочу выйти (из союза)". „Смотрите, останьтесь самостоя­
тельными. В лесу мы с вами 
(23) соединимся", — сказал он. „Этюкенские мы 
имея", так, (? месяца) девятого числа я отправился в поход с войсками. 
Через . . . Тутук-Башы я послал против чиков тысячный отряд, в страну 
их союзников я отправил немного людей. „Смотрите, — сказал я, — хан 
киргизский проживает на краю Когменских 
(24) гор в своем жилище, (говорят), он послал свои летучие отряды в сто­
рону своих союзников, а на его летучие отряды мои люди уже напали, 
(говорят), и его разведчиков задержали; (они сообщили, что) к их хану 
Южная сторона 
(25) и к его союзникам пришли люди, но что карлуки не пришли к союзникам,—так 
они сказали. (Своих людей он отправил против) карлуков (сказали они). ." 
(Тогда) я, (переправляясь) через Кем, (двинулся дальше ?) и переплыл 
на плотах Иртыш там, где налево источник {или напротив вершины Ар-
кара) ниже Эр-Камыша. Восемнадцатого числа одиннадцатого месяца я 
встретил их . . . у реки Болчу. „Трех карлуков" 
(26) я тогда поразил. Потом я повернул обратно и остался. Народ чиков был 
пригнан моим тысячным отрядом там, где ключ 
теизский я прожил лето в своем окружении, там я устроил моленье. 
Народу чик я дал тутука (князька, управителя), ышбаров и тарханов я 
тогда утвердил. Потом пришли люди. У озера 
' Казлук (гусятник) 
(27) (с горы ?) они увидели, враги так говоря, 
они пришли пятнадцатого числа у озера Тайган 
я собрал (войско), оттуда я послал отряд, чтобы (их) завлечь. Люди пришли. 
Переправившись через Черный Иоталук, они (этим) заставили (врагов) 
приблизиться. Я пошел им навстречу (в то время начальник 
басмилов врагом) стал к карлукам, 
(28) он послал своих людей („Измените!"), — сказал он (по слухам). Втайне я 
подыму смуту, сказал он, а вы извне я хочу 
(с вами) соединиться, сказал он. Басмилы, ставши врагами, пошли к мо­
ему дому. Их я (до тех пор еще) не присоединил (не привел в мое 
подданство). Из внешних (врагов) три кардука, три святых (татар ?), тюр-
гиши 
В Этюкенских лесах, там, 
(29) где ключ, я напал на них. Двадцать шестого числа пятого месяца я сра­
зился с ними. Там я победил. Переправившись через Ичюй, при восходе 
(солнца) я (их) победил. После этого, я, (разгромив) тюргешей и карлу-
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ков, взял их имущество и, разгромив их юрты, привез все к себе до­
мой . . . • 
(30) стали врагами . . . . . . прожив 
они ушли на свои земли. Я вслед В вось­
мом месяце я двинулся вслед им. Свой дом я оставил в местности Эр 
Сегун, у озера Юла. Оттуда я преследовал их 
(31) оставив басмилов, я двадцать первого 
числа (?)-го месяца карлуков на равнине 
Егра я победил его войска. Его семейство уже за десять дней, напу­
гавшись, убежало. Оттуда я с войском повернулся назад и остался 
дома 
(32) одиннадцатого числа я победил. ..Мой соб­
ственный народ", — сказал я и погнался за ними. У Ирлюна в Талакыме 
я их догнал. Первые (исконные ?) табгачские (подданные) огузы и тюрки 
(в то время) откочевали (восстали), тогда с ними соединились, и тогда 
их беги 
(33) мои войска три Их знаменосцы 
и пятьсот пехотинцев в полном вооружении раза два перепугались (и 
пришли ?). Моим рабским народом Небо-Земля (Бог) соизволил командо­
вать. Тогда я победил. 
(34) Тогда народ покорился мне 
они убежали и добрались до карлуков. Повернув назад, я, остановившись 
лагерем, велел у соединения Орхона и Балыклыка (Джирманту) строить 
и воздвигнуть государственный дворец и государственный дом 
(35) одиннадцатого месяца двадцатого числа на восток от Черного Булука, 
там, где дорога (или речка) Сокак у Чигил-Тутук 
(36) велев переправить через Тогургу (Дурго ?) . . 
я победил. Карлуки и басмилы ' собравшись . . . 
(37) я остановился. (Потом) к басмилам ' 
(38) (1-я добавочная строчка) . . . . (переход) Ana 
был завален не знали 
все убежали и разбежались 
(39) (2-я добавочная строчка) я устроил все это и письмо 
все эти письмена я написал 
Западная сторона 
(40) Пришли Карлуки самостоятельными (не остались?) . . • 
Потом восьмого месяца третьего числа я двинулся в поход 
Карлуки, сколько их еще было в живых, попали к тюргешам. Повернув 
назад, я остановился 
(41) десятого месяца второго числа я пошел 
те, кто так сказали, три побил я их . . . 
я остановился. С этих пор карлуки и басмилы уничтожены. В год 
Овцы (755 г.) 
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(42) • • я провел лето китай­
ский хан к кагану отправился, его (дочь) и его восемь сыновей я взял 
в плен я остановился два народа взял я . . 
в Этюкене я поразил (?) прожи­
вал там я послал тысячный отряд (?) его благониспускаю-
щее знамя 
(43) тогда народ в свой дом (я вернулся) 
шестого числа второго месяца. В год Курицы (757 г.) 
я . . . . он дал он уничтожил, потом он пришел, 
двух из своих дочерей 
(44) он дал (мне), оказывая почтение он уехал . . 
. . „Против твоих слов я не погрешу, — он говорил, — не провинюсь", — 
сказал он (мне), но к государству не присоединился 
После этого согдам и табгачам я дал (приказ) на (берегу) Селенги по­
строить (город) Бай-балык. 
(45) . . . . (двадцатого числа?) тогда я вернулся их три зна­
мени соединившись . . . . двадцать первого числа . . 
дворец, двадцать третьего . . я там победил между Ярыш (равниной) и 
Агулыг между 
(46) тридцать тысяч (татар?) на поле битвы 
они думали шестнадцатого числа второго месяца 
трехзнаменный 
(47) тюркский народ (я) его . . . 
восемь огузов и девять татар родственник супруги (Озмыш ?) 
Оз-Бильгя 
(48) осталось тысяча коней, осталось десять тысяч овец 
(49) (добавочная строчка) военачальник я Эльтебер 
тысячу коней, десять тысяч овец я задержал при­
гнал. 
ЗАМЕТКИ ПО ГРАФИКЕ И ЯЗЫКУ 
Буква Yi обозначающая обычно ш, здесь выражает и звуки с и ш. Вот 
примеры: с: < 4 Y барс 'барс' (19); Y M суб 'вода' (2); Y H ) 1 сакыньт 
задумав (И); Y H ) * T 4 сакынмыс 'думавший' (46); Y # W 
санчдым
1
 'поразил' 
( 13 -16 , 18, 29, 32, 33, 36); D N r f T Y D ]ылкысын 'его скот' (15); D N > Y K 
]ылкысын 'его скот' (14); «JY-4U басмыл 'басмил' (31, 36, 37); Ö Y 4 Y бас-
мыс 'победивший' (24); D Y F jacbt 'плоский', 'ровный' (21); Y M 4 * сыка 
'давя', 'стесняя' (16); Y M 4 същар 'в направлении' (15); Y M 4 T сыцары 
'половина' (16); Y4Y&H сосдак 'согд' (44). 
1
 Ср.: РСл. IV, 309: шанш- (каэахск.), чанч-; РСл. 111, 1965: чанч-; 1961: чажч- (та­
тарок.). 
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И, наоборот, в памятнике Тоньюкука вместо у ш обычно пишется > с. 
Например: табыедан 'заяц' (8), jbicgapy 'к черни' (15) и т. п.1 
Местоимение 1-го лица бон с „южной" огласовкой, как и в других памят­
никах рунической письменности. См., например, памятник Тоньюкука (Малов, 
Пам., стр. 71), 
Существительное отглагольное на -ма: уоллш 'конный набег', 'разведка' 
(18); оллтч! (öhiä * 4t) 'умирающий'; jimMäui 'погибающий' (17). 
Прилагательное на -лыс, -Иг: балыклыд 'рыбная (река)' (34); кйдшНг 
'в одежде', 'вооруженный' (33). Но ср.:-лук (не-луд\): Казлук KÖI 'озеро „Гу­
сятник" (не „Гусиное")' (26). 
Склонение: -pä (местн. п.) — inpä 'тайно', 'в сердце' (28), онра 'впереди' 
(6); -РУ (направит, п.) — jäpiyäpy 'в направлении к земле' (24); -ма (дат. п. 1-го 
лица) — одлыма 'моему сыну' (19); -ьща (дат. п. 3-го лица) — каньща 'их 
хану' (24). 
Сравнительная степень -сырак: аксырак 'белее' (20). 
Причастия; -тачы—janmanbi 'возвращающийся' (6); -дма—jyiypijiMä 
'бегущий' (39); -лук, -дук— ка1мадук 'не пришедший' (25), калмадук 'не ос­
тавшийся' (13). Очень часто причастие на -мыш, -Mim. 
Деепричастие: -ы — каты токыдым 'столкнул' (18), кобраты 'собирая' (5); 
калматы Kälmi 'без остановки пришли' (15);-у,-jy—jopbijy Kälmi 'по­
дошли' (18); ajy Kälmi 'говоря пришли' (27); -а — cypä Kälmi 'прогнал' (26); 
-уп, -ып — уркуп бар мыш 'встревожились' (31), ]орып тусд!м 'я пошел и 
вернулся домой' (31). 
М Е Л К И Е П А М Я Т Н И К И 
ПАМЯТНИКИ ИХЕ-АСХЕТЕ 
ПЕРВЫЙ ПАМЯТНИК 
Радлов, 256—257; Оркун, II, 121. 
Памятник найден ботаником Н. П. Левиным, а затем в 1893 г. H. M. Ядринцевым и-
Д. А. Клеменцем были доставлены В. В. Радлову снимки с памятника, на котором надпись 
была сделана черной краской. Шрифт надписей, вообще говоря, очень близок, как пишет 
В. В. Радлов, к шрифту кошо-цайдамских памятников. Только можно все же указать 4ч з-
вместо А* и К, к вместо С . 
Передняя сторона 
ТЕКСТ 
rii+T : )Ш : YR : ¥=ih a> 
»и** : rn : тгта (2) 
Ifrlx* : 4Y : T40V4. (3) 
Малов. Пам., стр. 70. 
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ТРАНСКРИПЦИЯ 
(1) Такаш Kyi тудун ÎHici... 
(2) jyKyHyp кун бад1зм1С 
(3) Азсаназ ар асыр öä^icMic. 
ПЕРЕВОД 
(1) (Памятник) Текеша, младшего брата Кюль-тудуна... 
(2) в день поклонения я украсил (могилу). 
(3) Муж Азганаз хорошо устроил. 
ПРИМЕЧАНИЯ 
(2—3) Одно и то же слово написано по-разному: бадгзлис и бад1см1ш. 
(3) Радлов H i читал açap и ацар и переводил 'ему'. На стр. 402 своего 
сочинения Радлов эту (?) форму изображает Ц | J4 , т. е. с начальной бук­
вой «J4 а. Оркун оставляет это слово без перевода. 
ТЕКСТ 
Задняя сторона 
: riuN иш> : )4>D : )нч^ : ж ^ : »^ j : i m : >шт w 
=i : шн : №т : YJHD> : ÇYN : WJH : w in** 
J9 : )4nHJ : =KY9 : 4У,<чъ : r4jv> (2) 
: 4ii : чиячл (3) 
о d) J4# : 4iMT4>0H4 : JXIW4# (4) 
ТРАНСКРИПЦИЯ 
(1) Kyl тудун imci Алтун Тамсан таркан ]осын умадук учун адырылтымыз. 
Калалым ölyr у]арлыс äpMic калмыс (калс'2м ?) äiti 
(2) осул(л)ары Торсул JälräK лакзын ]2ыл 
(3) бардыныз ci3. 
(4) Адырылмьгсда сакынур apTÎMi3 адырылы(п)ан. 
ПЕРЕВОД 
(1) Так как мы не могли быть на похоронах Алтун Тамган-тархана, младшего 
брата Кюль-тудуна (мы сделали этот памятник). Мы разлучились, мы оста­
емся (на сей земле). Умерший был влиятельный (человек). Оставшиеся два 
(2) сына его, Торгул и Йэльгек, в год Свиньи 
(3) вы умерли (букв. ушли). 
(4) По уходе мы грустим, разлучившись (с вами). 
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ПРИМЕЧАНИЯ 
(1) äki 'два' по-рунически изображено одной буквой Ч, а не двумя, как 
обычно, и Оркун поэтому это слово оставляет без перевода. Конечно, можно 
предполагать здесь какое-либо слово; ведь это начало слова; но по крайней 
мере для данного памятника, имея в виду больше два имени сыновей умер­
шего, я здесь тоже могу, вслед за В. В. Радловым считать ч за äxi 'два'.1 
ВТОРОЙ ПАМЯТНИК 
Радлов, 258. 
ТЕКСТ 
м- к m r : mRsTHiP &> 
» m : H)4ïcD Hft W Y F : ш ч # (2> 
¥» <4i) x* : TrFÀ О) 
ТРАНСКРИПЦИЯ 
(1) Уза TäHpi аркНг м кмс2 
(2) адрылмыс2 ölyriMä... тр ]ыкла]у барт1м 
(3) чн ар (?) бад1(з)м1ш. 
ПЕРЕВОД . 
(1) Вверху сильное Небо 
(2) оплакивало удалившегося от меня покойника... 
( 3 ) . . . герой (?) устроил (памятник). 
ПРИМЕЧАНИЯ 
(2)В. В. Радлов ölijiiMä (дат. п. öliji + ма) 'моему покойнику' рассматривает 
как причастие, читая здесь öli/гма. 
(3) У Оркуна (стр. 123) Ч1н ар оставлено без перевода. 
ПАМЯТНИКИ ХОЙТО-ТАМИРА 
Радлов, 260—268; Оркун, II, 107—117. 
Содержание их мало интересно. Ценность состоит в том, что здесь мы имеем образец 
древнетюркского рунического курсивного письма. Скопировал их Д. А. Клеменц. Чтение 
представляло в первый раз для В. В. Радлова большие трудности. 
Теперь, когда в Китайском Туркестане (Синьцзян) найдены бумажные документы 
с древнетюркским руническим письмом, можно видеть всю разницу этих первых находок 
тюркского письма на камнях с письмом на бумаге. 
Письменность Хойто-Тамира очень мало отличается от всех других памятников на кам­
нях. Ведь буквы здесь писались, или, лучше сказать, красились на скале черной краской 
1
 Ср.: С. Е. Ma л о в . Енисейская письменность тюрков, стр. 25—26. 
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какой-либо метелкой или палкой. Письмо на бумаге некоторыми буквами отличается от вы­
битых на камне. Но все же было бы трудно—можно согласиться с В. В. Радловым — это 
письмо на бумаге назвать курсивным. 
Общий характер все тот же: буква не соединяется в письме с буквой; в письме на бу­
маге (палочкой-каламом или китайской кисточкой) их также приходится вырисовывать. Чуть 
не каждая буква на бумаге выглядит несколько сложнее н тоньше, вернее, изящнее, вычур­
нее по своему написанию—исполнению. С этими руническими буквами и бумажными фрагмен­
тами можно по фотографиям познакомиться, например, в трудах В. В. Радлова (Известия Ака­
демии наук, СПб., 1910, стр. 1025—1029), Томсена (JRAS, 1912, January, стр. 181—227) и 
других сочинениях; см. библиографию: Малов. Пам., стр. 92. 
ПЕРВЫЙ ПАМЯТНИК (СЬТ I) 
(рис. 4) 
ТЕКСТ 
•)><W><f 
: f w h i w (i) 
Wir"WJVI9 (2) 
чш^нт (з) 
HIWHNJI* (4) 
y j ^ H j m h f (5) 
)>4iJM (6) 
Рис. 4. Первый памятник 
Хойто-Тамира. 
ТРАНСКРИПЦИЯ 
(1) 1н 03 1нанчу 
(2) ]'ыл 1н оз 1нанчу 
(3) Тардуш Kyi чур 
(4) Бас-балы1с(1с)а барыр 
(5) быз (или мыз) анта кутлус 
(6) болзун! 
ПЕРЕВОД 
(1) Ин-Оз-Инэнчу 
(2) год Ин-Оз-Инэнчу 
(3) С Кюль-чуром тардушским 
(4) мы пойдем в Бещ-балык; 
(5) там пусть счастлив 
(6) он да будет! 
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В Т О Р О Й П А И Я Т Н И К (ChT H) 
(рис. 5) 
Радлов, 261—262: Оркун, II, 109. 
ТЕКСТ 
/ t u n ^ГАГ£ 
• J НI b% Ь Ъ Ш «ГНЛЧ^ГАГ* (i) 
I и q A J 11> l лч . (>ГНГ) J«M*- 1 : Ш Ш (3) 
r J f l / V , v 7 (S)4m-Y----P4(5) 
^ J > * l > 0 >T0O>4iJ^(6) 
Рис. 5. Второй памятник 
Хойто-Тамира. 
ТРАНСКРИПЦИЯ 
(1) Б14Ш jbiAka 
(2) токызынч aï . . . ка . . . 
(3) бардымыз п . . . Бас бал(ыкка) 
(4) кутлус алп ]уз(0 
(5) су al рзул какаклн 
(6) болзун анта 
(7) кутлус ip . . . 
ПЕРЕВОД 
(1) В год Обезьяны, 
(2) в девятый месяц, 
(3) мы пошли в Беш-балык 
(4) сто счастливых героев 
(5) войско . . . народ . . . твой приход 
(6) пусть будет . . . там (тогда) 
(7) счастлив, следо (?). 
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ТРЕТИЙ ПАМЯТНИК (Cht III) 
(рис. 6) 
Раллов, 262—263; Оркун, II, ПО. 
ТЕКСТ 
rl Iff f f h 
Hit И[" 
Рис. 6. Третий па­
мятник Хойто-Тамира. 
1 4 : 4iN9 (1) 
п е т (2) 
4>D (3) 
я m h (4) 
) 1-4W(6) 
К (7) 
• • • H l J W W 
ТРАНСКРИПЦИЯ 
(1) Jy3 алп 
(2) Typric äl 
(3) ]"орып 
(4) Täijpi (]арыл)к 
(5) аз (ун) су 
(6) бузыр . . . пн 
(7) о(з1 кутлус) 
(8) болзун . . . 
ПЕРЕВОД 
(1) сто героев 
(2) тюргешского народа, 
(3) путешествуя, 
(4) да будет Небо ми-
(5) лостиво. Войско 
(6) уничтожив, 
(7) сам он счастлив 
(8) да будет. 
ЧЕТВЕРТЫЙ ПАМЯТНИК (Cht IV) 
Радлов, 263; Оркун, II, 111. 
т Лттг^>ш>т 
ТЕКСТ 
4 С. Е. Малов 
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ТРАНСКРИПЦИЯ 
IpiM ара куты äpTi ал(п) ар. 
ПЕРЕВОД 
Между моими героями было его счастье, геройский человек. . . 
ПЯТЫЙ ПАМЯТНИК (Cht V) 
(рис. 7) 
Радлов, 264; Оркун, II, 111. 
ТЕКСТ 
риетмгшячА : *Y6=i e> 
TJHD : *4i¥>fc44N П (4) 
IWD'.N |V.>»:J T W 
Рис. 7. Пятый памятник Хойто-Тамира. 
ТРАНСКРИПЦИЯ 
(1) . . . куту ]олы J1TJH4 а( 
(2) äpin(i3) ара . . . Шмда 
(3) Каг1шч таркан аты, 6i3 турпс су 
(4) . . . kicpä тосузынч aïka äp(Ti). 
ПЕРЕВОД 
(1) . . . его счастье и судьба в седьмой месяц 
(2) среди моих героев . . . от моего народа 
(3) Кеглинч-таркан его имя; мы тюргешское войско 
(4) затем было в девятый месяц. 
ПРИМЕЧАНИЯ 
(3) А ) п Ч ^ таркан аты, что Оркун читает Ä ^ h H Ä "lapkym, т. е. 
множественное число от таркан, т. е. 'тарханы', но множественное число 
от этого слова есть в памятнике Кюль-тегину в малой надписи, строчка 1-я, 
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mapkam (см.: Малов. Пам., стр. 19); ср. еще множественное число у В. В. Рад-
лова в Altt. Inschrif., стр. 410. Перевод у Оркуна получается очень склад­
ный, но меня смущает только форма множественного числа. Еще. Оркун счи­
тает, что слово аты 'его имя' должно писаться с буквы ы. Действительно, 
например, у меня в „Енисейской письменности тюрков", в памятнике из Тувы 
(№ 50, стр. 98), имеется Г А Г ар аты. Но есть и начертание fcy, где 
по грамматике тюркского языка трудно сказать, как читать: äp am или ар 
аты; см., например, стр. 11 „Енисейской письменности тюрков" или у Рад-
лова стр. 349, где приводится много примеров. Повторяю, меня смущает 
огласовка этого множественного числа таркут вместо mapkam; ср. mizim 
(Suv.) 'принцы' (не mii'gm).x . ; 
ШЕСТОЙ ПАМЯТНИК (Cht VI) 
Радлов, 264—265; Оркун, II, 112. 
ТЕКСТ 
mnoe- w- (2) 
шяиа о» 
ТРАНСКРИПЦИЯ 
(1) ... г ... 
(2) а . . . з . . . г анта öipiijä 
(3) . . . JaAC2aka баг. 
.ПЕРЕВОД 
(1) 
(2) Там одному из . . . 
(3) . . . Ялсака бег. 
СЕДЬМОЙ ПАМЯТНИК (Cht VII) . . 
(рис. 8) 
Радлов, 265; Оркун, II, 112. 
ТЕКСТ 
. Г г 1 М б | $ ; г 7 г Н Ш г 
Рис. 8. Седьмой памятник Хойто-
Тамира. 
1
 Малое. Пам., стр. 427 и 430. 
HD*>r^ JD)Jr9 (i) 
JrINcMS ! fWhIWr (2) 
1Y-T£h » 4 J (3) 
4<JN »4iJ>«^4. (4) 
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ТРАНСКРИПЦИЯ 
(1) рылан ]ыл онунч aika 
(2) 1ноз 1нанчу Бас балык(к)а 
(3) бары(р)ман д т2. räln (?) 
(4) кут болзун алы бар(зун). 
ПЕРЕВОД 
(1) В год Змеи, в десятый месяц, 
(2) (К) Ин-.Оз-Иненчу в Беш-балык • 
(3) я пойду.. . 
(4) да будет счастье и пусть он отвезет! 
ВОСЬМОЙ ПАМЯТНИК (XT VIII) 
Радлов, 265; Оркун, II, ИЗ. 
:'': \ ТЕКСТ 
ИЧк НГКМЧ 
ТРАНСКРИПЦИЯ 
Аркас
2
ык(а) . . . м танр1м. 
ПЕРЕВОД 
Вслед его м мое Небо. 
ПРИМЕЧАНИЯ 
В. В. Радлов читает аркасьща
 ;
к его спине', т. е. вместо буквы п к чи­
тает "1 ц. Я считаю довольно необычной в данном случае форму дательного 
падежа — сыка. Мне известна только еще одна сомнительная подобная форма 
в KT (см.: Altt. Inschrift., 40—41): jokbika 'к его смерти' (Jok*bi*ka), но 
место это на памятнике очень сомнительно, и, например, В Томсен читает 
здесь {а)нук(ы)ка (Thomsen, Inscr., стр. 121), оставляя это без перевода. 
Оркун (ETY, II, 113 и IV, 11) читает без всяких оговорок аркасыка. 
ДЕВЯТЫЙ ПАМЯТНИК (XT IX) 
Радлов. 266—267; Оркун, II, 114. 
M | ; ' , ' - - ' ' ; , ' '( ТЕКСТ 
W9YÄ • • а : if л А : е* j w s r r s x * (2) 
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ТРАНСКРИПЦИЯ 
(1) б — тн кабы äKi отуэ (ба)гка анта тан(рО л : 
(2) анча (А1)дабар1 6ilrä баг Тачам б . . . тас jipK(ä). ' ' '. 
ПЕРЕВОД 
(1) Его мешок. . . двадцать д в а . . . начальнику, там (или тогда) Неб<) • 
(2) так его Эльдебер, мудрый бег Тачам к горной земле. 
ПРИМЕЧАНИЕ ' , 
Среди тюркского текста имеется два китайских иероглифа, означающих 
„отменный князь". • '••• " > 
ДЕСЯТЫЙ ПАМЯТНИК (ChTX) 
(рис. 9) ' . 
Радлов, 268; Оркун, II, 115. 
ТЕКСТ 
TcrwdWJDrjura (1) 
¥Ä4«J:«WYAM... (2) 
ЬШ\ kàK 44 t№ : ЪЫЪ : YY <KT4HD>Yt Ш>& Ш<1 (3) 
rFHilfrHDIYW-^NÇX(4) 
/ # Ш ^ 0 > ° 1 Г JH1 :^У.*ГЧ МУЛ tx>rÇ»V. WM* 
Рис. 9. Десятый памятник Хойто-Тамира. 
ТРАНСКРИПЦИЯ 
(1) BiqiH ]ыл jäT(i)H4 aï järip(Mä)... 
(2) ( . . . j a r . . . k) Табчаска бартык. . . 
(3) j2biAka токс2ынч al Кушу! кара б2ашыс рлтым кузта Табчас(д)а (или 
-ka) cyläTiM 
(4) адгу ынча мунпм! cylän ]орымазун кулкшу ]'ры. 
ПЕРЕВОД 
(1) В год Обезьяны, седьмого месяца, в двадцатый (день), 
(2) ты ходил в Табычаг, 
(3) в год в девятый месяц, в (на ?) Кушуе я добыл рабов. Осенью я по­
шел с войском на Табычаг (на Китай ?) 
(4) хорошо т а к . . . пусть не ходит в военные походы. 
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ПРИМЕЧАНИЯ 
(1) Радлов и Оркун читают тчгн, но см. XT II: 6Î4ÏH; и в этом памят­
нике первую букву этого слова я читаю как £ б. 
(2, 3) Здесь смущают лица: ты пошел, я добыл, я пошел с войском. 
(2, 3) Табычас здесь я считаю географическим пунктом. В. В. Радлов и 
Оркун Табчад считают за ошибочно написанный Табсач 'Китай' (с переста­
новкой букв). У меня нет препятствий принять и это мнение. 
(3) & ^ J D Радлов и Оркун читают и передают }^-^|<J, т. е. 'побе­
дил', 'раздавил'. Но ничего похожего с последним словом на памятнике я 
не вижу. Я читаю joAmbiM, т. е. так, как написано, не изменяя букв. Ду­
маю, что здесь может несколько смущать написание слога у'ол через J h , но 
см., например, написание ^ D ^ y U Q joAykajbiH 'хотелось бы мне встретиться 
с вами' или 'да буду я вашей жертвой'.
1 
Вместо 'в Кушуе' мне хотелось бы еще видеть здесь и кышда 'зимой'. 
(4) Последнее понятное слово этого памятника j^ ' l l i r 'THD Оркун читает 
;орымазун 'пусть он не светит (?)'. 
1
 Малов. Пам., стр. 25—26; Оркун, IV, 144. 
ПАМЯТНИКИ 
КИРГИЗИИ 
V—VIII вв. 
и XIII—XIV вв. 
Долина р . Талас всегда привлекала кочевников своими богатыми пастбищами с обиль­
ной водой и хорошим воздухом. Здесь замечается обилие разных курганов, много разва ­
лин городов и селений. Имеются и намогильные каменописные памятники.
1 
Открытие здесь для науки эпиграфических памятников с древне-тюркской рунической 
письменностью связывается с именами главным образом и прежде всего аулиеатинского 
уездного начальника В . А. Каллаура, а затем и финских археологов Г. Гейкеля, К . Мунка 
и О . Доннера . 
Честь открытия христианско-тюркских памятников сирийским алфавитом принадлежит 
Н . Н . Пантусову (1886 г . ) . 
ПАМЯТНИКИ РУНИЧЕСКОГО ПИСЬМА V—VHI вв. 
Памятники с рунами по характеру букв и по содержанию надписей весьма напоминают 
подобные же надгробия в бассейне р . Енисея ,
2
 заметно отличаясь от рунических памят­
ников, находящихся по p p . Орхону и Селенге . К числу сходных с енисейскими букв сле­
дует отнести х ( = z ; в больших памятниках Монголии г р ' ' Уг (== 5; орхонск. ^р) . Весьма 
крупная особенность памятников это — особое Л ' , буква, как отметил уже П . М. Мелиоранский, 
приближающаяся наиболее к енисейской тр ; особое ^С(— s1; орхонск. V ) и особенно О (для вы­
ражения м; в других памятниках ю- и £у ) . 
ПАМЯТНИКИ ДОЛИНЫ Р. ТАЛАС 
ПЕРВЫЙ ПАМЯТНИК 
(рис. 10) 
Первый камень открыт в 1896 г . В. А. Каллауром в 8 верстах от сел. Дмитриевского, 
у дороги, идущей по ущелью Калба на урочище Аиртам-ой; 3 затем камень был перевезен 
в г . Аулие-ата. По копии (весьма несовершенной) с надписи В. В. Радловым был сделан 
1
 П. П. И в а н о в . К вопросу о древностях в верховьях Таласа. Сб . С . Ф . Ольден-
бургу. Л . , 1934, стр. 241—251. 
2
 W. R a d i o f f . Die Al t türk ischen Inschriften der Mongolei. S t . P e t e r s b . , 1895, 
стр. 299—387; В . В. Б а р т о л ь д . 1) Киргизы (исторический очерк). Ф р у н з е , 1927, стр. 22; 
2) Томсен и история Средней Азии. С б . „Памяти В. Томсена", Очерки по истории зна­
ния, Л . , 1928, IV, стр . 7 . 
3
 Камень с древнетюркской надписью из Аулиеатинского уезда (перепечатано из „Про­
токола заседания общего собрания членов Туркестанского кружка любителей археологии 
11 декабря 1896 г."). ЗВО, XI, стр. 79—88. 
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„Разбор древнетюркской надписи на камне, найденном на урочище Аиртам-ой в Кенколь-
ской волости Аулиеатинского уезда" .
1 
В газете „Правда Востока" (изд . в Ташкенте) от 23 сентября 1925 г. , № 214 (814), 
в заметке „Памятники старой были. Результаты экспедиции Средазкомстариса" (за под­
писью „Рэд ." ) сообщалось, между прочим, об открытии экспедицией архитектора M. M. Ло­
гинова и профессора Б . П. Денике каменной колонки и камня с древнетюркской надписью. 
И з письма ко мне от 20 июля 1926 г. студента Восточного факультета среднеазиатского Го­
сударственного университета в Ташкенте А. К . Боровкова, теперь члена-корреспондента 
АН У з С С Р , который по моей просьбе срисовал этот камень, я убедился, что камень 
/ тш>Р^Х 4 И^ь V\ 
Рис . 10- Первый памятник долины р . Талас . 
экспедиции Денике—Логинова был открыт В . А. Каллауром. А. К. Боровков мне писал 
„Я только что вернулся из Аулие-ата, в разных местах до сих пор сохранились развалины 
городищ (казахи говорят: калмыцких) с остатками надписей. Все это верстах в 70—100 от 
города. У горных казахов есть легенда о богатыре, который еще в утробе матери начал 
говорить, а по рождении был так силен, что писал пальцем на камнях". По сообщению 
А. К. Боровкова, камень с рунической надписью находился тогда во дворе „Дворца Труда" 
вместе с двумя каменными бабами, двумя колонками и еще с каким-то предметом, кото­
рый им назван „каменным креслом". 
Проф. Ю . Немет дает после В . В . Радлова по снимку Г. Гейкеля свои чтения и пере­
вод надписи.
2
 Я дал третий перевод.
3
 В 1939 г . перевод всех памятников дал турецкий: 
ученый X. Н . Оркун. Надгробия по снимку любезно предоставлены в мое распоряжение 
24 мая 1928 г . С . М. Дудиным. 4 
Буквы памятника я читал в том же порядке, как и В . В . Радлов, расходясь с ним, в силу 
разницы снимков, в чтении отдельных букв и слов. От Ю . Немета существенная разница 
у меня в том отношении, что он вторую строчку читает в обратном направлении, чем я . 
1
 З В О , XI, стр . 85—86. 
- J . N e m e t h . Die köktürkischen Grabinschr i f ten aus dem Tale des Talas in Turkes tan . 
Korösi Csoma-Archiv, Bd. 11, Budapes t , 1926. Ю . Немет пользовался снимками из книги: 
H . T . H e i k e l . A l t e r tümer aus dem Tale des Talas in Tu rkes t an . Travaux e thnographiques , 
1918, VI I . 
3
 См . : С . Е . M a л о в . Древнетюркские надгробия с надписями бассейна р . Талас , 
стр. 799-806; ETY, II, стр. 131-141. 
4
 У меня был еще снимок М. М. Логинова, полученный мною через В. А. Шишкина 
из Средазкомстариса. 
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В общем я скорее, при всей разности в деталях, ближе примыкаю к чтению и переводу 
В. В. Радлова, чем к позднейшему переводу Ю . Немета . 
Мой теперешний перевод отличается от прежнего тем, что я устраняю пропуск во вто­
рой строчке, где я две буквы к N читаю за одну букву V , а все слово — асырарынтпа 
'во время болезни', 'в печали". 
Кроме прилагаемого чертежа памятника (по Г. Гейкелю), фотографический снимок 
см. у меня в „Памятниках древнетюркскон письменности", между 74 н 75 стр . ; 1 при переводе 
я придерживаюсь главным образом чертежа. 
ТЕКСТ 
15 10 5 1 
40 35 30 25 20 
moMimwfchU4t)¥H го 
60 55 50 45 
Ï W A r W (4) 
ТРАНСКРИПЦИЯ 
(1) Атызым т п ар атым Удун(а) ci3ä 
(2) Катуны (а) асырарынта тулы (а) калмыш (а) 
(3) imläpi (а) Кара барс (а), Осул барс (а) 
(4) озшта (?) imiHKä (?). 
ПЕРЕВОД 
(1) Устроив свои владения (?); мое геройское имя Удун, от вас (я отделился, 
т . е. умер). 
(2) Жена его в печали своей осталась вдовой. 
(3) Его младшие братья: Кара-барс и Огул-барс, 
(4) в отношении своих товарищей (отделился). 
ПРИМЕЧАНИЯ 
Для меня является несколько непонятным то, что речь идет то от пер­
вого лица, то от третьего лица.
2 
(1, 7—8-я буквы) äp am 'геройское имя', 'имя (взрослого) мужа'.3 
1
 Здесь же, на стр. 75, библиография по таласским памятникам. 
- К переводу ср . замечания П. М. Мелиоранского (на перевод В . В . Радлова) в статье: 
Об орхонских и енисейских надгробных памятниках с надписями. Ж М Н П , ч . CCCXVU 
(1898, № 6) , отд. 2, стр. 279. 
3 О (геройском) имени у огузов см. : З В О , VIII, стр. 207; XI, стр . 186; XV, стр. 19 
и 2 1 . 
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(1,14—18-ябуквы) J" £[_ J , ^ В . В.Радловчитал как J4 £ ^J J4'собственное имя 
„Алтыз(а)"', я читаю cteü; В. В. Радлов Ц | ci читал как ^J Im. 
Ю. Немет читает в первой строчке J и L как I, тогда как это весьма раз­
ные буквы: I — 1, a J — п. Кроме того, у него оказывается излишним ) и, 
который он читает как у у. 
(1, 15—18-я буквы; 4, 66—70-я буквы). После cfcä и iuiiHKÜ ожидалось бы, 
по аналогии с другими подобными памятниками, или fy $ J Ц $ адырылдым 
'разлучился', или ^ X )^ В & бокмидгм 'не насладился (вдосталь)', 'не удов­
летворился'. 
ВТОРОЙ ПАМЯТНИК 
(рис. 11) 
И этот памятник, как и первый и последующие таласскне, из местности Алта-бай, 
в окрестностях с. Дмитриевского. Издан без перевода проф. П. М. Мелиоранским (1898), 
во второй раз памятник издан полнее Г . Гейкелем и тоже без перевода (1918). Перевод 
дали в 1926 г . проф. Ю . Немет, в 1936 г . — С. Е. Малое и в 1939 г. — X . Н . Оркун. 
ТЕКСТ 
Рис . 11 . Второй памятник долины р . Талас. 
ТРАНСКРИПЦИЯ 
(1) Отуз о^лан сасдычлары т ч ш (а) järi iripMÎ (a) 
(2) Атым Кара чур ajaç аты Кар (a) ja3Ma3 
(3) Алтьш äliM iöipä юза cirçil асыт(т)м (?). 
(4) Кара чур (а) тум кула кара )'азмаз (а) 
(5) Кара чур (алтмыс ныв; озга?) у)'аларына адрылмыш (а) 
(6) äölir аты Туча)ан ослы аты Кара чур 
(7) Ослы аты Асулт (?) 
(8) осураты (а). 
ПЕРЕВОД 
(1) Верные друзья „Тридцати огланов — юношей". В год Обезьяны, семнад­
цатого числа, 
(8) случилось 
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(2) Мое имя „Черный чур", почетное имя — „Снег не распустит" {или „Черту 
(финиш) не пропустит") ' 
(7) имя сына его Агулт (?) 
(3) Нижнее (?) мое государство обходя и проезжая, я допустил появиться 
красным и белым пятнам (на лице). 
(6) Имя жены — Тучаян, имя сына „Черный чур" 
(4) „Черный чур"; — „Совершенно гнедой" Не распускающий снег"(?). 
(5) „Черный чур" . . . от своих родственников отделился (т. е. умер). 
ПРИМЕЧАНИЯ 
(3) Перевод можно толковать и в смысле пены и кровавого пота на 
скакуне покойника. 
(4) Три имени „Черный чур", „Совершенно гнедой" и „Черту не пропу­
стит" (или „Снег не распустит"?) являются именем человека (и лошади?). 
Обращает на себя внимание имя Тум Кула — „Совершенно гнедой (конь ?)". 
Надо иметь в виду, что лошади окружались большим вниманием, лошади 
погребались вместе с покойником.
1 
ТРЕТИЙ ПАМЯТНИК 
(рис. 12) 
Издан впервые Г. Генкелем, а переведен Ю . Неметом (1926), С . Е. Маловым (1936) 
и X. Н. Оркуном (1939). 
ТЕКСТ 
. . -•"" и г •••'••.. 
Р И С . 12. Третий памятник долины р . Талас . 
ТРАНСКРИПЦИЯ 
(1) Тасына, осына улаты бардым 
(2) Баг чур(а) осул acyij (ачыс) 
(3) (адрылты)м ослы улаты ка-
(4) лмыш(а) кара тулы (а) калмыш. 
(5) -5 
(6) ныкс2. 
1
 Слышал об этом от казаха А . X. Маргулана. 
- По следам древних культур. М., 1951, стр. 123 (С . И. Руденко. Сокровища П а з ы -
рыкских курганов); С . И. Р у д е н к о . Горно-алтайские находки и скифы. М . — Л . , 1952, 
стр. 32—36, 226; Л . А. Е в т ю х о в а . Археологические памятники енисейских кыргызов 
(хакасов). Абакан, 1948. 
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ПЕРЕВОД 
(1) Я непрерывно ходил (походом) на заграницу и внутри государства. 
(2) Я, Бег-чур сын, от выгод и благ (мира 
(3) отделился). Сын его, наследуя, остал-
(4) ся. Печальная вдова осталась. 
(5) 
(6) 
ПРИМЕЧАНИЯ 
(1) В этом памятнике одна и та >ке буква ^ служит, думаю, и для с и 
для их. Например: ^ ^ тпаш 'внешность'; <[ ^ ош 'внутренность', 'сердцевина': 
I4 V <^  JL асг/5 'польза', 'выгода'. Есть буква Y ш: калмыш 'остался'. 
(3) У латы — деепричастие 'соединяя'. 
ЧЕТВЕРТЫЙ ПАМЯТНИК 
Текст и перевод см.: С. Е.Малов. Пам., стр. 74—75. 
ПЯТЫЙ ПАМЯТНИК 
(рнс. 13) 
Издан Г. Гсйкелем и переведен проф. Ю. Неметом (1926), С. Е. Маловым (1936) и 
X. Н. Оркуном (1939). 
ТЕКСТ 
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Рис. 13. Пятый памятник долины р. Талас. 
1 5 10 IS 20 25 
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(3) ЛЛдЧЗЬША^^ШИГШЛШ! 
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ТРАНСКРИПЦИЯ 
(1) Осурмыш (или Осрамыш) (а) катун асла]ур öqi (a) ciaä 
(2) Умач о^лы (a) iT барт (а) орун кум(ус)... у . . . лдс. . , 
(3) ia ÎT барт (а) ^ум т. ы. н. ili кол барт (а) с убс. 
ПЕРЕВОД 
(1) Разбитая горем княгиня рыдает, старшая бабушка, в отношении вас 
(2) Сын ее Умач.. . дары. . . блестящее серебро. . . 
(3) . . . дары. . . дары. 
Приурочение этих эпитафий и далее деревянной палочки с рунической 
надписью к какому-либо столетию затруднительно. Можно только предпола­
гать, что все эти памятники письма не новее VIII в. н. э. В VIII в. в до­
лине р. Чу утвердилась власть карлуков, постепенно затем тюркское населе­
ние тех мест принимает мусульманство и распространяется арабская грамота. 
А вот древняя дата: археологи Г. ГеЙкель и Г. Ретциус (Retzius) предметы 
из могил под камнями с рунами датируют V в. Я не вижу причин отвергать 
и эту дату.
1 
ДЕРЕВЯННАЯ ПАЛОЧКА С РУНАМИ* 
(рис. 14) 
В ноябре 1932 г. я получил из Ташкента от M. E. Массона письмо от 19 ноября, в ко­
тором он писал: „. . . я веду регистрацию находок памятников• материальной культуры, 
находимых при горно-разведочных работах на территории всех среднеазиатских республик. 
И вот, в Киргизстане, в долине Таласа, на южном склоне Александровского хребта, на 
Ачикташе, при работе нашей поисковой партии (треста Средазгеоразведка) во время за-, 
кладки шурфа в разрушенных слюдистых сланцах, в одной из стенок, обнаружена была 
сухая палочка. Сперва торчащий конец ее отломался; тогда сделали попытку извлечь ухо­
дивший в толщу мелких кусков смытых некогда сланцев другой ее конец. Но это стало 
грозить обвалом, и так как находка была сделана на глубине пяти метров от поверхности, 
то ради устранения несчастья стены шурфа закрепили, достали еще небольшой кусочек 
палочки, а остальная часть ее продолжает находиться в недосягаемом для извлечения боку 
шурфа. Весь интерес доставленных мне двух кусочков палочек заключается в том, что ее 
четыре поверхности покрыты буквами древнетюркского алфавита, вырезанными каким-то 
очень тонким острием, может быть бритвы. Материалом для этой палочки, видимо, послу­
жила ветки ели. Посылаю Вам пока копию в натуральную величину всех четырех поверх­
ностей, которые я расположил в последовательном порядке. Два кусочка не могут быть 
соединены непосредственно, и, должно быть, кончики в стыке слегка пообломались после 
находки. О приготовлении эстампажа не.может быть и речи, по необычайной тонкости ли­
ний. Мои буквы вышли значительно толще натуры. Особой надежды на извлечение застряв­
шего куска не имею, но приму возможные меры". 
Наконец, в самом начале января 1933 г . я получил от Узбекистанского комитета по 
охране и изучению памятников культуры через M. E. Массона, приехавшего на узбекскую 
конференцию Академии наук С С С Р (декабрь 1932 г . ) , и два фотографических снимка с этой па­
лочки, а сама палочка была передана M. E. Массоном в Государственный Эрмитаж, где я 
ее и имел возможность осмотреть при содействии К. В. Тревер и А. Н. Бернштама. 
1
 Travaux e thnographiques , 1918, стр. II : I и II : 14. 
2
 Материалы Узкомстариса, вып. 6—7. М. — Л- , 1936. Здесь у меня было опубликовано 
издание палочки в первый раз . 
Ь-i Памятники Киргизии 
Деревянная палочка с рунами представляет исключительный научный интерес как по 
своему материалу — дереву, так и по содержанию своей надписи. До сих пор у п а с имелись 
большие рунические тюркские надписи, главным образом на камнях. Достаточно просмотреть 
для этого хотя бы все три атласа тюркских рунических памятников, это: 1) Труды Орхон-
скон экспедиции. Атлас древностей Монголии, изданный по поручению Академии наук 
В. В . Радловым. С П б . , 1892—1899; 2) Inscriptions de l 'Ienissei. Helsingfors, 1889; 3) In­
script ions de l 'Orkhon. Helsîngfors, 1892. Имеется также руническая письменность на ме­
талле * и редкие памятники рунического тюркского письма на бумаге из Китайского Т у р ­
кестана.-
Казалось бы
т
 что самым подходящим материалом для такого рода письма, каким яв­
ляются тюркские руны, для „резов" , и есть дерево. Ничто не препятствует думать, что 
это так и было (ср . : Thomsen. Inscr . , стр. 45—53). Но время уничтожило и не сохранило 
нам эти „резы" на таком несовершенном материале для сохранения, как дерево. И палочка 
эта является (пока) единственной. 
По аналогии с имеющимися уйгурскими деревянными „кольями" (kackyk, kasçyk) можно 
было бы думать, что эта палочка с рунами будет иметь какое-либо культовое, магическое 
значение,
3
 но этого не оказалось. В данном случае, судя по сохранившейся части надписи 
и принимая мой перевод, палочка является своего рода путевым жезлом, путеводной па­
лочкой. 
ТРАНСКРИПЦИЯ 
(I) асып ашу 2 (== баш) алтым аб äuiir ам \ц\щ ачу . . . 
(II) аг опа S (=баш) ачышып асу irin ынчып гнчуп (?) скмугч (?) 
(III) асылтым на ]'азы 1ч асызыс аша . . . асыш ал... 
(IV) ачу i r i s ашу аз. 
ПРИМЕЧАНИЯ 
I строчка (сторона; рис. 15). 
(1—2)4 'JfW асып 'поднявшись'; ас- 'подниматься', 'восходить' (в уйгур­
ских и рунических письменах). Буквам $ (?) встречается в изданных Г. Гей-
келем и Ю . Неметом таласских памятниках несколько раз.
5
 Правда, я читаю 
там эти слова с этой буквой и самую эту букву по-другому сравнительно 
с Ю- Неметом, но во всяком случае в одном памятнике и я читаю эту 
1 W. R a d i o f f . Die Al t tü rk ische I n s c h r i f t e n . . . Dr i t t e Lief. С П б . , 1895, стр. 346; 
П. M e л и о р а н с к и й. 1) Два серебряных сосуда с енисейскими надписями. З В О , XIV, 
вып. 1, 1902, стр. 017—022; 2) Небольшая орхонская надпись на серебряной кринке Ру-
мянцовского музея . З В О , X V , 1903, стр. 034—036; J . N e m e t h . Die Inschriften des Scha­
tzes von Nagy-Szent-Miklos . Bibliotheca Orienta l i s Hungar i ca , II, Budapest — Leipzig, 1932. 
2
 См . , например: V . T h o m s e n . Dr . M. A. Stein 's manuscripts in tu rk i sh „runic" 
sc r ip t from Miran. J R A S , 1912, J a n u a r y , стр . 181—227; A. Le G o q. Köktürkisches aus 
Turfan. S i tz . d. K. P reus s . Akad . d. Wiss . , 1909, XLI, стр. 1 0 4 7 - 1 0 6 1 ; W . R a d i о ff. 
Alt türkische S tud ien , III. Известия Акад . наук, 1910, стр . 1025—1029. 
3 F . W . K. M ü l l e r . 1) Uigur ica . Berl in, H, 1911, стр. 102; 2) Zwei Pfahlinschrif ten 
aus Turfanfunden. Ber l in , 1915; С . Е. M а л о в . S i t â t apa t r â -dha ran i в уйгурской редакции. 
Доклады А Н С С С Р , 1930, стр. 88—94. С р . : Согдийский сборник. Л . , 1934, стр. 14, 15 , 
4 7 - 5 1 . 
4
 Д л я данного памятника арабские цифры в скобках означают номера букв. 
5
 С р . : Mahmut M e s u t . Konya Halkcvi Dil Edebiya t Tarih Komitesi re is i . Orhon Alif-
bcsinin Anadoludaki izleri . Konya, 1933, стр. 14—15. 
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Рис . 14. Деревянная палочка с рунами. Четыре стороны. 
Р и с . 22 . Сиро-тюркскиЙ памятник 
Д е н х а - А р ы м а . 
Памятники рунического письма V—VIII ее. 65 
букву rtW 5: ^"^hOJA °5Рамыш' Таласская буква fK\ g является, по-моему, 
разновидностью буквы \ . 
(3—4) у") ашу 'переваливая', 'переходя'. Ср. МК (I, 151, 17:
 t_yxiiU £li" J l , 
т. е. 'он перевалил через гору'. 
(5) Буква S встречалась до сих пор очень редко. В надписи Тонькжука 
встречается как раз близкое с нашим выражением 
ГЖ*ЧМЧЛГ (W. Radioff. 
Alttürkische Inschriften. Zweite Folge. СПб., 1899, стр. 14—15 и 118); у бар 
1X1 ашдымыз. Верное чтение и перевод дает проф. В. Банг. Он считает Щ 
идеограммой, означающей вершину горы—-„баш", а слово ыбар он совершенно 
правильно переводит 'имеющий растения' (вершина горы, на которой есть ра­
стения). К значению древнетюркского слова ы см. ы тарыр 'растения-злаки' 
(Le Coq, Manich., III. стр. 13); атыс ыка öajyp артгмгз 'мы привязали ло­
шадей к деревьям' (Памятник Тоньюкука); ыда 'в лесу' (ZUR, стр, 25), ы 
ыгач 'растения-деревья' (Suv., 369, 23). Таким образом, всю фразу ы бар 
|д] ашдымыз В. Банг переводит 'мы перевалили через вершину (|Х1) с ра­
стениями' (W. Bang. Turcica. Mitteil. d. Vorderes Gesellschaft. Jahr. 1916, 
Leipzig, 1917, стр. 288—289). 
Рис . 15. Первая сторона палочки. Чертеж. 
В атласе енисейских надписей (Inscriptions de l'Ienissei, № XXXI) и 
у О. Доннера (О. Donner. Wörterverzeichnis zu den Inscription de l'Ienissei, 
1892, стр. 37) имеется памятник, где тоже встречается эта буква, а именно 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 
во фразе: f Ä lHJ) [X]X£H: ; предполагаемый мною порядок чтения букв обо­
значен цифрами над буквами. Все это я транскрибирую и перевожу следую­
щим образом: аратымсыланы „баш" адгу, т. е. 'мое геройское имя „Святая 
Вершина"' (букв, 'высота его — вершина святая'); ср. сылан 'прямой', 'строй­
ный', 'высокий' (Будагов, I, 703; РСл. IV). 
(6—8) ^ П алтым; буква г? весьма сомнительна; на палочке здесь нахо­
дится буква ^ с какой-то перечеркой в середине. Весьма предположительно 
я считаю ее за букву у ! но ср. изображение этой (загадочной) буквы с та­
ковой же на кувшине № 6 „Аттилова клада" в Венгрии (J. Nemeth. Die 
Inschriften des Schatzes—, стр. 18, 31, 44), но как раз у Ю. Немета слово 
с этой буквой оказывается неразбираемым. Всю фразу (3—7) ашу „баш" ал­
тым я бы перевел 'я перевалил через горный хребет'; букв, 'я взял, перева­
ливая, вершину горы', 'смог перевалить'. 
(8—10) йб äuih '(своих) домашних товарищей' (вин. п. -h) или äwh 'това­
рищей'. 
Далее идет излом в палочке. 
(11—15) ^Л<^Х(^ ам 1д1ш ачу 'теперь открывая сосуды'. Особая буква (14), 
мне не известная, приурочивается здесь внешне и по значению к \ ч; ср. | 
in. Но это только предположение. По начертанию она может еще быть со­
поставлена с буквами Ч и т
 ш
-
II с т р о ч к а (сторона; рис. 16). 
(16) Ç аг; ср. турецко-анатолийск. äk 1) 'связка', 'соединение', 'край раны'; 
2) 'воротник', 'ошейник'; J-»5ol Л^\ 'гнуть', 'сгибать' (РСл I, 694). 
5 С. Е. Малоц 
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(17—18) \у опа; ср. алтайск., телеутск. обо (оба) 'курган', 'кучи камней (на 
горных проходах)', которые каждый проходящий клал в честь горного духа 
в знак благодарности за благополучный путь (РСл I, 1159); монг. ово (книжн. 
OBOfà) 'жертвенная куча камней' (А. Д. Руднев. Материалы по говорам Во­
сточной Монголии. СПб., 1911, стр. 111). Но, во всяком случае, ввиду дол­
готы в монгольском языке в этом слове лучше сопоставить здесь это слово 
опа с осм. оба 'равнина', 'широкое место' (РСл). 
(20—22) " j ^ A ачышып 'вместе открывая (путь)', 'помогая друг другу 
в новом пути'. Думаю, что так (ачышып) естественнее читать эту группу 1^\> 
чем ача ашып 'открывая (путь) и переваливая'; ср. МК, I, 158: ^ j - i ^ l gV' *£•>-« Jv 
'он мне помог открыть дверь'. 
Рис. 16. Вторая сторона палочки. Чертеж. 
(23—24) Ч.гк\ ару 'поднимаясь в гору'. 
(25—27) 1ÇJ4 "in; ср. аг- 'гнуть', 'сгибать'. 
(28—29) "1^ ынчып 'так поступая'; ср. ынчып 'так', 'таким образом' (Suv., 
363 и 367) и ынча (Suv., 363; ср.: W. Bang. Anal. Index. Berlin, 1931, стр. 21 ; 
в дальнейшем: Anal. Index). 
Ill с т р о ч к а (сторона; рис. 17). 
Рис. 17. Третья сторона палочки. Чертеж. 
(40—42) <й)П"^ арылшым 'я подошел'; ср. казанско-татарск. ас-ыл- 'но­
ситься по воздуху', 'стекаться', 'толпиться' (РСл. I, 164). 
(43) на 'вот, тут!'. 
(46—48) Буквы эти, мне не известные, весьма похожи на венгерские резы 
со значением ч (=ч) и з (см.: J. Nemeth. Die Inschriften des Schatzes . . . , Bei­
lage V, VI). Я придаю этим изображениям лесенок-ступенек значение буквы з 
(вместе с венгерскими резами).1 У меня является мысль считать буквы 5, 14, 
19, 20, 45, 48, 54 и 60 идеограммами, но пока таковыми несомненно являются 
только знаки 5 и 19. 
(44—45) ja3bi 'равнина'; ср. анат.-тюркск. jam 'плоский', 'широкий'. 
(46)Л ft* 'внутренность', 'внутренний'. 
(47—49) açsbif (<[ арызыр) 'устье', 'ущелье' (вин. п.). 
(50) /""» аша ; ср. в I строчке ашу, 'переходя','переваливая','переправляясь'. 
(51—'53) X<""W afbiui ад(гу) 'восхождение хорошо'. 
1
 О различных сравнениях и сопоставлениях загадочных знаков см.: И. И. М е щ а н и ­
нов . Загадочные знаки Причерноморья. Известия Гос. Академии истории материальной куль­
туры, Л., 1933, вып. 62. 
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IV с т р о ч к а (сторона; рис. 18). 
(54-55) > Л ачу 'открывая (проторяя дорогу)'. ' 
(56—57) йг/э (?) 'высокий'. 
(58—59) ^-И ашу 'переваливая'. 
(60) Опять изображение неизвестной буквы-лесенки; ср. выше, строчка III 
45 и 48. 
Рис . 18. Четвертая сторона 
палочки. Чертеж. 
ПЕРЕВОД 
(I) Поднявшись, я перевалил через вершину горы. Своих домашних товари­
щей. . . Теперь открывая сосуды.. . 
(II) Крайняя (на изгибе, на краю находящаяся) равнина (иди каменная насыпь, 
жертвенная гора камней). Помогая друг другу на новом пути через вершину 
горы и поднимаясь выше, огибая таким образом... 
(III) Я подошел; вот — равнина. Переваливая через внутреннее ущелье (устье 
горы), восхождение хор(ошо). . . 
(IV) Открывая (дорогу) и высоко переправляясь, немного... 
При первом же взгляде на буквы этой палочки видна их своеобразность 
в сравнении с буквами орхонской, енисейской и восточнотуркестанской ру­
нических письменностей. Конечно, здесь имеет некоторое значение самый ма­
териал— дерево, но это еще не всё. 
Некоторые буквы не имеют себе аналогий в других тюркских рунических 
памятниках. С внешней стороны буквы палочки весьма похожи на печенеж­
ское
2
 письмо и венгерские резы (J. Nemeth. Die Inschriften des Schatzes...). 
О том, как меняется характер начертаний букв от материала письма, можно 
убедиться, сличив, например, орхоно-енисейские каменописные буквы с тюрк­
ской рунической письменностью на бумаге (например, по таблицам снимков 
с рунических рукописей при статье В. Томсена о рукописях А. Штейна 
из Мирана и Дун-хуана: JRAS, 1912, January) и на металле (например,, 
взглянув на надпись на ручке сосуда Государственного Эрмитажа по табл. I 
при статье П. М. Мелиоранского: ЗВО, XIV, 1902). 
Разница между характером „почерков" памятников письма на разном ма­
териале весьма значительна.
3 
1
 С р . название р . Ч у . У Махмуда Кашгарского названия Чу нет, но у него есть сведе­
ния о крепости Ш у . Можно думать, что это одно и то же название (ш/ч). См. : В . В . Б а р-
т о л ь д . К вопросу о языках согдийском и тохарском. Иран, I, Л- , 1921, стр. 36: MTW, 249. 
2
 О местах жительства печенегов см. : А. 3 . В а л и д о в. Мешхедская рукопись Ибн-
уль-Факиха. Известия Российской Академии наук, 1924, стр . 246. 
3
 С р . : С . В. К и с е л е в . Письменность енисейских кыргыз . Краткие сообщения о до­
кладах и полевых исследованиях Института истории материальной культуры, XXV, М. — Л- , 
1949, стр. 40. 
5» 
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Я долго колебался признать надпись на палочке за тюркские руны. Только 
выделение постепенно фразы S^*"> ашу „баш", сходной с имеющейся в над­
писи Тоньюкука, поколебало (отчасти) мое сомнение. 
Чтение и перевод памятника, сделанные мною, весьма и весьма предположи­
тельны. Здесь встречаются новые буквы с неизвестным для меня значением, 
а принимая во внимание вообще загадочность и ребусовидность небольших 
рунических надписей, — все вместе взятое определяет положение моего опыта 
перевода. Стало уже общим правилом, что первые переводы подобных не­
больших надписей, например на памятниках Енисея и Таласа, быстро забра­
ковываются. Но как бы плохи эти переводы ни были, они все же помогают 
последующим ученым и приносят свою долю пользы . . . И если мой этот 
перевод не избежит обычной участи, то во всяком случае у меня здесь дается 
издание нового памятника, чтение которого по (фотографическому) воспроиз­
ведению здесь и по чертежу теперь является доступным каждому, желающему 
дать свой, более верный, чем мой, перевод, и последующий исследователь 
не пойдет вторично по моему пути и избежит моих ошибок . . . 
Я очень рад, что теперь имеется второй перевод этой палочки—Н. К. Ор-
куна (ETY, III, стр. 209—214); перевод Оркуна наполовину отличен от моего. 
Я оставляю и здесь редакцию своего первого перевода. Надо думать, что 
постепенно и надпись на этой палочке, и надпись на пряслице Минусинского 
Музея будут разобраны.
1 
Турецкий ученый Оркун (III, 213) считает, что надпись на палочке яв­
ляется извещением какому-либо вождю войска. 
ПЕРВЫЙ ПАМЯТНИК ИЗ КЫЗЫЛ-ЧИРЛА 
Эта эпитафия издана мною в „Енисейской письменности тюрков" (стр. 79, № 43) по 
прориси Н . А. Косман, а раньше по снимку В. А. Адрианова (см.: Язык и мышление, 
VI—VII, 1936, стр. 273). Но оба эти издания, как я и писал, нуждаются в исправлении и 
улучшении, и до наличия хорошего снимка все предположения пока весьма рискованны. После 
моих изданий по древнетюркскои письменности я получил несколько лучшие материалы по 
этому и другим памятникам, находящимся в Тувинской Автономной Области, которыми здесь 
пользуюсь, а некоторые и издаю. Я получил в свободное распоряжение несколько прорисей 
и шрифтовых копий, зарисовок, эстампажей и фотографических снимков от московских архео­
логов: чл.-корр. А Н С С С Р С. В. Киселева, канд. истор. наук Л . А. Евтюховой и препо­
давателя Московского Университета Л . Р . Кызласова. Выражаю здесь свою глубокую бла­
годарность всем этим вышеупомянутым лицам. 
Пользуясь прорисью Л. А. Евтюховой (рис. 19), мне хочется внести не-
• которые поправки и дополнения к моему прежнему изданию (Енисейская 
письменность тюрков, стр. 79). 
(2) Вместо непонятного: ф-Yrf Y À À ! T e n e p b п о П Р ° Р И С И я с н о с т о и т : )f hfHYAI!" 
Но как читать, как транскрибировать это слово? Оно встречается в руниче­
ской письменности мне в первый раз. Но много встречал я его в уйгурских 
буддийских сочинениях (Малов. Пам., стр. 420): сач 'выбирать', 'обсуждать'; 
или сачИ 'выбираться', 'избираться' (Anal Index, стр. 40). А дальше: сачИ* 
iH+mÎM или сач1анпа'м? Я думаю последнее; ср.: özläft 'приходить в чувство' 
(Малов. Пам., стр. 191). Таким образом, получается здесь в эпитафии пар­
ное слово адрылгпым сач1антп1м 'отделился и выделился, т. е. умер'. 
(4) Вместо колмыс учун теперь по прориси я читаю J4 i "|l Â-J^  >^- U т. е. 
Кулум алп учун 'ради моего раба-героя'. Следует указать, что здесь 
1
 Там же, стр . 39. 
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в одной строчке при таком чтении |* и ^ приходится читать как л. Такое 
чтение можно принять, и оно будет хорошо соответствовать чтению следую­
щего памятника, где тоже есть эти имена. • . 
(6) I^J* предположительно разбираю как mi 'рана его' (РСл. I, 674), ста­
раясь не связывать со словом (г 'болезнь'; букун ixi 'раны народа' ^TTVIII, 
стр. 90). 
Следующая группа букв ме­
ня очень затрудняла; здесь 
после I с стояла какая-то не­
известная буква (см. прорись), 
которая у всех трех археоло­
гов была одинакова. Естествен­
нее было предположить мне 
здесь £ , а все слово £1 ich 
'горячий' при слове |*АР jotuu, 
т. е. 'его горячие слезы'. Ср.: 
Suv., 624,9: ich jauiu mÖKyjy 
'проливая горячие слезы' (Ма­
лое. Пам., стр 171, 178, 185 и 
381). Ср. также: TTVIII, стр. 91. 
ВТОРОЕ ПАМЯТНИК ИЗ КЫЗЫЛ-
ЧИРАА 
(рис. 20) 
И в эту эпитафию, пользу­
ясь теми же московскими ма­
териалами, вношу поправки в 
первое издание (Енисейская 
письменность тюрков, стр. 80). 
W ^ H N ^ Ал" кУлУм ар дам 
jypaKÎM Ci3ä jbima 'Алп-кулум 
(мой раб-герой), мое мужест­
венное сердце, увы!'. В руни­
ческой письменности jypäx 
сердце' я встречаю в первый 
раз, в уйгурской литературе 
оно встречается довольно часто 
(Малов. Пам., стр. 391); fuma 
вырезано сокращенно двумя 
буквами без i (p) (см. обе фор­
мы этого слова в кн.: W. Rad­
ioff. Alttürkische Inschriften 
der Mongolei. СПб., 1895, стр. 368). Слово cisä вырезано двумя способами: 
Щ0)*Ш\(Ъ
 1/п„ , 
(2) Вместо моего прежнего чтения ( Ц £ ^ J йлук бон 'я несчастный' (РСл. I, 
388) можно ясно видеть fM^'JJ °лп бон 'я герой'. 
4 (5) Здесь, в начале, вместо обычного в этих памятниках куш'ма (Малов. 
Пам., 397), т. е. 'в отношении своего народа', у всех археологов в прорисях 
Рис. 19. Первый памятник у Кыаыл-Чираа. 
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написано J 4 ^ ^ ^ KÎHÎMa (KIH В смысле 'потомок'?). Но я все же склоняюсь 
к мысли, что у археологов здесь ошибка, так как между |* И и N § разница 
в небольшой только одной черте. В этой же строчке вместо оз 'свой соб­
ственный' у меня нехватает буквы Q, т. е. ji/з 'сто'. 
(7) По шрифтовой музейной копии (от Н. А. Косман и С. В. Киселева) 
первое слово было из трех букв — или J Y h (Косман), или J Y 4 (Киселев). 
В полученных же двух прорисях теперь я ясно увидел слово ) J Y 4 Рслн< 
т. е. 'арслан'. В памятниках рунической письменности такого им
е
ни я не встре­
чал, но оно часто встречается в уйгурских юридических документах несколько 
позднего сравнительно времени, но во всяком случае до монгольского времени, 
из Турфанского оазиса Китайского Туркестана (USp, стр. 262 и 265; Словарь 
С. Е. Малова). 
ПЕРВЫЙ ПАМЯТНИК У ЭЛЕГЕСТ 
Памятник находится на правом берегу р. Элегест (см. Элегеш в „Енисейской письмен­
ности тюрков", стр. 25), в 2 км к востоку от с. Элегест, на высоком холме береговой 
террасы. Высота камня 135 см. Надпись имеется на трех сторонах четырехгранного камен­
ного столба у одного из курганов расположенного здесь могильника (курган раскопан в 20-х 
годах С. А. Теплоуховым?). 
Надпись северной стороны (по прориси) 
ТРАНСКРИПЦИЯ 
Корт1а (?) санун бан, äliM каным. 
ПЕРЕВОД 
Я главнокомандующий KÖpmlä (?), мое государство, мой хан! 
Первое слово KÖpmlä довольно сомнительное; о нем я писал в „Енисей­
ской письменности тюрков" (стр. 28); оно встречается как раз тоже на па­
мятнике с р. Элегест. Буква I написана по-разному: в начале Y> а в к°нЦе> 
в слове аИм, — 1. 
Надпись южной стороны (по прориси) 
)>OY4WY4O;ÀÀ 
ТРАНСКРИПЦИЯ 
ч ч ц о ш с р а ш (или с) ij y н. 
Надпись западной стороны (по прориси) 
.гхмхттгг'тгс* 
' Л * '-vC 
Рис. 20. Второй памятник у Кывыл-Чираа. 
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ТРАНСКРИПЦИЯ 
б Н т р к н р р д м м д а . 
ПРИМЕЧАНИЯ 
Я не представляю здесь читателям изображений этих прорисей; мне ду­
мается, что здесь слишком много неверностей. Но если даже я ошибаюсь, 
то — все равно — надписи очень краткие (отдельные слова) и большого инте­
реса они не могут представить. 
ВТОРОЙ ПАМЯТНИК У ЭЛЕГЕСТ 
(рис. 21) 
В 5 м к югу от предшествовавшего памятника находился еще „оленный камень" песча­
никовой плиты длиной 2,76 м и шириной 65—67 см с двустрочной надписью и тамгами. 
1-я строчка 
л » т Ч > )HJDT> A4 > «WxTHhB^ 
ТРАНСКРИПЦИЯ 
Кок танр^да болтум ар алкынур торум1ш. 
ПЕРЕВОД 
В голубом небе я был муж стал (там) сиять! 
ПРИМЕЧАНИЕ 
Здесь я заменяю ^ единственно возможным и естественным здесь А-, т. е. 
прибавляю небольшую черту. В месте поломки подразумеваю две точки ('V 
а затем после f вместо ]> ставлю близкое сюда по начертанию h j . 
2-я строчка 
MN WXT Т» h r t ^ : J А Н л ^ х » Y 
ТРАНСКРИПЦИЯ 
АНмда 6iui ката тагзнипм арардам1м учун. 
ПЕРЕВОД 
Из моего государства я пять раз ходил (в военные походы?) по причине 
моей геройской доблести. 
На оборотной стороне этого памятника имеется надпись — одна строка. 
По прориси от Л. А. Евтюховой я читаю: 
0т*)хт4>ЖУ*№хСГК4^У(х))НЧАСх 
Рис, 21 . Второй памятник у Элегест . 
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ТРАНСКРИПЦИЯ 
Баг таркан 6ilrä Tipir (?) бан cÏ3 äliM каныма бокмад1м. 
ПЕРЕВОД 
Я бег тархан мудрый (или правитель) живой; я не удовлетворился вами, моим 
государством (айма?) и моим ханом (т. е. умер). 
К датировке этих „киргизских" эпитафий могу добавить следующее. 
В 1936 г. я при издании таласских эпитафий и деревянной палочки из Кир­
гизского хребта (см.: Материалы Туркомстариса, вып. 6—7, М., стр. 26) 
осторожно и широко датировал эти памятники: „не новее VIII в. н. э.", 
но тут же приводил мнение двух финских археологов (Г. Гейкеля и Рет-
циуса) о датировке V в. археологических предметов из могил под камнями 
с рунами. К этому V в. я больше и склоняюсь для этих памятников и дере­
вянной палочки, так как это больше соответствовало моим соображениям 
(по тюркологии). В вопросах хронологии у нас, в тюркологии, еще много 
установившихся трафаретов, отчасти для известного времени и известных 
географических пространств вполне справедливых. Например, наиболее позд­
ним временем употребления уйгурского алфавита считались XIII—XV вв., но 
вот в Центральном Китае, в уйгурских буддийских монастырях, удалось 
найти рукописи, писанные и датированные началом XVIII в. В своей класси­
фикации тюркских языков я, в итоге своих занятий, отодвинул появление 
тюркских языков в том самом виде, как мы их теперь встречаем, на две 
с половиной тысячи лет вглубь от нас. Больше всего меня смущала дати­
ровка по китайским данным истории киргизов, а именно их потурчение 
в III—V вв. н. э. 
Теперь о тувинских плитах с руническими эпитафиями. 
Древнетюркский рунический алфавит вообще представлялся существовав­
шим только включая IX в. Но вот московский археолог, доцент Универси­
тета Л. Р. Кызласов (из хакасов) летом 1955 г. был в археологической 
экспедиции в долине р. Уюка в Тувинской Автономной Области и здесь, 
около дер. Малиновки, раскопал один курган.
1
 О результатах этой раскопки 
он мне сообщил: „Под курганом оказалось богатейшее погребение (142 на­
ходки) человека с 5 конями. Все вещи датируют погребение XI веком". 
Нельзя ли эту дату взять в качестве последнего века существования древ-
нетюркского рунического алфавита в верхнем бассейне Енисея вместо IX в. ? 
Ведь в окрестностях кургана имеются намогильные плиты с древнетюркским 
руническим алфавитом. Мне бы хотелось, хотя бы откинув из осторожности 
одно столетие, считать X в. временем (последних) постановок этих эпитафий. 
Я бы думал так. Могу здесь остановиться на такой вот мелочи. Во втором 
памятнике из Кызыл-Чираа встречается имя „Арслан", редкое в рунической 
письменности, но обычное в уйгурской, хотя и более позднего времени. 
Это имя встречается довольно часто и в тюркско-сирийских христианских 
намогильных плитах XIII в.: Арслан, Арслан ака, Арслан тона, Арслан Мин, Так 
Арслан Ук, Так Арслан, Тона Арслан, Кутлус Арслан (см.: Коковцов, 1907, 
стр. 442 и др.). И вот эти уйгурские памятники Центрального Китая и си-
1
 Ср.: Э. Р. Р ы г д ы л о н . Новые рунические надписи Минусинского края. Эпигра­
фика Востока, 1951, вып. IV, стр. 87—89. 
Памятники сирийского письма (ХШ—)XIV вв. 75 
рийско-тюркские памятники Семиречья XIV в. могут, в самом приблизитель­
ном смысле, тоже обусловливать наличие тюркских рунических памятников 
Х(Х1) в. с именем в них Арслан. Ну а начальным временем здесь появле­
ния памятников я считаю век пятый нашей эры.
1 
ПАМЯТНИКИ СИРИЙСКОГО ПИСЬМА (ХШ—)XIV ВВ. 
В ХШ—XIV вв . христианство, надо думать, было очень распространено в области С е ­
миречья. Христианство исповедовали не только мужчины, но и множество женщин, как 
о том свидетельствует множество женских имен христианок.- Памятники были находимы 
на кладбищах: на запад от Иссык-куля и на северо-восток к китайской границе у с. Ма-
зар на месте развалин древнего Алмалыка — резиденции чагатайских ханов XIII-r-XIV вв . 
Мне хочется е щ е ( кроме этих кладбищ, здесь назвать г . Кашгар , из которого упомя­
нута покойница Кеямта (Chwol. 1897, № 211) и Невакет у ст. Джнль-Арык, около ста­
рого Токмака (Chwol. 1890, стр. 112; Chwol. 1897, с тр . 58)." Упоминается еще в одном 
памятнике уйгурский священник Benus (Chwol. 1897, стр . 24, № 9 7 ) . 
К библиографии этих и подобных памятников см. : С . Е- M а л о в. Таласские эпигра­
фические памятники. Материалы Узкомстариса, вып. 6—7, М.—Л-, 1936, стр. 28 (здесь 
список нескольких статей по эпиграфике Западного Туркестана) : А. Н . Б е р н ш т а м. Новые 
эпиграфические находки из Семиречья. Эпиграфика Востока, вып. II, М. — Л . , 1948, 
стр . 107—113 (здесь имеется три снимка с сирийских надгробий из несторианского клад­
бища у г. Ф р у н з е ) ; M. M. Д ь я к о н о в . Несколько надписей на кайраках из Киргизии. 
Эпиграфика Востока, вып. II, М.—Л-, 1948, стр. 9—15. 
Списки личных собственных имен см.: Коковцов, 1907, стр. 440—458 (полный список 
этих имен, встречающихся в семиреченских надгробных надписях, который может дать на­
глядное представление о степени распространенности христианства среди тюркского населе­
ния Семиречья в XIII—XIV вв. н. э . ) . 
А до того эти имена можно было встретить в работах Хвольсона (Chwol. 1890, стр. 
135—137) и Шабо (J. В. Chabot. Journal Asiatique, X Ser., t. VIII, 1906, стр. 287—293). 
ПАМЯТНИК САУМА „ГОД КОНЯ" 
Chwol. 1897, № 243, стр. 45, табл. 4. 
ТРАНСКРИПЦИЯ 
(1) JOHT jbiA куз ]'асы (?) 
(2) болды бу 
(3) уза (?) Саума 
(4) махымна (?) 
(5) ныс турур 
(6) Иташ ослы ныс 
(7) ]ат болзун! 
1
 С р . : С . Д а р о н я н . Ценный труд. Советская Киргизия, 28 марта 1953 г . ; James 
Rüssel H a m i l t o n . Les ouighours à l 'époque des cinq dynast ies . Pa r i s , 1955, стр. 146. 
2
 Коковцов, 1907, стр. 451—458. 
3
 О тюрках и их культуре в древнее время в этих местах см. : А. Н . Б е р н ш т а м . 
Историко-археологические очерки Центрального Тянь-Шаня и Памиро-Алая. Материалы и 
исследования по археологии С С С Р , № 26, М. — Л . , 1952, стр . 88 . 
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ПЕРЕВОД 
(1) Год Коня. Осень. . . 
(2) была. Это 
(3) (могила?) Саума 
(4) верующего 
(5) есть, 
(6) сына Ильташа. 
(7) Да будет (ему вечная) память! 
ПРИМЕЧАНИЯ 
(1) Здесь последнее слово — jac jacbi, нас, насы — не является хорошо 
прочитанным и переведенным. Слово куз 'осень' предложил в свое время 
акад. К. Г. Залеман. 
(3) Chwolson: Zauma; Коковцов (1907, стр. 450): Саума. 
ПАМЯТНИК ТАП ТЕРИМ 
Коковцов, 1909, стр. 782. 
Памятник (К22) с кладбища у г. Токмак (между г. Фрунзе и оз. Иссык-куль); найде» 
в 1907 г. 
ТРАНСКРИПЦИЯ 
(1) А1ександрос кан сакышы 
(2) MÎH алты ]'уз älir Екшч 
(3) да арувта Mäp(i) JoxaHHäH мамедана 
(4) духрана ас качаЫ 
(5) тан башында 
(6) бу Tan TäpiM 
(7) Куштанч a'aÎMTa 
(8) ундана сы болды 
(9) туркча jbiA лу äpyp 
(10) jauibiHbiH саны отуз саюз болур. 
(11) Бу арт1мНг )артунчудш узут 
(12) äpTypi )ад болсун! Аман! 
ПЕРЕВОД 
(1) По (лето)счислению хана Александра 
(2) тысяча шестьсот пятьдесят второй 
(3, 4) в пятницу поминовения св. (мар) Иоанна Крестителя, при белизне ночи-
(5) на рассвете 
(6) этой Таптерим 
(7) девушки Куштанч 
(8) случилась смерть, (когда) 
(9) по-тюркски был год Дракона 
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{10) число возраста ее было (наст.- бул. время) тридцать восемь. 
(11,12) (Вечная) память да будет переселенного из этого тленного мира 
в (мир) духов! Аминь! 
ПРИМЕЧАНИЯ 
(I) Датировка христианско-несторианских памятников Семиречья идет по эре. 
Селевка I Никатора с311 г. до н.э.; он был полководцем Александра Македон­
ского; впоследствии Селевк завоевал почти все владения Александра Македон­
ского. Эта эра, кроме селевкидской, еще называется „тарихи Искандер" (эра 
Александра).1 
Этот памятник датирован 1652 г. = 1341 г., или, точнее, 1340/41 г. Се-
миреченские памятники очень важны в том отношении, что 1) язык этих 
памятников тюркский (христианские памятники в Киргизии имеются на сирий­
ском и на тюркском языках), 2) годы обозначаются по тюркскому 12-летнему 
животному циклу, 3) тюркские имена собственные покойников, — все это 
является непререкаемым доказательством того, что в XIII—XIV вв. здесь 
было распространено христианство несторианского толка среди тюркского 
населения. Говоря о времени, я, конечно, имею в виду эти могильные па­
мятники. В 431 г. (н. э.) учение Нестория было предано анафеме и привер­
женцы этого учения из Византии распространились на восток: по Сирии, 
Персии, Средней и Центральной Азии.
2 
(4) асм(?) Käuäci. Акад. П. К. Коковцов предполагает, что здесь могло 
бы скрываться тюркское обозначение соответствующего дня, характеризующее 
или его положение в неделе, или его церковное значение. Последняя буква (л») 
здесь очень сомнительна. В связи со следующими словами тац башында 
хотелось бы видеть здесь что-либо от глагола açap- 'белеть'; ср. алт. aça-
рып тац адып jaAbip 'забелелась заря'(Вербицкий, стр. 11; ср.: РСл. I, 146). 
Трудно предполагать здесь какое-либо стяжение: açapyp (или адарыр) ]> 
afjap (причастие). Но все это приходится относить до будущего. 
(7) alaÎMma — сирийское слово, как и многие другие на памятниках, по 
словам акад. П. К. Коковцова, вырезано неверно (см.: Коковцов, 1909, 
стр. 758). 
Куштанч — женское имя (Constantia ?) встречается в сиро-тюркских па­
мятниках, как и Tan-mapÎM (см.: Коковцов, 1907, стр. 453, 456), довольно 
часто. 
(II) По В. В. Радлову бу ардймИг относится к умершей девице, по 
П. К. Коковцову (1909, стр. 787) артгмИг — к jäpmytmij ['из преходящего 
мира в мир духов' — узут-(ка)]. 
ПАМЯТНИК ЮШМЕДА 
Коковцов, 1909, стр. 774, 788—796. 
Памятник (К23) с кладбища около с. Покровского (на южном берегу оз . Иссык-куля, 
по течению р . Зауке — по-киргизски: Джукэ — в 40 км от г. Пржсвальска). 
1
 Н . Ф . К а т а н о в. Восточная хронология. И з в . Сев.-Вост. археол. и этногр. ннст., 
т . 1, Казань, стр. 209—211. 
- Х в о л ь с о н . Предварительные заметки о найденных в Семиреченской области си­
рийских надгробных надписях. З В О , т. I, СПб . , 1886, стр. 105. 
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ТРАНСКРИПЦИЯ 
(1) Македоща — ж Филиппос 
(2) ослы А1ександрос кан сакышы 
(3) ]'ыл мщ алты \уз кырк акшч 
(4) долында Teuipi храшыц токуз отуз 
(5) ауда! — ёдта нын пашшшд1 ? кун 
(6) бу ^шмед alaÎMTa Meuiixä нын 
(7) ]арлысын ботурд1 
(8) jäMäjä акыны>{ (?) jbiAbi тонуз ард! 
(9) koï |ылында узут артурд1 
(10) ]ад болсун! Амш! 
ПЕРЕВОД 
(1,2) По летосчислению хана Александра, сына Филиппа Македонца 
(3) В тысяча шестьсот сорок второй год 
(4) двадцать девятого тешрина второго 
(5) в пятый день (недели), „исповедуй церковь", 
(6) этот юноша Юшмед (Христа) Мессии 
(7) приказ выполнил ( т . е. скончался) 
(8) к причащению призыв его (?) был в год Свиньи, 
(9) (а) в год Овцы он перешел (принудит, залог) в мир духов (узутка). 
(10) Да будет (ему) (вечная) память! Аминь! 
ПРИМЕЧАНИЯ 
(3, 4) Дата 29 тешрина второго 1642 г. соответствует 29 ноября 1330 г. 
н. э. Здесь интересна старая система счета токуз отуз, т. е. 'двадцать 
девять'. Подробные выкладки и проверка летосчисления на этом памятнике по 
календарю сирийской церкви см.: Коковцов, 1909, стр. 789—794. 
ПАМЯТНИК ДЕНХА ЛРЫМА 
(рис. 22, см. стр. 65) 
Chwol. 1897, № 74, стр. 20; табл. II. 
Памятник из Киргизии (Пишпек или Токмак?). 
ТРАНСКРИПЦИЯ 
(1) Александрос кан 
(2) сакыш(ы) MÎH алты 
(3) jy3 järipMi торт 
(4) ард1 
(5) ут ард; 
(6) бу кабра 
(7) Денха ApiM 
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(8) Бамтанын турур 
(9) )ат болсун каЬнш 
(10) ]азыкына пушу болсун! 
ПЕРЕВОД 
(1) Хана Александра 
(2) по летосчислению тысяча шесть-
(3) сот двадцать четыре 
(4) было 
(5) (год) Быка был 
(6) эта могила 
(7) Денха Арым 
(8) Бамта (есть). 
(9) Да будет (ему) память! Пришедший (к памятнику) 
(10) пусть помолится о его (покойника) грехах. 
ПРИМЕЧАНИЯ 
(2, 3) 1624 г. = 1313 г. н. э. 
(9) В этой строчке последнее слово Д. Хвольсоном и В. В. Радловым, 
которые переводили эту надпись, было не разобрано: или кИма, или ким1. 
Я предположительно читаю ка1м1ш; ср. написание по-сирийски последней 
буквы, например в слове баш на табл. HI (Chwol. 1897) и Коковцов, 1907, 
стр. 444 : 1оанн Акпаш. 
(10) ]азыкьща<Цазык-л-ын-л-^а. Пушу (дееприч.) болсун! 'соболезнуя, 
пусть будет!'. 
ПАМЯТНИК МЕНГУ-ТАША 1312 г. 
Chwol. 1897, стр. 19, № 69. 
Памятник из Киргизии (Пишпек или Токмак?). 
ТРАНСКРИПЦИЯ 
(1) Александрос 
(2) ан сакыш(ы) ыщ 
(3) алты ]уэ 
(4) järipMi уч ард1 
(5) туркча ]ыл 
(6) сычкан ард1 
(7) бу кабра 
(8) Мангу-таш-Taï кобузчы 
(9) нын турур ]'ат 
(10) болсун! 
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ПЕРЕВОД 
(1) Александра (Македонского) 
(2) хана по (лето)счислению тысяча 
(3) шестьсот 
(4) двадцать три было 
(5) по-тюркски год 
(6) Мыши был. 
(7) Эта могила 
(8) Менгу-таш-тай музыканта 
(9) есть. Память 
(10) да будет! 
ПРИМЕЧАНИЯ 
(2—4) 1623 г. = 1312 г. н. э. 
(8) О музыкальном инструменте /собуз см. здесь в Словаре. 
ПАМЯТНИК МАЙФРЫ 
Chwol. 1897, II. № 76, стр. 21. 
Памятник из Киргизии (Пишпек или Токмак?). 
ТРАНСКРИПЦИЯ 
(1) А1ександрос 
(2) кан сакыш(ы) 
(3) MÜH алты 
(4) jy3 jiripMi 
(5) 6iui ард1 
(6) туркча 
(7) jbiA барс 
(8) &рд1. 
(9) Бу кабра 
(10) МаТфрах (Maï6pa ?) мах1мата (?) 
(11) нын турур. 
ПЕРЕВОД 
(1) Александра (Македонского) 
(2) хана по (лето)счислению 
(3) тысяча шесть-
(4) сот двадцать 
(5) пять было 
(6) по-тюркски 
(7) год Барса , 
(8) был. 
(9) Эта могила 
(10) верующей Майфры 
(11) есть. 
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ПРИМЕЧАНИЯ 
Памятник поставлен в 1313/14 г. н. э. — женщине по имени Майфра. 
ПАИЯТНИК МЕНГУ-ТАША 1278 г. 
Chwol. 1890, стр. 138 (Beilage I. Das türkische Sprachmaterial der im Gebiete von Se-
mirjetsche Sanfgefundenen syrischen Grabinschriften von W. RadloffJ. 
Памятник из Киргизии [89 (119)]. 
ТРАНСКРИПЦИЯ 
(1) Сакыш 
(2) MÎH 6iui )'уз саксан 
(3) токуз ард! барс ]"ылы 
(4) . . . б а г 
(5) HÎH ослы Ману-таш 
(6, 7 ) . . . 
(8) болзу! 
ПЕРЕВОД 
(1) По летосчислению (Александра Македонского) 
(2) тысяча пятьсот восемьдесят 
(3) девять (лет) было; год Барса 
(4) . . . начальника 
(5) сын Менгу-таш 
(6, 7) . . . 
{8) Да будет (ему вечная) память! 
ПРИМЕЧАНИЯ 
(2, 3) Памятник поставлен по селевкидской эре в 1589 г. ( = 1278 г. н. э.). 
(6, 7) Памятник переведен В. В. Радловым с некоторыми добавлениями 
Д. Хвольсона (стр. 138). 
ПАМЯТНИК 1300 г. 
Chwol. 1890, стр. 139. 
Памятник из Киргизии [11, 3 (160)]. 
ТРАНСКРИПЦИЯ 
(3) Сычкан ]ыл 
(4) ард! Адарнын 22 
(5) кун ард1 
(6) ôUi 
(11) jaT болсун! 
6 С. Е. Малое 
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ПЕР ЕВ О Д 
(3) Год мыши 
(4) 22 (месяца) Адара 
(5) день был * 
(6) умер(ла) 
(11) да будет (вечная) память! 
ПРИМЕЧАНИЯ 
(3) Памятник у В. В. Радлова начинается с 3-й строчки, но он же пишет, 
основываясь, очевидно, на сирийском тексте, что памятник 1611 г. селевкид-
ской ары ( = 1300 г. н. э.). А потом сразу после 6-й строчки идет здесь 11-я, 
между ними, надо думать, — сирийский текст. 
ПАМЯТНИК КУТАША 
Chwol. 1890, стр. 139. (Добавления В. В. Радлова). 
Киргизский памятник [21 (150)]. 
ТРАНСКРИПЦИЯ 
(1) А1ександрос кан 
(2) сакыш(м1)ка 
(3) MÎH алты ]'уз 
(4) jiripMÎ 6ip 
(5) ард! туркча 
(6) jblA IT арД1 
(7) Бу кабра 
(8) Куташ JMÎT 
(9) осланнын турур jaT болсун! 
ПЕРЕВО Л 
(1, 2) По летосчислению хана Александра 
(3) тысяча шестьсот 
(4) двадцать один (год) 
(5) был; по-тюркски 
(6) год был Собаки 
(7) это. могила 
(8) мальчика Куташ Имит 
(9) Да будет (ему вечная) память! 
ПРИМЕЧАНИЕ ' 
(3, 4) Памятник 1621 г. селевкидской эры = 1310 г. н. э. 
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ПАМЯТНИК СВЯЩЕННИКА ИЛЬ-ТАША 
Chwol. 1890, стр. 139, № 28 (125), стр. 160, стр. 59. 
ТРАНСКРИПЦИЯ 
(1) А1ександрос 
(2) кан сакыш(ч)а MÏH 
(3) алты )уз jiripMÎ 
(4) саюз 'Ард! 
(5) туркча ]ыл joHT 
(6) ард1 
(7) бу кабра 
(8) II таш кашанын турур 
(9) ]"ат болзун! 
ПЕРЕВОД 
(1, 2) По летосчислению хана Александра тысяча 
(3) шестьсот двадцать 
(4) восемь было; 
(5) по-тюркски год Коня 
(6) был 
(7) эта могила 
(8) священника Иль-таша 
(9) Да будет (ему вечная) память! 
ПРИМЕЧАНИЕ 
(2—4) 1628 г. селевкидской эры = 1317 г. н. э. 
ПАИЯТНИК ШАДЫ-БЕГА 
Chwol. 1890, стр. 140 (Beilage I . . . von W. Radioff). 
ТРАНСКРИПЦИЯ 
(1) Сакыш MÎH алты ]'уз отуз торт 
(2) ард1 туркча jbiA тонуз 
(3) ард1 Кут-таг1н-баг 
(4) ослы Шады-баг 
(5) jiTMim cäri3 ja- • 
(6) шынта кырылты 
(7) jaT болсун! 
ПЕРЕВОД 
(1) Счет тысяча шестьсот тридцать четыре был; 
(2) По-тюркски год Свиньи был 
(3) Кут-тигин-бег 
(4) сын Шады-бега 
(5) в свои семьдесят восемь лет 
6* 
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(6) умер (погиб) 
(7) Да будет (ему вечная) память! 
ПРИМЕЧАНИЯ 
(1) Памятник поставлен по селевкидской эре в 1634 г. ( = 1323 г. а. э.). 
(6) Здесь в единственный раз встречается в этих памятниках слово кырыл-
'погибать'. Кырылты в транскрипции арабскими буквами у Хвольсона (Chwol. 
1890, стр. 63) написано ^ j J o ^ f ^ j J - j ^ j ' - ) . 
ПАМЯТНИК ТАГ-АРСЛАНА 
Chwol. 1890, стр. 140 (Beilage I . . . von W. Radloff); Chwol. 1897, стр. 61—62, № 48. 
4 (39). 
ТРАНСКРИПЦИЯ 
(1) А1ександрос кан сакыш 
(2) MÎH алты )'уз кырк самз &т>д\ 
(3) туркча jbiA ут ард1 
(4) Taç-арсланнын ард! кабра 
(5) бу ^ртунчудш артш 
(6) качш барды арыс (?) башчысы 
(7) болсун jaT болсун! 
(8) Амш! АмЫ. 
ПЕРЕВОД 
(1) По (лето)счислению хана Александра 
(2) было тысяча шестьсот сорок восемь; 
(3) по-тюркски год Быка был 
(4) (эта) могила есть (прош. время) Таг-арслана 
(5) из этого мира, переселяясь, 
(6) он отправился. Святой наставник у него 
(7) да будет! Да будет (ему вечная) память! 
(8) Аминь! Аминь! 
ПРИМЕЧАНИЯ 
(1, 2) Памятник поставлен по селевкидской эре в 1648 г. ( = 1337 г. н. э.). 
(6) Ср. некоторые поправки на эту строчку В. В. Радлова (Chwol. 1897, 
стр. 62). 
ПАМЯТНИК ЮНТУЗ-БЕГА, МЮМРИГА, ИОАННА И МАРИИ 
Chwol. 1890, стр. 141 (Beilage I . . . von W. Radloff), 167—16S (Beilage IV). 
ТРАНСКРИПЦИЯ 
(1) А1ександрос кан сакыш 
(2) MÎH алты jy3 кырк саюз 
(3) ард1 туркча ]"ыл ут (угга) 
(4) тасы кутлук туман 6äri JyHTy3 баг 
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(5) путк!Ч1С1 MyMpir кашаныц бу jip-
(6) тунчудш качш бармыш 
(7) куш кутлус алкышлык 
(8) Mapi JykaHaH Mapja аналарын 
(9) 5з бу рртунчмш артщ Käqin 
(10) барзы мацу шакларса (?) арыс (шла куша ?) 
(11) арыс JoHa аталар öiplä калсун. Амш! Амш! 
ПЕРЕВОД 
(1) (Лето)счисление хана Александра 
(2) было тысяча шестьсот сорок восемь; 
(3) по-тюркски — год Быка 
(4) Начальник (бег) счастливой округи Юнтуз-бег 
(5—8) (Да будет) блажен и благословен день его перехода из этого мира. 
(Весьма) грамотного Мумрига священника 
(9) вместе с наставником (веры) Иоанном и матерью Марией (эта могила) 
(10) сам он из этого мира переселяясь, 
(11) пусть идет в вечную и святую . . . 
(12) с добрым отцом Ионой пусть он останется (?). Аминь! Аминь! 
ПРИМЕЧАНИЯ 
Памятник поставлен по селевкидской эре в 1648 г. ( = 1337 г. н. э.). 
Текст очень труден. В. В. Радлов дал перевод (Chwol. 1890, стр. 141—142), 
а затем, после хорошего фотографического снимка, дал (Chwol. 1890, стр. 
167—168) свои поправки и возможные предположения. 
ЗАМЕТКИ ПО ЯЗЫКУ И ГРАФИКЕ 
Акад. В. В. Радлов пишет, что в языке семиреченских тюрков-христиан, 
т. е. в письменных памятниках, оставшихся от них, нет слов и форм, которые 
бы не были известны тюркологам и не соответствовали уйгурским словам и 
формам (Chwol. 1890, стр. 157). Я думаю, что этим, конечно, объясняется, 
что все эти сиро-тюркские памятники были быстро прочитаны и переведены. 
Ведь текст на известном алфавите — сирийском, а язык весьма похож на уй­
гурский. Если и были какие трудности, то они вызывались испорченностью 
от времени каменописного текста. Я могу здесь указать только на одно слово 
jipmi/нчу (см. Словарь), которое не было тогда известно, но по контексту 
его приблизительное значение было хорошо разгадано: 'поверхность земли 
(Коковцов, 1909, стр. 783; Малов. Пам., стр. 388). Теперь это —'мир', 'все­
ленная'. 
Здесь мне хочется привести один языковой пример — слово уд 'бык, ко­
торое, правда одно, ведет тюркский язык этих сиро-тюркских эпиграфий 
XIII—XIV вв. к группе „д" языков. ' 
1 Chwol. 1890, стр. 148; KT, стр. 56-57. 
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Памятники Киргизии 
В. В. Радлов ставит язык надписей в близкое отношение с языком сочи­
нения Рабгузи „Рассказы о пророках" (XIV в.) и называет язык намогильных 
памятников ветвью старого восточнотюркского языка, проникшего далеко на 
запад. Под уйгурским языком здесь В. В. Радлов разумел, думаю, кроме 
вышеупомянутого сочинения Рабгузи, несколько сочинений мусульманского 
характера и писанных, вообще говоря, двумя алфавитами: уйгурским и араб­
ским. Это — Кутадгу билиг (Книга счастья, XI в.), Подарок истин (XII в.), 
Жития святых (XV в., с персидского) и др.1 
Обширная буддийская литература тогда еще не была известна. Минуя эту 
двухалфавитную письменность, где в этом „западном" языке еще были вкли­
нившиеся и постепенно исчезающие „восточные" формы и слова: д вместо й, 
форма вин. п. -F,, -г, условная форма на -cap, причастная ьщма, -длы, да­
лее и в пространстве и во времени мы уже встретимся с языком чагатайским. 
Малов. Паи., стр. 221. 
СЛОВАРЬ 
A1 
аб 'охота (на зверей) ' К Ч 9. 
абла- 'охотиться (на зверей)* К Ч 9 (?) . 
ас- 'подниматься', 'восходить* Мог. 37; 
Пал. I. 
ас . . . качас! К 22. 
açap (R) A 3 : M V ; R диалектальная 
форма- arçap 'ему'; стр . 257, 271; см. асыр. 
асла- 'рыдать' Тал . 5. 
асры- 'хворать' Мог. (Ха 9) . 
Асу географ. Мог. 34; см. Асулыс. 
Асулт .W- имя (?) Тал . 2 . 
Асулыв, географ, МЧ 45; см. А с у . 
асы 'имущество', 'вознаграждение* Оа 4; 
4ÏT (?) асы Мог. (Ха 15). 
асыз 'ущелье*, 'устье ' Пал. III . 
асыл- "подходить* Пал . III; ср . каз , -тат . 
'носиться по воздуху*, 'стекаться ' , "тол­
питься*, 
асылыс 'дорогой', 'драгоценный' Мог. (R) 
{ХЬ И ) ; см. кырсаслыс. 
асыр 'тяжелый', 'сильный'; 'уважаемый*, 
'доблестный' К Ч 5; асыр тору Мог. 2; 
afjbip бад1з- 'хорошо украшать' А 3; 
см. açap (R) . 
асыра- 'хворать*, 'скорбеть'; асырарынтн 
"в своей печали' Тал. 1. 
асыт- 'восходить*, 'подниматься' (?) Тал. 2; 
К Ч 19. 
асыт- 'прогонять*, выпускать*, 'отпускать* 
Мог. 31 . 
асыш 'восхождение* Пал- III. 
а
д а к 'нога* Мог. 30. 
1
 Порядок букв: а, а, б, в, с , г, д, 
л, 1, и , н, ц, о, о, п, р, с, т , у , у, ф. х, 
Адар (сир.) название календарного месяца 
Chwol. 1890, стр . 139. 
адсыр 'жеребец* Мог. (ХЬ 11). 
адынчыс 'различный' Мог. (ХЬ 14). 
ад(ы)рыл- 'отделяться' , 'разлучаться*, 'уми­
рать* Тал . 2; а'дырылмыс Ab 2; ады-
рылтымыз Аа 1; адырылмысча Аа 4; 
адырылыпан Аа 4; адырылмадук Оа 3; 
адырылмалым Оа 3 ; адырылу Оа 4 . 
аз 'мало' О 7; МЧ 23; Мог. 32 . 
аз этническ. народ в Когменских горах 
Мог. 26. 
а з - 'погрешать' Оа 3 . 
Азсаназ м. имя А 3 . 
aï 'месяц (календарный)* Мог. (Ха 10); 
МЧ 9, 15; XT V, 1; ]ат!нч aï Оа 4 
(в тексте R по рунам ртшч) ; онынч 
aïka XT VII , 1. 
aï- "говорить*, 'судить ' , 'присуждать' МЧ 14; 
ajy к а Ы 'говоря, пришли' МЧ 27. 
ajaç 'почет*, 'уважение* Тал. 2 . 
а]ыт- 'призвать к ответу*, 'судить' Малов, 
Пам. стр . 356. 
акан, О 5, 8; ел . karç (R 269). 
аксырак 'беловатый' МЧ 20. 
акунла- 'нападать военным походом* Оа 1 
(R); ел . кунла-. 
ал- 'брать ' О а 4; МЧ 5, 10, 29; Пал. I; 
Мог. 24; алмыш Оа 1; алтым Оа 1; 
алмазун О 8; алы бар(зун) 'пусть 
отвез(ет)* XT VII . 
алсачка МЧ 4 3 . 
алказын Аа (R 269); е л . лакзын. 
алкасын
2
 К Ч 21 . 
( = а , не je), и ( = л ж ) , ж, з , i, j , к, к, 
ч, ш, ы. 
те 
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алкышльп} 'благословенный* Chwol. 1890, 
141, 167. 
Алмалыс географ, теперь развалины около 
с . Мазар у китайской границы к г . К у -
льдже Chwol. II, 1897, стр. 47 . 
алп 'герой' 1КЧ, 2 К Ч , К Ч 4 , Мог. <Ха 7); 
алп ар О 3 ; алп касан Оа 4; алп jy3Î 
'взор героя* XT И, 4 (R, 269, ср . 
стр. 275); стр . 269: f j 
алп pa? XT IV 3 . 
алтмыс 'шестьдесят* Тал . 2 . 
алтун 'золото* Мог. (Ха 11). 
Алтун ]"ыш географ. „Золотая чернь" (Алтай) 
Мог. 27 . 
Алтун тамсан таркан титул А а 1. 
алты 'шесть ' К 2 3 ; Chwol . 1890, 48 , 5 (XXII) ; 
Chwol. , N . F . , № 69; алты отуз 'двад­
цать шесть ' МЧ 4 , 9 ; алты чуб сосдак 
'шесть владений народа согдийцев' 
Мог. 24; алты ]уз ä l i r акшч 'шестьсот 
пятьдесят второй' К22 . 
алтын 'внизу' , 'вниз' МЧ 25; 'нижний* 
Тал. 2, 3 . 
Алтыр KÖl географ. МЧ 18. 
alaÎMâ (сир.) 'юноша' К 2 3 . 
alaiMTa (сир.) 'девица* К22; см. ундина. 
А1ександрос кан 'Александр Македон­
ский* Chwol. 1890, стр . 59; К22, К23 ; 
Chwol . 1890, 48, 5 (XXII) . 
ам 'теперь* Тал. 1. 
Ам географ.; см. Талакым. 
Амсы географ, крепость Мог. 3 1 ; см. Масы. 
амш (сир.) К22; К23; Chwol. 1890, 48 , 
5 (XXII) . 
амты 'теперь' Мог. 1; О 7; см. маты. 
ана 'мать' Chwol . 1890, стр . 141, 167. 
анда К Ч 4 . 
анда см. анта ZUR, 15 . 
андак (?) К Ч 17. 
анта 'там', 'тогда* МЧ 2, 4 , 7, 10, 12, 14, 
24; О 5, 8, X T I, 5, I I , 6, VI , 2, XI, 1. 
анта (исх. п.) 'от этого*; анта KÏcpa 'от 
этого потом' МЧ 10, 13 (но можно, по­
жалуй, и здесь местный падеж: 'тогда' , 
' затем ' ) . 
Антарсу географ. Мог. 30. Читают здесь 
и Андарсу; см. Урсу . 
анча так' О 8; Оа 3 ; X T IX, 2, X, 4 ; 
К Ч 20; Мог. 3 3 . 
анчула- 'присвоить звание' , 'утвердить' 
МЧ 26. Малов, Пам. , стр . 358: 'пред­
ставлять кому-либо* (Мелиоранский), 
'хвалить', 'оценивать*. -
анчып 'так поступая' , ' затем' , 'потом' МЧ 19. 
аны (вин. п.) МЧ 22; Мог. 28 . 
аныт- 'обвинять*, 'наказывать* Мог. 41 . 
Радлов читал здесь ат- 'стрелять' 
(1895), в 1896 г . , вместе с П. М. 
Мелиоранским, ынцыт- 'наказывать*. 
Thomsen и Оркун: 'требовать' , 'искать' . 
Я сопоставляю это слово аныт- с якут­
ским aja междометие неудовольствия, 
ajbï 'вина' , 'преступление*, 'наказание' , 
'страдание' ; Пекарский, стлб. 55, 57—58. 
(Здесь же эти слова сопоставляются 
с арабским i—-чл* ain, но это совершенно 
неверно). С р . : Малов. Пам. , стр . 356 
и 359: ajbujj, аныс 'дурной*, 'злой' в па­
мятниках уйгурского и рунического 
письмен. 
aijap (дат. п.) 'ему', 'им' Мог. (ХЬ 14). 
arçilKi 'первый* МЧ 9. 
Ana МЧ 38. . 
апа 'предок* О 1. 
апа таркан титул Мог. (Ха 13). 
ара 'между' О 5; XT IV, 1, V , 2 ; МЧ 2 , 45 . 
ApiM см. Денха Chwol . , IÏ, 20 . 
арка 'спина', 'опора' XT VIII , 1. 
Аркар башы географ, вершина Аркара; 
МЧ 25 (аркар 'самка горного барана ' ) ; 
с м . тош, туш. 
аркыш 'караван' , 'посольство* Мог. 25 , 4 1 . 
арслан 'лев ' ; см. Taç Chwol. 1890, 
стр . 140; 2 К Ч . 
артук 'излишек' К Ч 25 ; отуз артукы 6ip 
]"ашыма 'на тридцать первом году' Мог. 
28—29; отуз артукы 'более тридцати* 
Мог. 34 . 
арыс 'чистый', 'святой'; арыс башчысы 
'святой руководитель (веры)' Chwol. 
1890, 48 , 5 , (XXII) , 48 , 4 (39). 
асра 'внизу* Мог. 35 . 
acyç (?!) 'польза' Тал 3 . 
асыв, 'польза' Тал . 2; см. ачыс. В иран­
ских текстах asihim B S O S , IX, ч . 2, 
с тр . 292. 
ат 'лошадь' Оа 3 ; К Ч 4 ; Мог. 4 1 . 
ат 'имя' Тал . 1, 2 ; О 3 , 8; К Ч 1; МЧ 19 
(высокое звание) ; аты кус! 'имя и 
слава* Мог. 36. 
ата 'отец* Chwol. 1890, 48 , 5 (XXII). 
ата- 'иметь имя*, 'называться ' МЧ 12. 
атлан- 'сесть на лошадей' К Ч 20. 
атлыг, 'именитый', 'знатный' МЧ 14. 
атлыс су 'конница' Мог. (Ха 1). 
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•аты 'родственник (племянник?)* О 4; Мог. 
(X 1) . _ 
атыз 'поле*, 'нива* Тал. 1. 
яудаг-Едта (сир.) „исповедуй церковь" 
К23 . 
ач 'голодный' Мог. 38. 
ач- 'открывать' Пал. I. 
ачьпз 'счастье' , 'удовольствие' Тал. 2 ; см. 
асыс. 
А ч ы с алтыр ко1 'озеро „Соленый алтыр" 
МЧ 18; см. Алтыр. 
ачыш- 'помогать открывать*, 'идти вместе 
по новому пути' Пал. II. 
.аш- 'переходить', 'переваливать' МЧ 8; Мог. 
27; Пал. I. 
ашнукы 'ранний*, 'первый' МЧ 32. 
Ä 
аб дом' Оа 2; МЧ 14 (МЧ 24); абру 
'домой' Мог. 25; абЕмру 'к моему дому* 
МЧ 28; Малов. Пам. , стр. 45 и 194; 
аб аш 'домашний друг' (?) или здесь 
просто аш; 0 = а . 
абНг 'жена* Тал. 2 . 
аг 'край*, 'изгиб' Пал. II. 
а г а р - 'окружать', 'преследовать*; ä r ipä 
токыдым 'окружил и победил' Мог. 31 . 
ä r u - (?) 'возвышать* Мог. (ХЬ 13). 
а г ' з (?) 'высокий' Пал . IV. 
ад(гу) 'хороший' Пал. III . 
адгу 'добрый', 'хороший' Ob 6; XT X, 4; 
КЧ 3 ; Мог. 39; B S O S , IX, ч. 2, 
стр . 293. 
АзгантЕ Кадаз географ. Мог. 3 1 ; с р . 
KT 47 . 
äKi 'два' Рамст. 13, 2 ; МЧ 17, 18 (Рамст. 
iKi); Аа 1; XT IX, 1; МЧ 13; акх отуз 
'двадцать два' Мог. 25. 
акш ара 'между двумя* МЧ 3 ; Оа 2; акш 
су 'второе войско' Мог. 32. 
акшд", 'второй* Мог. 30; см. акшт".. 
акшЦг 'хлебный* Мог. (ХЬ 11). 
акшт1 'второй' МЧ 9, 19; Мог. (Ха 1); см. 
акшд ' . 
акшч 'второй' К22, К23 . 
al 'народ', 'государство' Тал. 2; О 1, О 4; 
XT II, 5, III, 2 ; К Ч 3 (е1'нт§?); 1Эл . ; 
2Эл. 
äUäöap чин XT IX, 2 вльдебер; см. а!та-
бар. 
älir 'пятьдесят' К22; МЧ 4; ä l i r jam Мог. 
(Ха 7 ) . 
а Ь а б а р чин МЧ 49; Мог. 37 ; см. а Ц а б а р 
Малов. Пам. , стр. 354 (KT 43, 53 при-
бавл.) . 
älräöäpl i r (äKi а1табарНг будун 'народ двух 
эльтеберов*) Мог. 38-
Äh-äpic касан Оа 3 ; К Ч 3 . Малов. Пам. , 
стр. 380: род. 691 г . , у китайцев он 
называется Ку-ту-лу(к) ( = тюркск. 
кутлус 'счастливый'), 
амгат- 'мучить' , 'притеснять' Мог. (ХЬ 13). 
ан*.1к1 'самое первое' Мог. 30. 
ар 'муж', 'герой* Тал . 1; XT IV, V; О 7, 
Ob 6; Мог. 1; Мог. (Ха 7) . 
ар- 'быть' К Ч 4; Мог. 25; О 6; Аа 1, 2, 
4; О 3, 7; Оа 4, О 2 , 3 ; МЧ 2, 13; 
äpiKli касыду äpMini МЧ 22; Chwol. 1890, 
48, 5 (XXII); туркча "ыл лу арур 'по-
тюркски (это) есть год дракона' К22; 
ардг Chwol. , 1897, № 69; см. ар 'кН. 
Ар камыш географ, река МЧ 25. 
аран 'герой*; jäxi аран О 5; 6ic 'уз аран 
пятьсот мужей' Мог. (Ха 11). 
ардам 'доблесть* К Ч 4; 2Эл. 
ардамНг 'блаженный' (?) К22; см. артамНг. 
äphdi (прнч.?) МЧ 13; ZUR, 49; Мог. 29; 
Малов. Пам. , стр. 365; Turc ica , 
стр. 64—65. 
äpiMlir (?) К Ч 2 1 . 
аршч К Ч 23; Мог. 33 . 
аркш К Ч 21 княжеский титул; см. Kyi 
"ркш Мог. (Ха 14). Малов. Пам. , 
стр . 381: ipKÎH 'правитель (земли 
Банырку) ' KT . 
аркПг 'сильный' Ab 1; Мог. (ХЬ 12). 
Арсагун географ. МЧ 30; Äp-сагун? Арасгш 
ZUR, стр . 59. 
арт- 'проходить', 'миновать* К22; Chwol. 
1890, стр. 141, 167; см. артур-, арч- . 
артан^- 'почитать', 'делать церемонию 
почета* Radioff. N . F . , стр. 163; 
Мог. (Ха 14); см. артан_у. 
артацу (деелр. ) , см . артац-. Anal . Index: 
'очень*. 
äpTiMÜr 'проходящий' К22 (Коковцов, 1909, 
стр. 787); см. ардамНг. 
ÄpTic географ, река Иртыш Мог. 25, 27. 
артур- 'миновать*, 'перевести' К23 . 
артур- 'проводить*, 'устраивать (например, 
поминки)' Мог. (Ха 10). 
арч- (äp4in деепр. <^ арт-) 'проходить*, 
'миновать' Chwol. 1890, 48, 4 (39). 
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Теоретически возможен такой глагол, и 
я хотел бы его оставить, но Радлов и 
Хвольсон (Chwol. 1897, стр. 61—62) 
исправляют арчш на артш по эстампажу; 
см. кач- . 
ас куч Оа 2; см. ic жуч. 
äciräTiciH (?) (вино?) Мог. (ХЬ 11). 
ас!д- 'слушать* Мог. (ХЬ 11). 
ат- 'делать' , 'устраивать' , 'организовывать' 
О 4; МЧ 1; см. гг-. 
ат1 'очень' Мог. (Ха 15). 
STÎH (вин- п.?) 'имуш;ество*(?) Мог. 28; 
ср . : Thomsen. Inscr . , стр . 179. 
ач1 'старший родственник', 'родственница' 
О 4; 'старшая бабушка' Тал . 5; 'дядя 
Мог. (ХЬ 9) . 
ачу 'предок* О 1. 
аш 'товарищ', 'друг ' Пал . I. 
Б 
баса титул Мог. (Ха 14); см. Т о н ] у к у к 0 5 . 
баз 'мир*, 'мирный* Мог. 32. 
БаТ балык географ, город МЧ 44; ZUR, 62. 
баТраг, 'богатый?* (R) Мог. 33 . 
балбал ОЗ; Ос 2; Xd 3 — R 277; Мог. (Ха 7 ) ; 
Малов. Пам. , стр . 368. 
балык 'город* Оа 1; К Ч 11; Мог. 28; Ма­
лов. Пам. , стр. 368. 
Балыклыс географ. „Рыбное" МЧ 34. 
Бамта (сир.) Chwol . 1897; см. Денха . 
бар 'есть ' , 'имеется ' Оа 2. 
. бар- 'ходить* Тал. 3 ; Chwol. 1890, 48, 5 
(XXII): барзу! 'пусть идет!' XT I, VII , II , 
4 , X; О а 3 , 4 ; О 3 ; МЧ 2, 11 , 14; Мог. 29. 
барк 'дом*, ' здание' МЧ 14, 24; Мог. 33; 
Малов. Пам. , стр. 368. 
барс — название цикла года Chwol . II, № 76; 
барс ]ыл МЧ 19; барс 'ылы Chwol. 1890, 
стр. 138. 
Барс м. имя. Тал, 1; см. Кара , Осул. 
барча 'все ' МЧ 38 . 
бары 'все* МЧ 40. 
барым '(недвижимое) имущество' МЧ 15: 
Мог. 24. 
бас- 'давить' , 'побеждать' 0 1 ; Оа 1; МЧ 24; 
Мог. 27; X T X (по Радлову и Оркуну ; 
я читаю *ол-). 
басмыл этническ. жили где-либо около 
г. Бешбалыка; Мог. 25 . МЧ 28, 3 1 ; кит. 
na-ci-MÎ: Бнчурин (Иакинф). Собрание 
сведений о народах. М., 1953, стр . 163. 
баг 'плохой', дурной'; ]'абыз бат баз мы 
дурны и негодны' О 7; Р С л . IV, 1508; 
МК, I, 2 6 8 - 2 6 9 . 
батым 'погружение*; суцуг батымы (кар) 
'(снег) глубиною с копье' Мог- 26. 
батыс
2
ык 'заход солнца', ' запад ' . 
баш 'глава*, 'начальник' МЧб; 'источник', 
'исток' МЧ 7, 15, 16; Мог. 25; см. Ыдук — 
вершина горы Пал. I, II, 'начало'; 
тан; башында 'на рассвете' К22; кара 
баш 'рабы и рабыни' XT X. 
башад- 'иметь главой' Мог. (Ха 8, l l j ; Thom­
sen , стр . 146, прим. 20 и стр. 184 (перех* 
глагол); Радлов (Radioff. N. F . , стр . 179) 
считает невозможным дееприч. башаду; 
ср . Р С л . IV, 1552: башаду 'во главе*. 
башла- 'начинать' Мог. 33 ; 'предводитель­
ствовать* Мог. (Ха 13). 
башлыс 'имеющий голову* Мог. (ХЬ 10). 
башчы 'предводитель*, 'руководитель* Chwol . 
1890, стр. 138, 140, 167. 
6 ä r X T V I , I X ; O a l ; M o r . 1, 0 7 ; K 4 6 ; C h w o l . 
1890, 48, 5 (XXII) ; Оа 2: Радлов и Оркун 
читают тг К "£• ; я читаю бг £ V (баг) , 
Altt. Inschr., 254; см. Орун;. 
Баг чур .и. имя Тал . 3 . 
бад1э 'украшение (скульптурное)* I 3 — 
R 278; Мог. (ХЬ 14); 'украшенное здание* 
К Ч 24. 
бад!з- 'устраивать здание с украшениями' , 
'украшать' А 2; Аб 3; Мог. (X 1); КЧ 
24; см. бад1С-. 
бадазча 'мастер' , 'строитель', 'художник' Мог-
(ХЬ 14). 
бад1С- А 3; см. б а д Ь - . 
бадук 'высокий' О 6. 
ба1гу 'знак*, 'примета' МЧ 20. 
б а Ы р 'устье* (реки) МЧ 2 1 . 
бан ' я ' МЧ 27; ZUR, 13. 
бантаз 'здание (?)* К Ч 27. Оркун, IV, 21 
без значения. 
бац1гу 'памятник' O b 2. 
бацу таш (вечный) памятник Мог. (ХЬ 15). 
б а р - 'давать* О 5, б, 8; О а 2 ; К Ч 1; см. 6ip- . 
бардш сын_ар 'в южном направлении' МЧ 15. 
öäpirapy 'на юг*, 'направо* Мог. (ХЬ 11). 
6äpijä 'на юг' , 'направо* 0 2 , 5. 
барт 'дар ' , 'подарок (?)*; ÎT барт Тал . 5. 
бас 'пять' О 4; XT I, V I I ; Мог. 25 , 2 8 ; C h T 
I, II . 
Бас балык город „Пятиградие" ChT И; Мог. 
28. Развалины города находятся около-
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ст . По-чен-зы, на „Большой дороге" 
(да-лу) между Урумчи и Гученом; см. 
Бес балык. 
баппншда (I) 'пятый' К 2 3 . 
бес К Ч 17. 
Бес балык город К Ч 11; см. Бас балыку 
бигуча 'человек передового отряда' МЧ 27; 
ZUR^ 57. 
6Î3 'мы* О 7; Мог. 32; XT V. 
-oil- ' знать ' МЧ 38 ; Мог. 33 . 
6i l rä 'мудрый' О 3 , 4; O b 5, Оа 2—4; Ob 
4; X T IX; МЧ 1, 5, 1 1 ; Мог. 1; та! 6ilrä 
тутук МЧ 17; Gilrä ее 'мудрый товарищ' 
К Ч 7 . 
БИга касан 'хан Могилян*, род. 684 г . , шад 
с 698 г. , каган с 716 г . , умер в 734 г . ; 
no-кит. МекШеп или Pi-kia ko-han: Бичу-
рин (Иакинф). Собрание сведений о наро­
дах, стр . 240. 
б ш - 'садиться на лошадь' К Ч 15. 
бхц 'тысяча* Мог. (Ха 1); см. быц» м Ц . 
-Ôirça 'тысяча* ( э ) МЧ 42; см. бын_а. 
6ip 'один* (R 278); 6ipi^ä 'одному из вас*; 
ел. (?) бар МЧ 13; Мог. 29. 
6ip- 'давать' МЧ 4, 14; öipr i l l 'дай же!' МЧ 
17; Мог. 32; см. бар- . 
6ipijä 'на юг", 'на юге' Мог. 36. 
BipKy географ.; Уч . Bipicy МЧ 7, 18; ZUR, 
46. 
6iplä 'вместе*, с* Chwol. 1890, 48, 5 QOUI); 
МЧ 7; Мог. 26, 27. 
6ïc "пять* МЧ 18 (ZUR: б!ш) : МЧ 17: | * | £ 
6ÎCÎH4 'пятый' {ZUR: 6imÎHr) Мог. (Ха 10), 
O b 5; МЧ 15, 2 1 ; см. бас. 
•6ÏTÎ- 'писать* МЧ 39; Мог. (ХЬ 15). 
б т г 'письмо', 'памятник из камня с выре­
занными на нем буквами* МЧ 20, Ob 1. 
6i4iH (R бачш) 'обезьяна' XT II (»JJJ4 1 f * £ s . 
ChT X; см. nÎ4ÎH. 
Gîiu 'пять' ; jiripMÎ 6iui 'двадцать пять* Chwol. 
II, №76; см. jiripui 2Эл. 
бнд К Ч 3: адгу б ц ь 
бод 'самостоятельный' МЧ 22. 
боз 'серый* КЧ 4. 
боТла титул МЧ 4; Мог. (Ха 14);, см. Towjy-
kyk (Малов. Пам-, стр. 372). 
бол 'этот' (•* балбал ? ) . 
<5ол- 'быть' МЧ 1, 9, 10; К22; Chwol. 1890, 
48, 5 (XXII); 'асы бол- 'сделаться вра­
гами* МЧ 30; болтачы Мог. 31 , О 5, О 1, 
0 3 , Xd 3 , XT Г—II К Ч 2; Мог. 26; jok 
бол- 'умирать* К Ч 3 ; 'погибать' Мог. 36. 
болун 'пленный (?)* К Ч 5. 
Болчу географ. Мог. 28. 
бор 'вино*; отча борча 'как огонь н вино 
(о войске)" Мог. 27. 
бошан- 'быть свободным* МЧ 19. 
бошанала- 'быть освобожденным* МЧ 19 
(ZUR, 53). 
бод 'трон', 'престол' Мог. 2: h ^ X N Q б о " 
дка 'на трон'; ср. KT 1 и: h ^ Y N ^ r J 
бу о'дка 'к этому времени' (Малов. Пам. , 
стр. 19, 27) . 
бок- наслаждаться' , 'быть довольным' 
2Эл. 
ботур- 'выполнять' , 'исполнять' К23 . 
б
2
т-нт МЧ 31 . 
бу'этот'К22, Chwol. 1890, 48,5 (XXII); 05 , 
Мог. 2. I 4 - R 278. 
будун .'народ Оа 1, 3, О 3, О 2; МЧ 3, 5, 
8, 10, 13, 14; Мог. 1; КЧ 4; осушум 
будун Мог. 25; см. кара, осуш. 
буз - 'портить' Оа 1; XT III; 'побеждать', 
'поражать' Мог. 24. 
буТла (Рамст . ) ; см. боТла. 
oyïpyk 'приказный (важный чин)* Мог. (Ха 
14), ZUR, 13,4. 
Букас тутук м. имя. Мог. (Ха 10). 
букун 'народ* 1КЧ. 
бул- (?) 'найти*; каргак булты К Ч 2 3 . 
булса- 'тревожиться', 'волноваться' К Ч 11; 
МЧ 28 ('поднимать смуту*?), 
булсак 'смятение' Мог. 29. 
булук МЧ 22 (Кара булук Рамст. географ. 
и еще 'черный раб*); см. Кара . 
Булук МЧ 22, 35; Кара Булук географ. 
булуц 'угол' О 1. 
булун,дакы 'находящийся в углу' Мог. 2. 
Бумын О 1; см. JaMbi, Тумын. 
бунча 'так', 'столько' МЧ 39; К Ч 12; Мог. 
2, 33 . 
бу
Ч
 К Ч 29. 
буясыз 'без ограничения' , без стеснения* 
Мог. 29; Мог. (ХЬ 12). 
Бурсу географ. МЧ 15. 
бука герой К Ч 17. 
Букагук географ. МЧ 13. Оркун (I, 168, 184) 
переводит нарицательным именем: 'лес' , 
'роща'; ср . : Малов. Пам. , стр. 373. 
бунш (?) МЧ 47; ZUR, 63. 
бутгарч1 'исповедник (?) веры' Chwol. I890, 
48,5 (XXII). (?). 
бын. 'тысяча* МЧ 21; бы^ым 'моя тысяча ' , 
'мой тысячный отряд* МЧ 26 (ZUR, 27,2; 
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бЦам, но над буквой „а" стоит знак во­
проса, вместо h — „ а " я здесь читаю J-— 
„ы") ; см. 6hf. 
бынд 'тысячный отряд' (Рамст. Труды Тро-
ицкосавск.-Кяхтннск. отд. Р у с с к . 
геогр. общ. , т . XV) МЧ 6, 23 ; см. 6njä; 
ZUR, 24: Bing a ( tausend?) , 
б ы ч - 'резать ' Мог. (Ха 12). 
5 
Бурчулусун -к. имя К Ч 5 (RO, IV, стр. 1 0 5 ) . 
С . Е . Малов. Древнетурецкие (т. е. дре_ 
внетюркские. — С. М.) надгробия. . . 'Изве­
стия А Н С С С Р , Отд . литературы 
и языка , 1929, стр. 799—806; см. ак,ыр, 
голус. 
гнчу (п) ? Пал. I I . 
д 
да' арувта К22; см. духрана . 
Денха (?) Ар1м Бамта (?) .и. имя Chwol . 
II, Ne 74; с р . : Коковцов, 19Э7, стр . 443 . 
духрана: даарувта Mäp(i) JoxaHHäH мамедана 
духрана 'в пятницу поминовения св . (мар) 
Иоанна Крестителя ' К22 . 
Е 
бдта (сир.); см . аудал К 2 3 . 
elTäöip К Ч 2 1 . 
ее 'товарищ' К Ч 7. 
I 
i6ip- 'окружать ' , 'кружить* Тал .2 . 
i r - 'окружать" Пал. II, 'гнуть*, 'сгибать*? 
1Г1Д- 'возвышать (?)* Мог. 35; см. "Нт-. 
iril будун 'простой народ' МЧ 14; ср . монг. 
ercl то же: Radioff. Киап . . . , стр. 46, 
прим. 90; ZUR, 49. 
iripMi 'двадцать' Тал . 2; ]"ат" iripMi 'семнад­
цать ' Тал . 2 . 
iriT- 'возвышать ' , 'поднимать* Мог. 38; см. 
Мог. (ХЬ 13): i r U - . 
iriTi (?) К Ч 25. 
1дг1ук МЧ 34. 
Uiui 'сосуд* П а л . I. 
'к 'рана' 1 К Ч . 
ÎKÎHTÎ 'второй' ZUR, 15,9 , 21,7; см. акшт". 
il 'народ* 'государство' | | X T V (R 264:5.1); 
МЧ 1, 2 , 4. Мог. 27, 28 : J J V f (вин. п.). 
II таш м. имя. Chwol. 1890, стр. 140. 
II таш кана м. имя. Chwol. 1890, стр. 59. 
i l räpy 'вперед' , 'на восток' МЧ 20; Мог. 37 . 
ÎIÎK 'первый' Мог. 30; см. arç ÏHKÎ; ср. 
N . F . 166. 
iliKÎ 'первый' N. F . 166, ел. ÏIÎK; ÎIKÎ су 
'первое их (огузов) войско* Мог. 32. 
UKÎ кун 'первый день' Мог. (Ха 1) . 
Птабар Мог. 40; см. а1табар Мог. 37; 51та-
барНг Мог. 38 . 
Irräpic (?) собств. имя МЧ 49; ср . Рамст . : 
Ильтерес . 
1нанчу: 1ноз шанчу X T I, VII . 
ÏHÎ 'младший брат* Тал. 1; К Ч 24; О 4; 
Оа 3 ; А 1; Аа 1. 
ÎH(i)lir- 'сильно желать' Мог. 33: ÎH(i)li гу; 
ср. телеутск-кызыльск- , алт. 5на1- 'му­
читься ' , 'скорбеть' , 'томиться'; Р С л . I, 732. 
Рннчинэ: энэлэх 'скорбеть ' , 'страдать* 
(стр. 328). Radioff. N. F . , стр. 162: ä H l i r -
'сильно желать' . ToMceH(Thomsen. Inscr . , 
стр. 125 — 126 и 181) сопоставляет это 
слово с ÏHÎ 'младший брат* и переводит 
'со своим младшим братом' . Но затем он 
в своем последнем переводе (ZDMG, t . 
78, 1924, стр.156) опустил этот перевод. 
1ноз C h T VII; см. 1нанчу. 
ip- 'следовать ' , ' пре с ле д о вать 'МЧ8 , 15 ; XT II . 
ïpiH (?) 'край ' , 'подошва (горы)*; Отукан 
ipÎH кышладым 'я зимовал у подошвы 
горы Отукэн ' МЧ 23 (Неоформл. местн. 
п.); ZUR, 53. 
ipKÎH 'правитель' ; Kyl ipKÎH Мог. (Ха 14); 
с м . apKÎH. 
1р1ун географ. МЧ 32 . 
ic 'товарищ', 'союзник' МЧ 23, 24; см. ici. 
ic 'работа' О 6 ; куч 'работа и труд' МЧ 17; 
О 5; ZUR, 59; см. 5с Оа 2 . 
icir 'горячий' 1 К Ч . 
iT 'собака'; "ыл IT ард! 'год был Собаки* 
Chwol . 1890, стр . 139, № 21 (150). 
ÎT Тал . 5; см. барт . 
ÎT- 'устраивать ' , 'организовывать* Т а л . 1; 
М Ч 1 5 : J b | К Ч 9 ; М о г . (Ха 15); см. ат- . 
1т- 'послать* (Рамст.) МЧ 42; см. ытым 
МЧ 2 3 . 
пчт- 'заставить сделать* МЧ 20. 
Ï4 'внутренность' Пал. III . 
i4( i ) r ip- 'подчинить ' , ' заставить войти внутрь 
государства* МЧ 7 , 28; Мог. 2 5 . 
Î4ÎK- 'подчиняться' , 'тяготеть к центру госу­
дарства* МЧ т. 17; Мог. 37. 
1чр5 'тайно' МЧ 28; Малов. П а м . , с т р . 379-
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i4pÜKi 'внутренний', 'тайный* Мог. 28; Ечраю 
баД1зч] 'государственные (придворные) 
мастера* Мог. (ХЬ 14). 
1чу? географ, река МЧ 29. 
im 'товарищ' Тал. 1; irai jip тапа "в сторону 
их союзников' (ZUR, 25) МЧ 23; МК; 
С М . 1С. 
J 
Jaöani (JaÖac ?) географ, река МЧ 2 1 . 
ja6§y высокий титул МЧ 12, 19; Мог. 2S. 
Ja6çy м. имя О 4 (R 274). 
|аблак 'дурной*, 'плохой', 'утомленный* Мог. 
30; МЧ 11; ]аблакын учун 'по низости. 
МЧ 17. 
]"абрыт- 'ослабить', 'губить* Мог. 3 1 ; Малов. 
Пам. , стр. 386. 
]абыз 'дурной', 'плохой', 'слабый* О 7; Мог. 32. 
jaçbi 'враг ' О 5; К Ч 23; Мог. 26. 
jaijbi 'война* Оа 2; МЧ 18: 'вражда' . 
jaFjbi- 'враждовать' К Ч 18 . 
]асыд- 'делаться (?) врагом* МЧ 22, 28; 
ZUR,' 54—55. 
jaçbiAa- (R) 'враждовать*, "вести войну' Аб 2; 
см. ]"ыг>ла-. 
]*асытукда « ],а$ыд- ?) К Ч 5. 
]ад (перс.) 'память' , 'воспоминание* К22, 
К 2 3 ; см. | ат . 
]адас 'пеший', 'пехотинец* МЧ 33; Мог. 32. 
]аз 'весна' Мог. 31 ; ".азын 'весной' Мог. (Ха 2). 
]аз- 'проходить', 'миновать' Тал. 2; 'погре­
шать' МЧ 44. 
]"азуклат- 'склонять на преступление' Мог. 36. 
]азуклыс 'преступный' МЧ 14. 
]"азы 'равнина* Пал. III; МЧ 16: | а зы кылтым 
'сделал равниной', 'сделал пустыней' 
(ZUR). 
*азык 'проступок', 'грех' Chwol. Il, № 74; 
см. | а з у к л ы с . 
jaï 'лето* МЧ 20; jajbia 'летом' Мог. 39. 
jaï- 'рассеивать' , 'развеивать ' О 1, Оа 1; 
см. jafi», c 2aï- . 
jaÏAa- 'кочевать летом на горных пастбищах* 
МЧ 20. 
jaka 'моление высшим небожителям* (ша-
манск.) МЧ 20; ср. ZUR, 54; желт.-уйг. 
ja*ka 'моление' (шаманск.) . 
".акала- 'совершать моление „яка"' МЧ 20. 
Р С л . I l l : jaka {акала- 'идти по краю' , 
'идти по границе' , 
jakçapy [анта jakçapy 'с этих пор дальше 
(в сторону)'] МЧ 4 1 ; ZUR, 61-62; ср . : 
Р С л . III, 2 1 . 
]*алабач 'вестник', 'посол', албачы 'посол его". 
Мог. 39; N. F . , стр. 172. 
"алкын- 'сиять' 2Эл. 
Талсака м. имя XT VI . 
jaAbiRjc2 'один только' К Ч 23 . 
JaMTap Мог. 40; см. Тудун. 
Тамы касан О 1 (R 274), ел . читать Тумын 
или Бумын Turcica , стр. 18-19; ZDMG, 
t . 78, 1924, стр. 123; Ung. Jahrb. , IX: 
Тумын. 
]"ан 'сторона', 'бок* МЧ 25. 
]*ан- 'возвращаться* МЧ 5, 6 (7) . 
Jafi- 'распространять' , 'рассеять' , 'победить* 
Мог. 3 1 , 33 ; см, ja î - , 
]"ана 'опять', 'снова* МЧ 7 (дееприч. от | ан-
'возвращаться)*. 
jarçak 'щека' , 'скула* Мог. (Ха 12). 
'ацы 'новый' МЧ 9, 13, 15, 18. 
]ан,ыл- 'заблуждаться*, погрешать' Оа 3 ; 
МЧ 44; Мог. 3 5 . 
]апыт- 'разрешить устроить* МЧ 44. 
Jap угуз географ, река МЧ 8. 
]араматын? МЧ 22. 
]'арат- 'творить', 'создавать' , 'устраивать* 
Мог. 1; Мог. (Ха 13). 
]"аратыт- 'приказать создать' , 'приказать 
сделать' МЧ 20. 
сарлык 'приказ'; Meini ханыц ]'арльпзы(н) 
'повеление Христа' К23 . 
]арлыка- 'быть милостивым', "соизволять* 
Мог. 33. 
]арт- 'поручить вытесать' , 'разбить' Мог. 
(ХЬ 14). 
]арт- 'освещать' XT X . 
]артас тус 'благониспускающее знамя (?!)* 
(Рамст.) МЧ 42. 
japyk 'свет' МЧ 13. 
]"ары- 'светить' XT X. 
]арылка- 'быть милостивым', 'миловать* О 6. 
Тарыш географ, равнина М Ч 3 1 , 45. Теперь 
имеется приток Оби — Чарыш. 
jaca- 'жить в таком-то возрасте' К Ч 3 . 
]'асы таш 'плоский камень* МЧ 2 1 . 
]ат (перс.) 'память', 'воспоминание' К 22, 
К 23; Chwol. , N . F . , № 69; см. ]ад. 
]'ат- (]'атдым < ]"аддым) (ел. ]ад- ?) 'распро­
странять' , 'раскидывать' МЧ 20; татары^ 
{аддым 'татар я покорил (раскидал, выре­
шил)' (Рамст . ) . 
]аш 'возраст' , 'год (жизни)* К Ч 18; К22; 
МЧ 4; jüTi järipM) [ашыма 'на семнадца­
том году моей жизни* Мог. 24. 
jam 'слеза' 1КЧ. 
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jär 'доброе', 'добро' Мог. (Ха 10). 
1агад- 'улучшаться* Мог. 36; Thomsen. Inscr . , 
стр. 146 и 177; ср . : Radioff. A l t t . Inschr . , 
6 4 - 6 5 . 
jSripMi 'двадцать' МЧ 18 (ZUR: jiripMi); 
Мог. 24; Chwol., N. F., № 69, 74. 
järipMiH4: 6ip järipMUn 'одиннадцатый* 
МЧ 25 . 
järpäH 'рыжий (о лошади/ К Ч 15. 
jäl- 'быстро ехать* Мог. 4 1 ; см. ка1-. 
JälräK м. имя Аа 2. 
jälMÜ 'конный отряд', 'разведка' МЧ 24; ср . : 
Будагов, II, 361; Р С л . III, 358. 
рЫ& 'и' , 'также' МЧ 22. 
jäMäjä (?) 'приобщение', 'причастие' (хрнст.) 
К23; Коковцов, 19^9, стр. 795. 
jap 'земля' Оа 4; Мог. 29; МЧ 14, 23 , 
33 (ZUR: j ip); К Ч 6; Мог. 40; МЧ 24: 
jäpiHäpy; см. j ip. 
]ат- 'погибать* МЧ 17 (чит. j h - ?); ср . K T 27: 
l ^ h 9 N Y H 5 ^ ï i Ty ( н е 1атУ-) 'погибая'; 
Малов. Пам. , стр . 24. Radioff. A l t t . 
Inschr . , стр . 99. 
jäT- 'достигать' МЧ 13, 15 . 
j ä r i 'семь' Тал . 2, О 5; jäTi järipMi Мог. 24; 
см. jiTÎ. 
]атшч 'седьмой' Оа, 6 Radioff, 274: jaTÏHH 
jäTMic 'семьдесят' О 9-
jâTMÎui 'семьдесят' 34,2 (193). 
j rp? К Ч 18. 
jeTÎ 'семь' К Ч 16. 
JiräH чур м. имя К Ч 2 1 . 
jiräH 'родственник (внук ?)* МЧ 47 
jiripMi 'двадцать* Chwol. II 76. Chwol. 1S90, 
стр . 139, № 21 (150); см. järipMi. 
jLuHÎK äp 'приверженный витязь ' Мог. 1; ÏKÎ 
адЕзкар Thomsen. Insc r . , стр. 122 ,165 ,178 . 
JiH4y угуз географ, река Сыр-Дарья К Ч 16; 
Малов. Пам. , 388; С . Кляшторный. Я к -
сарт—Сыр-Дарья . Советская этногра­
фия, 1953, кн. 3 , стр . 189—190. 
jip ' земля' ChT IX; Chwol . 1890, стр. 167; 
см. j ap . 
jipTyH4y 'вселенная* Chwol. 189Э, стр. 140, 
167; в сиро-христианских памятниках это 
слово мало поддавалось объяснению, чи­
тали jap тучу, jap тунч1; в уйгурско-буд-
дийских текстах есть ]1ртшчу' мир*, 'все­
ленная' (см.: Малов. Пам. , стр. 388). W. 
Bang. TT I, стр. 10,22, прим. 91 , здесь и 
загадочное тунчу; см. еще: Anal . Index. 
стр. 19 и 57; BSOS, IX, ч. 2, стр. 296. 
jÎT- 'уничтожаться' , 'погибать' О 1, 3 ; МЧ 17: 
]*атмач1; см. ]ат-. 
jÎTÎ- ' семь 'Мог. ( X I I ) ; см. j ä r i . 
JÏTÎH4 'седьмой' ChT V ; см. }атшч. 
jï4a 'снова', 'опять' МЧ 14; KT 16. 
JMÎT: Куташ JMÎT M. имя Chwol. 1890, 
стр. 139. 
joç 'погребение Оа 4; Ä c l ; Мог. 31 : {осымта 
'при похоронах' (jyç ? ) . 
Joça м. имя О 4 . 
Joçpa japbiui географ, 'равнина Ё г р а ' М Ч З ! . 
joçbiK- 'чтить', ' возвышать 'Мог . ( Х а 1 5 ) . 
jok 'нет' О 1, 3 , 8; jok бол- 'уничтожиться' 
МЧ 10; К Ч 3 ; Мог. 28; jok кал- МЧ 14. 
jokkbiui- 'уничтожать', 'истреблять' Мог. 25 . 
JOA 'дорога', 'путь ' , МЧ 35 (ср. jyA); Мог. 28; 
'счастье ' , 'судьба' ChT V. 
joA- 'вырывать ' , 'спасать ' , 'освобождать' XT 
X; см. бас- . 
JoA(A)yç TÎriH 'принц Ёллуг ' Мог. (X 1); 
А. Н . Бернштам. Социально-экономиче­
ский строй орхоно-енисейскнх тюрок. 
М . — Л . , 1946, стр . 34. 
р л у с ч а Мог. (X II). 
joAyk 'жертва' О 3 . 
joAyk- 'встретиться' , 'встретить' МЧ 25. 
Jona м. имя Chwol. 1890, 48,5 (XXII) . 
joHT 'лошадь' МЧ 48; туркча jbiA ]онт ард! 
'по-тюркски был год Коня" Chwol. 1890, 
стр. 139. 
jopbi- 'проживать', 'ходить", двигаться 'МЧ 6, 
7, 9; тоса jopbi- подниматься' , 'восходить* 
Мог. 27; О 5, 6, XT III , X . 
joTas 'жена' , 'женщина' Мог. ( Х а 4 ) ; см. jyTy3. 
JoTaAyk: Кара JoTaAyk географ, река МЧ 27. 
JoxaHHäH м. имя Иоанн; К22; см. духрана . 
jöräpy 'вверх' Мог. 2 . 
|огтур- 'возвышать (?) ' К Ч 2 . 
]У5 'погребение' (jo$ ?) Мог. 3 1 ; jyç артур-
'устраивать погребение (поминки)' Мог. 
(Ха 10); Малов. Пам. , joi}-. 
îyççapy 'на похороны' Мог. (X II)? 
jyçAa- 'погребать* К Ч 27; jyçAaTbi (npout. вр.) 
К Ч 2 4 . 
Jykaiian м. имя Chwol. 1S90, стр . 141 и 167. 
1УЛ 'ручей* МЧ 35 ; см. joA. 
jyA- 'вырывать*, ' брать 'МЧ 14, 29; Мог. 33 . 
JyAa KÖl географ. 'Светлое озеро* МЧ 30. 
Зумсылыс 'собранный', 'в итоге* О 4 . 
]унтуз баг м. имя Chwol. 1890, стр. 141— 
167. 
2ут 'падеж скота' Мог. 3 1 ; каэахск. жут 'па-
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деж скота зимой от буранов или гололе­
дицы, когда раньше не делали запасов 
сена ' . 
Зутуз 'жена*, 'женщина' Мог. 24; Малов. Пам. , 
стр. 390; Радлов и Thomsen: j o ï a3 . 
jyшмeд м. имя. К23 . 
îyryp- 'бежать* МЧ 39. 
jys сто' МЧ 3 ; 2КЧ; К22, К23; Chwol. 1890, 
48, 5 (XXII); XT III; 6im jys 'пятьсот' 
Chwol. 1890, стр. 138. 
1у:ч- 'переплывать*; Тосла ]*угузуг ]"узт1 кач1п 
переправились через реку Толу' Мог. 30. 
Thomsen. Inscr . , стр. 180: (]'узат1?); ]узт! 
дееприч. 
jyKVH- "кланяться*, 'просить* А 2. 
]укундур- 'заставить кланяться", 'поставить 
на колени* Мог. (Хв 10). 
ур- 'двигаться ' , 'ходить*; jypä к а Ы 'они по­
дошли' МЧ 16. 
jypäK 'сердце' 2 К Ч . 
]ыгу 'валить', 'повалить*, 'побеждать' О 1; 
Оа 1, 2 ( 'собирать?') . 
|ысла- 'плакать' Ав 2; см. ]асыла-. 
jbiA 'год Оа 4, Об 5, X T X, VII; Мог. 27; 
МЧ 3 , 4 ; 9: кон ]ылка 'в год овцы*; МЧ 
10, 10: ]ыл ( J P 9 ) 'гоА* А а 2 ; Мог" 
(Ха 9); К22, К23; Chwol. 1890, стр. 138. 
Зылан 'змея' XT VII . 
]ылкы 'СКОТ (КОНИ)' К Ч 25; Мог. 24, 38; 
МЧ 14, 15; ZUR, 17. 
|ыллык: бын; ]ыллык 'тысячелетие' МЧ 2 1 . 
]'ылпасут Мог. 3 1 ; см. Toijpa. 
Jbi.\yii Кол географ, река МЧ 15. 
jbiimp 'мускус' , 'благоухание'. Мог. (Ха 11): 
jyç jbiiiapbiç. . . TiKä бард1 'устроили ку­
рения на высоких шестах?*; Малов. Пам. , 
стр. 391; Anal. Index, стр 55 (513). 
jbipaja 'налево', 'на север' О 2, 5. 
jbiTa 'увы!' , 'о горе!" 2 К Ч . 
juin „чернь" '(лес и горы)' О 2; МЧ 2 1 ; 
Когман jbiui 'Саянская чернь' Мог. 27; 
Алтун |ыш Мог. 27; Малов. Пам. , стр. 
392. 
К 
каб 'мешок' XT IX, 1. 
кабра {сир.) 'могила' Chwol. 1890, стр. 59. 
кабыш- соединяться' МЧ 23, 2S; ср . уйгурск. 
кавыш-; см. Anal . Index, 36 (494). 
касан 'правитель', 'каган (хан)' МЧ 1, О 4, 
О 1; Оа 2, 3 , 4, О 2; МЧ 5, 12; КЧ 3 ; 
Мог. 1, 27; см. кан. 
7 С. Е. Малов 
касанла- 'быть каганом*, 'управлять' О 2. 
Кадаз см. Азгант", Мог. 3 1 . 
Кадыркан ]ыш географ. Мог. 39; Малов. Пам. , 
стр. 409. TT VIII , 96: кит. Huai Sophora 
joponica. 
казсан- 'приобретать' Оа 4; К Ч 16; 'ревновать 
о приобретении*. Ихи-ханын-нор. Мог. 
33; J4 . 
Казлук KÖl географ, 'озеро „Гусятник" 'МЧ 26-
кал- 'оставаться' Аа 1; Аа 1,14 (R 272); 
rHJH (?) сл- no R IWrf ЬАМЫШ; 
МЧ 3, 13 ,14 , 15; Тал. 1, 3 ; Chwol. 1890, 48, 
5 (XXII); ZUR, 50 . . 
кал]ур- 'беситься' , 'сильно гневаться ' Оа 3 . 
калын 'многочисленный* Мог. 25 . 
камаш- Мог. 30: камышты < камаштды 
(ггроШш время принуд, залога). 
камук 'весь' , 'все' Оа 1. 
Камыш: Ар камыш географ, река МЧ 25 . 
кан 'хан' Оа 4, О 1, Об 6; МЧ 7, 9; А1ексан-
дрос Кан 'хан Александр Македонский* 
К22, К23; Chwol. 1890, 4S,5 (XXII); 
кыргыз каны 'хан киргизский' МЧ 23 ; 
см. karjaH. 
кана: П-таш-кана м. имя Chwol. 1S90, стр. 
59. 
кан 'отец О 5, 8; МЧ 5, 12; Мог. 1. 
Капасан тюркский хан, ум. 716 г . ; Мочжо 
Оч. 
капыс 'ворота' КЧ 16; см. TäMip. 
кар "снег* Мог. 27: Тал. 2 (кара черный", 
'чернота'?) . 
кара будун 'простой народ', 'войско', 'народная 
масса' МЧ 17; Мог. 4 1 ; O a l ; кара тул 'вдова 
Тал. 3 . кара баш 'рабы и рабыни';ХТ X, 3 . 
Кара кум географ. (?) 'Черные пески' МЧ 8. 
Кара барс м. имя Тал. 1. 
Кара чур м. имя Тал . 2 . 
Карабулук географ. МЧ 35. См. карту Мон­
голии (изд. картографического заведения 
А. Ильина в Петербурге , без года; 200 
верст в английском дюйме); здесь на се ­
веро-запад от оз. Косогола в Тувинской 
обл. имеется оз. Кара-булук и из него 
вытекает р. Байхем. 
kapaij "рука", 'локоть'; 'сила*, мощь. С р . чяг . 
Будагов, II, 46; Vél-Zcrnof. Die t . Dj - tu rc . 
1869, стр. 317. Р С л . II, 150, 813; карасын 
(курган) кыслата (Мог. 37) ' заставляя 
ограничить их разбой' (или: 'окружить 
крепость'); см. кыс(ы) лат-. 
кароу д! (?) МЧ 25. 
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карлук — тюркский народ, живший между 
Алтаем и Иртышем Мог. 29, 40; МЧ 25; 
уч. карлук МЧ 11 , 25; К Ч 18. 
кары- 'стареть* К Ч 3 . 
Kacyi географ, река МЧ 18; ZUR, 52; Труды 
Троицкосавско-Кяхтинск. отд. Русск . 
геогр. общ., т. XV: Хануйфы-гол. 
катун 'супруга' , 'жена* Тал. 1; МЧ 10. Chwol. 
1890, стр. 13. 
кат- 'присоединить*, 'прибавить'; каты токы-
дым 'столкнулся' МЧ 18. 
ката: 6iiu ката 'пять раз ' 2Эл. 
катыл- 'присоединяться*, 'столкнуться* МЧ 7. 
кач- 'бегать' Оа 1; МЧ 13. 
качыш- 'бежать вместе' О 1. 
каша {сир.) 'священник* Chwol. 1890, 
стр. 140, № 28; стр. 141 и 167. 
кобрат- 'собирать' , 'соединять' МЧ 5; коб-
раты (дееприч.). 
кобузчы 'музыкант' , 'игрок на „кобузе" ' ; 
кобуз бывает двух родов; струнный 
и язычковый; последний в виде дуги (ли­
рообразный), с железным или стальным 
язычком. С р . польск. кобза , мадьярск. 
кобоз, украинск. кобза, кобзарь. МК I, 
18, 305. II, 185; Н . И . Ашмарин. Сло­
варь чувашского языка , вып. VI . Чебок­
сары, 1934, стр 303; Р С л . II, 654; Д а л ь -
Толк, слов. , т . II, 3-е изд . , стр. 317— 
318. Изображение музыкального инстру­
мента см. , например: Н . В. Никольский. 
Конспект по истории народной музыки 
у народностей Поволжья. Казань , 1920, 
стр. 21 и 23; A. Le Goq. Voikskundiiches 
aus Os t -Turk i s tan . Berlin, 1916, стр. 
10, рис. 2 . 
код- 'оставлять* МЧ 14; котым (прош. вр.) 
'оставил' МЧ 30. 
коды 'вниз (по течению)* МЧ 16; СаШца 
коды 'вниз по реке Селенге* Мог. 37 . 
кокылык 'благовоние' (у R и кокылак) Мог. 
( Х а П ) ; Р С л . II, 5 0 9 = 5 1 0 ( с ) . 
кол (?) Тал . 5. 
кол 'река' МЧ 15. 
кон- 'остановиться на ночлег' Мог. 40. 
кон 'овца' МЧ 9. 
конлыг; 'с овцами* ZUR, 15. 
коп 'много*, 'совершенно' Мог. 28; Мог. 
(Ха 12). 
kopij- (?) 'бояться* Мог. 4 1 ; см. кор^у. 
koprçy (дееприч.?) Мог. 4 1 ; см. kopyçy. 
корк- 'бояться* 07; см. kopç-. 
коругу Мог. 4 1 ; сы. koprj-. 
ктм ? К Ч 15. 
К у с "сан;ун м. имя Мог. (Ха 8) . 
кудаз 'жена* МЧ 15. 
kyï 'женская часть жилища' МЧ 48. 
кул 'раб' 1КЧ; 2 К Ч ; МЧ 13, 33; Мог. 36 
(см. кур) (Ха 1). 
кула 'гнедой' Тал. 2; хакасск. хулат « хула 
ат) . 
кулкак 'ухо' Мог. (Ха 12). 
кум 'песок' МЧ 8; см. Кара, 
кунла- 'грабить', 'похищать', 'захватывать" 
Оа 1; ср . уйгурск. кун- , Suv . , 135, 22: 
кунтым, алтым, осурладым 'разграбил', 
'взял ' , 'утащил*. Ana l . Index, стр. 38; 
\V. Bang. Uig. S tudien . Ung . J a h r . , X, 3 , 
1930, стр. 196—197.0ркун читает конул-
дым, т. е. 'успокоился', 'мирно зажил* 
(ETY, I, стр . 130). 
кунчу! (кит.) 'княжна', 'принцесса* Мог. 
(X 9) , Ха 3) . 
кур 'достоинство', 'чин' , 'положение' ( 'пояс', 
С . Е . Малов. Енисейская письменность 
тюрков, стр. 17—18); Мог. 36, 40; Die 
AIU. Inschrif t . , стр. 110. Thomsen. Inscr . . 
стр. 126: кул 'раб ' ; ср . : ZDMG, t . 78 . 
1924, стр . 157. 
курсан 'укрепление*, 'крепость* Мог. 3 1 ; см. 
Амг}Ы, МаГ)Ы. 
куры^ару 'назад' , 'на запад' Мог. (Хь 11). 
куры'а 'назад ' , 'на запад' МЧ 11; ZUR, 47. 
кут 'счастье ' , 'счастливый' МЧ 42; Мог. 35: 
XT IV, V, VII; ыдук кут титул ZUR. 13. 
Кут таг 'н баг м. имя Chwol. 1890, стр . 140, 
№ 34,2, ср . стр . 63. 
кутаТ 'шелк' Мог. (Хь 11). 
Куташ JMiT м. имя Chwol. 1890, стр. 139, 
№ 2 1 . 
кутлус 'счастливый* XT I, II; Chwol. 1890, 
стр. 167. 
кууб руп .? К Ч 2 3 . 
куша ? Chwol . 1890, 48 , 5 (XXII) . 
Куштанч: Tan-TäpiM-Куштанч ж . имя К22. 
Kyuiyï географ. XT X. 
(кы)бчак 'народ кыпчаки* МЧ 4 . 
к ы з 'дочь*, 'девица' МЧ 15, 42; Мог. (Хь 9). 
кы]ыи 'мучение', 'штраф* МЧ 14. 
кыл- 'делать* Оа 2 , OB 2; МЧ 16; Мог. 
( Х А 7 ) . 
кылын- 'делаться ' , 'быть воспитанным' 0 4 ; 
Мог. (Хь 12). 
кылынч ZUR, 17. 
кырсасльн; 'с кромкой (о ткани)' Мог. (Хь И ) ; 
желт.-уйг. то же. 
Словарь 
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кырк 'сорок* К23 ; Chwol . 1890, 48, 5 (XXII) 
стр . 141 . 
кыркыз 'киргиз* МЧ 22; Мог. 26: ч ш будун 
кыркыз 6ipiä 'чики и киргизы (в Ког-
ыенскнх горах, в Абаканской степи)*. 
кырыс 'красный' (R) Мог. (Xb 11)Ï см. кыр-
саслыс. 
кырыл- 'погибать*, 'умирать' Chwol. 1890» 
стр . 140. 
кыс- 'давить ' , 'жать*, 'принуждать" 0 1 , 3 ; 
0а 1 . 
kbicija 'короткий' К Ч 23 . 
кыс(ы)лат- 'сдавить' , 'укоротить* Мог. 37; 
см. kapaç; Thomsen. Inscr . , стр . 182. 
kbrraï 'китаец' К Ч 17; Мог- (Ха 2) . 
кыш 'зима'; кышыы 'зимой' Мог. (Ха 2) . 
кышла- 'зимовать' МЧ 19; кышладукда 
Мог. 3 1 . 
К 
Каша Chwol, 1890,48,5 (XXII); см. Мумрй-. 
КагНнч м. имя XTV. ETY, IV, 57: не в Сло­
варе собственных имен. 
кад1м 'вооружение', 'одежда' К Ч 4. 
кад1мПг 'вооруженный (с полной одеждой)' 
МЧ 3 3 . 
к а з - 'проходить' МЧ 18. 
Käipä гесграф. МЧ 6, 7; Käipä башы исток 
реки' или 'вершина горы' ; МЧ 18; ZUR, 45 . 
ка1- 'приходить 'МЧ 15; дура к а Ы 'подошли' 
МЧ 16; Оа 1, 2 ; XT II; Мог. 25; МЧ 14 ; 
Мог. 41 : ка!мад1 или |аЫад1 графически 
это трудно различимо по первой букве 
^ м " 9 œ. 
каНр- 'приводить' МЧ 27; см. ка1ур-. 
ка1м1Ш (прич.) 'пришедший' Chwol. II, № 7 4 , 
стр . 20. 
ка1ур- 'привести' МЧ 15, 49; Мог. 25; см. 
Kälip-. 
К а и географ, река в Туве МЧ 19; Мог. 26. 
канту МЧ 14 (кнту); в рукописных руниче­
ских памятниках так же; см. , например: 
V . Thomsen. Ein B i a t t . . . , стр. 302. 
каргак 'конец' К Ч 23; каргакЫз 'безмерно 
Мог. (Ха 11). 
Каргу географ. МЧ 16. 
кар! 'назад* Оа 3 . 
кару К Ч 16. 
касрй 'затем*, 'после' O l ; X T V ; 'назад' 0 2 ; 
с р . : Al t t . Inschr . , с тр . 273 . 
кач- 'переправляться' , 'переходить* МЧ 16; 
К Ч 16; Käu кача 'псреправясь через реку 
Кем (Енисей)' Мог. 26, 30. Chwol . 1890, 
с тр . 141 и 167. 
Качан географ. К Ч 10; Б а с К а ч ш географ. 
Мог. (X II) . 
качур- 'приказать переправиться (через 
реку) ' МЧ 36. 
Kiryp- К Ч 20. 
м д ш 'сзади' МЧ 15; к Щ н д 5 'на западе ' М Ч 2 1 -
KÎ3- 'ездить* Тал. 2 . 
Kil- 'приходить' Chwol. II, 74; см. ка!-. 
KÎH 'потомок (?) ' 2 К Ч . 
(к1нту 'он сам') ZUR, 13,2; ел . а к т ; см . : Г . 
Рамстедт. Перевод надписи Селенгин-
ского камня. Труды Троицкосавско-кях-
тинск. отд. Русск . геогр. общ., т . XV, 
выи. 1, С П б . , 1914. 
Kip- 'входить', 'проникать* Оа 4 ; МЧ 1 1 ; 
Мог. 38. 
KÎC 'соболь'; кара kic Мог. (Ха 12). 
KÎci 'жена' К Ч 5. 
Kici.irin (?) (Радлов, В) Kici'iry (Thomsen); 
Мог. 41 : ак! уч xici . i r ia 'с двумя-тремя-
людьми'. A i t t . Inschr. 1894, стр. 66—67; см.. 
KÎC-ir iH. 
Kic.iria (?) Мог. 4 1 ; A l t t . Inschr . , N . F . , 
стр . 171. Сборник Трудов Орхонской 
экспедиции, IV, 1897: „С двумя или тремя 
вьюками соболя". 
Kicpä 'затем*, 'после', 'потом' К Ч 19; Мог-
(Ха 13); МЧ 10, 12. 
к!ча 'вечером' МЧ 13. 
К1ч1г 'малый' Мог. 4 1 . 
KÎun 'человек' Мог. 2 8 . 
KÎin.ir (R) 'вьюки соболя (?) ' Мог. 4 1 ; с м . 
KÎCAÎrÏH. 
кобруга 'мост* (?), Хс 4 : тан_р1 ко'бругас! 
'радуга (?) ' , 'свод; ' A l t t . Inschr . , N . F . ; 
стр. 171: ky öapryci 'осведомление;' Thom­
sen и Оркун: 'бубен' , 'барабан' ; Р С л . 
II, 1318 и 1520. 
Когман географ. 'Саянские горы, где жили 
киргизы' ; Мог. 27; МЧ 23 ; ZUR, 55. 
Köryp географ. МЧ 8; ZUR, 14. 46. 
коз 'глаз* Мог. 2 . 
кок Täjia 'серая белка' Мог. (Ха 12). „ О с о ­
бенно хороши темные сибирские белки, 
зимний мех серый . . . " ( Б С Э , т. 5, М. , 
1927, стлб. 308). 
кок Tarçpi 'голубое небо' 2Эл. 
ко1 'озеро' МЧ 18. 
Комур таг, географ. 'Угольная гора* МЧ 8. 
кор- 'видеть' 0 7 ; МЧ 22; МЧ 3 ; Мог, 2 . 
корт1а 1Эл. 
7* 
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ку 'слава*, 'известие' Мог. (Хс 4) , 36; К Ч 12. 
Кугар географ. ZUR, 15. 
куз 'осень' МЧ 20; XT X. 
кук- 'прославиться (?)* К Ч 4 . 
Kyl чур м. имя СЬТ I; Мог. (Ха 13); XT 
I, 3 . 
Kyi тудун м. имя А 1, Аа 1; см. аркш, 
К у л чур. 
Kyl öilrä касан м. имя (ум. 746—747 г . ) 
МЧ 5; 'сын этого кагана был Моюн-чур' 
(747—759); памятник Моюн-чуру у озера 
Шине-усу . 
Ky.i чур м. имя К Ч 2; см. Kyl чур. 
кулг 'именитый', 'славный' Об 6; Kylir баг-
läpi 'знаменитые его беги* Мог. 1. 
кумус 'серебро' Тал . 5; Мог. (Ха 11). 
кун 'солнце', 'день' МЧ 13; К 2 3 ; Chwol. 
1890, стр . 167: 'солнце' 0 2 ; день ' А2; 
Мог. 30. 
кун 'зависть' , 'ревность' Мог. 30; Р С л . II, 
1439. 
кунПк 'дневное (количество времени)' МЧ 2 1 . 
куя. 'рабыня* МЧ 13 , 3 3 . 
кут- ждать' МЧ 17. 
куч 'сила' МЧ 17; см. ic; Мог. 32 . 
кучлуг 'сильный', 'знатный' Оа 4 . 
кчгнт К Ч 20. 
л 
ла^зын |"ыл 'год Свиньи' МЧ 1 1 ; Мог. (Ха 10); 
см. лакзын. 
дакзык 'свинья* Аа 2; см. ласзын (R 88) . 
лу 'дракон' К22; см. lyï. 
L 
Ысун Tai cäHjH м. имя Мог. (Ха 11). 
lyï 'дракон* Оа 4; Об 5; см. лу. 
м 
ftiaç 'хвала' Мог. (Ха 15); N . F . , стр . 181. 
Масы курган географ. Мог. 3 1 ; см. Амсы 
Малов. Пам. , стр . 398 . 
МаТфрах {сир.) ж. имя; Chwol. II, № 76; 
с р . : Коковцов, 1907, стр . 456. 
Македонка — »к 'македонец', 'македонский' 
К 2 3 . 
ма'медана (сир.) К 22; см. духрПнй. 
маца (дат. п.) 'мне' Мог. 28 . 
Mäp(i) {сир.) 'господин' К22; Chwol . 1890, 
стр . 141 и 167; см. духрана . 
Mapja ж. имя Chwol. 1890, стр. 141 и 167. 
(маты) 'знаменитый' 0 7 , M l ; ел . читать 
амты "теперь*. 
MaxÎMÎTa (?) (сир.) 'верующая' Chwol . И, 
№ 76, стр. 2 1 . 
Мангу-таш-таГ м. имя Chwol. II, № 69. 
мена (вин. п.) 'меня' Мог. (ХЬ 14). 
манЦ (род. п.) 'меня', 'мой' М Ч 2 4 ; Мог. 29. 
мацу вечный' Chwol. 1890, 48 , 5 (XXII) . 
Ман_у-таш м. имя Chwol. 1890, стр. 138; 
Коковцов, 1907, стр. 448. 
Metuixä (сир.) 'Мессия' 'Христос' К 2 3 . 
ыщ 'тысяча' К22; К23 ; Chwol. 1890, 48, 5 
(XXII); см. б Ц , бын;. 
мусурманлык (арабск.-перс.) 'мусульман­
ство' Chwol. 1890, стр . 75 и 140: бу 
учагу мусурманлыкта öUi 'эти трое 
умерли в мусульманстве' (из памятника 
1644 г . = 1333 г . н. э . ) . С р . хорезм. 
XIII в . ^ U y « * * ; см. : А . А . Фрейман. 
Хорезмийский язык , I. М.—Л- , 1951, 
стр . 118. 
MyMpir Каша м. имя Chwol. 1890, стр . 
141 и 167. 
H 
на 'вот!', 'тут! ' Пал. III. 
на KÎUIÎ äri.i Мог. 28. 
. . . нта Тал. 1. 
. . . (н)учы ZUR, 19, 4 . 
. . . н ы к с - Тал. 3 , V I . 
о 
ослан „улан" Тал. 2 ; см. отуз . 
ослан 'сын' Chwol. 1890, стр . 139. 
OFjpa 'рыдать ' ; Осрамыш ж. имя или просто 
'рыдающая* Тал. 5. 
осуз этнограф.; 0 5 , 6; МЧ 3 , 5, 13, 15; 
Мог. 1; уч осуз Мог. 32 ; токуз осуз 
МЧ 22; J R A S , 1939, стр . 87. 
осул 'сын' Тал. 3 , 5; Аа 2; Оа 3 ; 0 4 ; уры 
осул 'сын' МЧ 42; ослын (вин. п.) К Ч 5; 
ослын Мог. 24; B S O S , IX, ч. 2, стр. 293; 
ФЫппос ослы А1ександрос 'Александр 
(Македонский) сын Филиппа' К23 ; багшн. 
ослы 'сын начальника* Chwol. 1890, 
с тр . 138. 
О^ул барс м. имя Тал. 1; см. барс. Кара, 
oçypa- 'быть*, 'случиться' Тал. 2 . 
Осурмыш катун ж. имя (?) ; 'плачущая, 
скорбящая жена* Тал . 5; см. oçpa-. 
осуш 'племя*, 'народ' (парн. с будун) Мог. 
25; Малов. Пам. , стр. 403; Vambery : 
'внук' ; Будагов, I, 142; B S O S , IX, ч. 2, 
стр . 293. 
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UM 
оз- 'спасаться' Мог. 28; ср. оз- кутрул-
(парн.) Suv . , 6, 10. 
оз- 'опережать', 'обходить* Мог. 3 1 . 
Озмыш МЧ 9 последний хан тюркской ди­
настии; он был побежден в 745 г . уй­
гурским ханом Моюн-чуром ZUR, 46. 
ojap (R) 'уважение' , ' значение ' . A l t t . Inschr. , 
стр. 313 и 356. Сл. yjap: С . Е. Малов. 
Енисейская письменность тюрков, 
стр. 109 и 111. 
о'арльп) сл. у]арлыс Aa 1. 
ok 'стрела' МЧ 11; Мог. (ХЬ 15); см. он. 
окы- (Thomsen) 'звать ' , 'приглашать'; Мог. 
28; см. ук- (R)- салм. -слы (руны)? 
окынын, (?) (ок-, окы- 'знать') К23 ; Коков­
цов, 1909, стр . 795. 
ол 'этот*, 'он' O l ; МЧ 18; Мэг. 25 . 
олур- 'сидеть на ханском престоле' Мог. 
(ХЬ 13); 'жить', 'обитать' МЧ 2, 3, 4, 22 
(с вин.); Мог. 2; KT, стр. 84. 
он 'десять' ; он ok 'десять стрел'- 'племен* 
(западных тюрков-тюргешей) МЧ 11; Мог. 
(ХЬ 15); К Ч 3 ; ZUR, 47: ок yïçyp 'де­
сять (племен) уйгуров ' МЧ 3 . 
онунч 'десятый' XT VII , 1; см. онынч. Rad­
ioff: онынч (стр. 271). 
онынч 'десятый' Мог. (Ха 10); ср . онунч. 
Оц тутук чин Мог. 25; ун; тутук (Rad.off). 
Малов. Пам. , стр. 404; кит. ван;. 
опа 'груда' камней (жертвенная)' Пал. I I ; 
ср . тур. (РСл.) 'равнина ' , 'широкое место'. 
опла- 'бросаться в атаку' К Ч 10. 
опул-'поглощаться", 'вступать' (РСл. I, 1155) 
R O , IV, стр. 96; МК I, 151; опулу OHTÎ 
(о лошади) КЧ 19; оплу Kipin К Ч 23. 
орду 'орда*, 'лагерь' МЧ 2 0 . 
Оркун угуз географ, река Орхон; ZUR, 13 , 
3 1 , 60; МЧ 3 , 34. 
от 'огонь* Мог. 27 . 
отуз 'тридцать* К23; МЧ 4; Мог. 26; отуз 
о^лан 'тридцать юношей' Тал. 2 ; Nemeth: 
м. имя; отуз сак 'з 'тридцать восемь* 
К22; токуз отуз 'двадцать девять ' 
МЧ 16; 6ip отуз 'двадцать один* МЧ 3 1 . 
ош (ос) 'внутренность* Тал. 3 . 
ö 
ос- 'хвалить* Мог. 4 1 . 
örip- саб 'н- (парн.) 'радоваться' Мог. 2; Tu r ­
cica, 74; Малов. Пам., стр. 406. 
од 'желчь' Мог. 29. 
ёдсаг ÖTyiär 'временный (?)' Мог. 34. (R). 
одук 'знание' (Ö-) КЧ 28. 
одуш 'время (сутки)' Мог. (XII) . 
оз 'сам' Chwol. 1890, 48. 5 (XXII); Тал. 1; 
03ÎMÎH 'меня самого' МЧ 6; 'озум'я сам" 
Мог. 2 . 
о з бИга МЧ 47. 
оэа сл. уза ZUR, 13; 'вверху' , 'над' , ' сверху ' . 
озга (?) Тал. 2, V. 
о з ' 'он сам' К Ч 21 . 
03ÏH ZUR, 13, 3 выбросить. 
озШк ат 'верховая хорошая лошадь' Мог. 
(Ха 12); С . Е . Малов. Енисейская пись­
менность тюрков, стр. 53 и 109; см. Оз1ук1, 
0*з1ук' боз ат 'собственная серая лошадь* 
К Ч 4; RO, IV, стр. 9 7 - 9 8 . 
окун- 'раскаиваться' , 'сожалеть' Мог. 38 ; 
Малов. Пам. , стр. 4С6: огун- 'прозревать ' , 
öl- 'умирать 'Об 7; Х Т Х , 3 (Радлов, Оркун; 
я читаю буШ-); о1тЦ ты получил силь­
ный удар' МЧ 17; ср . : Пекарский; о1тач! 
(-ча?) Мог. 2; ôUi 44,— Chwol. 1890. 
стр. 139. 
о1мач1 МЧ 17. 
öiyr 'мертвый', труп* Аа 1; Оа 3 . 
ö lyp- 'умерщвлять ' , ' убивать ' К Ч 5; Мог. 26 . 
он-: опулу OHTÏ (о лошади) К Ч 19. 
он перед' МЧ; см. оцра. 
оцдш (исх. л.) 'спереди', ' впереди 'МЧ 6, 3 5 . 
оцра 'прежде', 'впереди* 0 2 ; 'вперед* МЧ 6: 
МЧ 3 1 ; Мог. (Ха 13). 
оц_уг (?) Мог. (XII). 
öpr i - 'строить* МЧ 34. 
öprin 'дворец с троном' МЧ 20. A na l . Index r 
33(491); Малов. Пам. , стр. 407. 
Орпан географ. Мог. 26. 
°РУн; 'белый*, 'светлый'; орун.кумуш "серебро" 
Мог. (ХЬ 11); Орун; кумус Тал. 5; орун_ 
баг географ. МЧ 22. Рамст. и 'благо­
родный начальник'. 
от- 'проходить', 'проникать' 48 , 5 (XXII) . 
отла- 'учить' , 'наставлять* Оа 3 ; Radioff. 
стр. 271: 'проводить время*. 
отру 'затем', 'потом* МЧ 29. 
отуг 'просьба' Мог. 39; см. отун-. 
Отукан географ. Малов. Пам. , стр . 408 и 
441 ; МЧ 2. Рамст . : Хангай, Труды 
Троицкосавско-Кяхтинск. отд. Русск -
геогр. общ. 
отуШг, (?) см. одсаг Мог. 34. 
отун- 'просить*, 'молить' 0 8 ; см. отуг. 
п 
т ч ' н г р д Р Т 'обезьяна' Тал. 2; шч'н (R) 
обезьяна' XT X, сл. б 'ч 'н . 
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п у т - 'горевать ' , 'соболезновать* Chwol. I l , 
№ 74. 
nyTräpqici Chwol. 1890, стр. 141 и 168; см, 
ПуТК1Ч1. 
ny'TKÎMi 'грамотный (?)* Chwol. 1890, 
стр. 141 и 168. 
Р 
рм!а (?) 'дикое животное (?) ' МЧ 9. 
с 
саб 'речь ' , 'слово*; сабым 'моя речь* Мог. 1 . 
Сабра Тамсан таркан имя О 4; Сабра тар-
кан Ос. 
с
2
ад чин О б , 0 8; см. шад. 
c'2aî- :ег hat gezählt (R) jaï- O l . 
Сакшы географ. МЧ 16. Здесь это слово 
можно читать также Сакыш, Шакшы 
и Шакыш. 
сакын- 'думать' , ' горевать ' , 'печалиться
1
 Мог. 
(Хс 6); МЧ 46; Оа 2; Аа 4; jaö.vak сакы-
нып 'задумав дурное' МЧ 11; Мог. 2, 33 . 
сакыш 'счет ' , 'исчисление'; А1ександрос 
кан сакышы'(лето) счисление хана Алек­
сандра' К22, К 2 3 . 
Сакыш географ. МЧ 16; см. Сакшы, Ш а к ш ы 
и Шакыш. 
салла- 'плыть на плоту* МЧ 25. 
сан 'число', 'счет' К22 . 
сансыз 'без счета' Мог. (Ха 12). 
санч- 'побеждать (пронзать)* МЧ 12, 13 , 
14, 15; К Ч 5; Мог. 26. 
сацун чин 1Эл. 
сач 'волосы' Мог. (Ха 12). 
сабан- 'радоваться* Мог. 2 . 
саз1К- 'печалиться' , 'скорбеть* A l t t . Inschr . , 
стр. 259 и 277 (Ixi-ханын-нор). 
сак"з' восемь* К22; Chwol. 1890, 48, 5 (XXII); 
C5KÏ3 осуз МЧ 13, 15; сак ' з он 'восемь­
десят ' К Ч ; CHKÎ3 järipMi 'восемнадцать* 
Мог. 24. 
с а ю з ш ч 'восьмой' МЧ 17. 
саксан 'восемьдесят"; саксан токуз 'восемь­
десят девять* Chwol. 1890, стр. 138. 
Caliirçâ географ, река Селенга МЧ 2, 15, 16; 
Мог. 37 . 
сан 'ты* МЧ 17. 
сацун Мог. 26; К у с сацун Мог. (Ха 8) ; см. 
Чача, LicyH. 
сач1ан- 'избираться' , 'быть выбранным" 1 К Ч . 
eis 'вы' Тал . 1 ( e i s - н а ? ) ; Аа 3; МЧ 22. 
Ciii географ. ZUR, 2; см. T ä r ä p . 
сЦИ 'пятна (тёмнокрасные) на лице' Тал . 2. 
екмугч (?) Пал. II . 
емды К Ч 20. 
сосдак (сосдык ?) 'согды' МЧ 24, 44. 
Сокак МЧ 35; ZUR, 60; см. Шокак . 
соз 'слово' МЧ 44. 
сок- 'рассекать ' , 'отделять'; карык, сок-
'проклэдывать дорогу через снег ' . Мог. 
27. 
сокур- 'заставить согнуться' , 'согнуть (ко­
лени)' Мог. (ХЬ 10). 
суб 'вода' МЧ2; Оа 4; Мог. 35; субыцару 
Мог. 40. 
субсыз 'без воды' Мог. (X II) . 
cyjy урты К Ч 2 1 . 
сукын (?) Мог. 38 . 
Сун_а ]ыш географ. Мог. 27. 
су 'войско' К Ч Ю; МЧ 6, 7; Оа 1; XT II, 
III , IV; ZUR, 17. 
cylä- 'воевать' О 7; Мог. 24; XT X. 
cyïjyr 'копье' Мог. 26. 
су.ч.ус 'сражение* МЧ 9; К Ч 9; см. суцуш. 
суцус- 'сражаться' МЧ 13, 15; К Ч 11. 
су.^уш 'сражение* ZUR, 15, 9; см. cyrçyc-. 
сун;уш- 'сражаться' Мог. 25; ZUR, 17: см. 
суцус-. 
сур- 'гнать*, 'прогонять* МЧ 26. 
сы- 'ломать (побеждать)' МЧ 12; Мог. 
(ХЬ 14); Suv . , 612: сыт- . 
сысун 'олень' Мог. (Хс 5). 
сык- 'теснить*; сыка санчдым МЧ 16. 
сыцар 'в направлении* МЧ 15; ср . сын,-
'вторгаться*, 'проникать' A . t t . Inschr-, 
стр. 134; Anal. Index, стр. 40 (498). 
сы^ар Р ) 'один из пары* МЧ 18; сын_ар 
cyci 'половина войска' Мог. 32. 
сычкан ]ыл 'год Мыши (циклический)" 
Chwol . 1S90, стр. 139. 
т 
табар 'имущество' МЧ 29; Suv . : тавар-
табсач [кит. topo < ^ t a k - p a t — н а з в а н и е се­
верной династии Weï (436—557), а за­
тем 'Китай*, 'китайский']. Оа 1; О 4, 2 ; 
XT X; см. Табчап,; Мог. 25, 35: табсач-
çapy; КЧ 12. 
табсачдакы 'находящийся в Китае ' МЧ 32. 
Табчас гесграф. (?) ; или ( с метатезисом) 
табсачы XT X. 
табышсан ",ыл 'год зайца (циклический)* 
МЧ 20. 
тас 'гора' МЧ 8; Мог. XT IX. 
Taç арелан м. имя Chwol. 189Э, стр . 140. 
тасы 'еще' Chwol. 1890, стр. 167. 
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Tai 6ilrä тутук м. имя МЧ 11; ZUR, 
2 1 , 47—48,51; см. Ысун и Мангу, см. N . 
F . , № 6 9 , Chwol. 1890, стр . 138; Коковцов, 
1907, стр. 448. 
TaiFjaH KÖI географ. МЧ 2 1 . 
такысу jbiA 'год Курицы* МЧ 10; Малов. 
Пам. , стр . 425. 
Талакым географ. МЧ 32. ZUR, 59; Талак-
Ам. Тамас ыдук баш географ. Мог. 29 . 
Т а к читает Thomsen; Radioff: Тамсыдук. 
Таман таркан имя и титул Мог. (Ха 14). 
тамсан О 4; Аа 1. 
Тамсыдук баш географ. Мог. 29; см. Та-
мас. 
тан, 'заря*; тац башында 'на рассвете ' К22; 
см. баш. 
Танут '(государство) Тангут* Мог. 24; хот,-
иранск. t t amgatvä J R A S , 1939, стр. 89. 
Tan TäpiM ж. имя К22; см. TapÎM. 
тапа 'по направлению к МЧ 19; Мог. 24. 
тапла- 'служить*, 'почитать* Мог. 35 . Die 
A . t t . Inschr. стр . 124: тапыкла-, 
тапыс 6 ip- 'служить' , 'оказывать почтение* 
МЧ 44; Р С л . III, 947, 977; Das Kuda-
tku Bilik, Thomsen, II, стр. 56—59; Anal . 
Index, стр. 43; Малов. Пам. , стр . 426. 
тапыкла- 'почитать' Мог. 35; ел . тапла-. 
тардуш этническ. К Ч 14; Мог. (Ха 13); 
XT I; МЧ 19. Тардуши жили к северу 
от Турфана [см.: Вестник древней исто­
рии, 1940, № 3—4, стр. 190 (статья 
И . И . Умнякова)] ; тардуши упоми­
наются в хотано-иранских текстах вместе 
с толёсами и байырку ( JRAS, 1939, 
January , с тр . 88). 
таркан 'титул' 2Эл. , Аа 1; О 4; Ос 1; 
XT V ; Мог.; см. Ana, Таман, Тонукук, 
Таркат ? Хот.-иранск. t t a r k a n a ; кит. 
t a < d a t ; кан < киан J R A S ; 1939, 
January , стр . 9 1 ; см. таркат. 
таркат (мн. ч. от таркан) титул МЧ 26. 
тас 'внешность' Тал . 3 ; см. таркан. 
тасул- 'разбегаться ' , 'выступать в поход' 
О 8. 
тат 'припущенник*, '„инородец"' Мог. ( Х Ы 5 ) ; 
Малов. Пам. , стр . 427. 
тат(а)бы будун 'народ татабийцы' Мог. 39; 
К Ч 17. Вопросы языкознания , Лгз 5, 
1955, стр. 138 (рецензия Л . Лигети 
в переводе К . Майтинской). 
татар этническ. МЧ 13; токуз татар 
МЧ 15; Мог. 34; хот.-иранск. t t a t t a r a 
J R A S , 1939, January , стр. 88. 
татып (дееприч.; Thomsen) Мог. 3 3 . 
Тачам м. имя Оа 4; Об 1; X T I X ; 
С р . : С . Е . Малов. Енис. пам-, 
стр. 63 , пам. 32 . А . Н . Бернштам. 
Социально-экономический строй. . ., 
с тр . 169. 
таш 'внешность' Тал . 3 (тас2 ? ) . 
таш 'камень* Ха 2 (R 275); Об 1; 
МЧ 2 1 ; Мог. (Ха 15); Мангу-таш-Taï 
м. имя; см. Манту; Манху-таш м. имя 
Chwol. 1890, стр. 138; см. П. 
ташдынтан 'извне' МЧ 2 8 . 
ташы^ыр- 'возбуждать' , 'выйти из повино­
вения*, 'разгонять ' МЧ 22. 
ташык- 'разбегаться ' , 'убегать ' МЧ 22, 32 ; 
отправляться на воину*, выступать в 
поход* Мог. 22, 3 2 т а ш ы к ы р МЧ 17, ( 0 8 ) . 
ташын2 'вне* Мог. (ХЬ 14). 
та 'говорить* 0 7 , 0 3 ; Оа 2; 0 5 ; Мог. 25 . 
Оа 3: r t ^ H l TiiiH~; сР-: Altt* Inschr-
стр . 276; см. TÏ-. 
таг 'как' , 'подобно' К Ч 9; Мог. 1 . 
таг- 'нападать' К Ч 10; Оа 1, 2 , 3 ; Мог. 28 ; 
'доходить*, 'достигать* Мог. 30. 
Täräp-ci l i географ. М Ч 2 ; ZUR, 43 ; см. тагра , 
Tärpäci . 
т а г з ш - 'путешествовать* 2Эл. 
Täri 'до* 0 2 , 8; МЧ 15; Мог. ( X U 5 ) ; М Ч 2 1 
(тЕг+i). 
т а гш, см. Кут-тапн-баг м. имя 34,2 (193). 
тагра 'вокруг' , 'кругом' МЧ 2; см. T ä r ä p -
cil i . 
Tärpäc i ili ZUR, 43 ; см. T a r ä p , тегер , 
Ci l i . 
т а з - 'бегать' МЧ 1 1 ; Мог. 37; т а з т барды 
'убежали* Мог. 4 1 . 
т а з т 'таджик (мусульманин ?)* К Ч 16; хот. 
иранск. t taéïki 'араб' J R A S , 1939, 
January , стр . 90; А. К. Боровков. Фило­
логические заметки. Труды Института 
истории, археологии и эт.юграфни А Н 
Т а д ж С С Р , т . XVII, 1953, стр . 4 9 -
53. 
TäjiH. 'белка' ; кок та ] !^ то же Мог. ( Х а 1 2 ) ; 
см. кок. 
Такаш м. имя: младший брат Кюль-Ту-
дука А 1 . 
TaMÏp капыс географ. К Ч 16. 
тантл 'небо', 'божество' ZUR, 13; МЧ 13, 14; 
т а м а д а болмыс il äTMic 6ilrä касан 
ZUR, 43; 45; 0 3 ; Оа 2 - 4 ; Аб 1; XT III , 
VII I ; Мог. 1, 29; 2Эл. 
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тацракан титул (уйгурского князя ? R 276) 
0 5 , 6, 8. 
танратаг 'небу подобный* {часть титула 
тюркского хана) Мог. I ; (Ха 13). 
тарга ? Tipqä Мог. (Хс 4) . 
Tapir 'живой' 2Эл; см. Tipîr. 
тар 'м К 22; см. Тап. 
тас- Мог. (Хс 5); см. : Молов. Пам. 
тг (?) 0 5 , 6; см. баг . 
тегер ZUR, 2; см. Täräp-ci l i , т а п р а . 
TeriH 'принц' КЧ 24; см. T Î H H . 
Tempi-xpäi (сир.) Тишрин второй (название 
календарного месяца) ' К 2 3 . 
тзда К Ч 18. 
T Î - 'говорить' Оа 3 (ср. R 276 та-) ; МЧ 14; 
TÏjiH 'говоря* Мог. 33 ; см. та- . 
TÎrÎH 'принц' МЧ 9; в христианско-сирийских 
надписях XIII—XIV вв. можно встретить 
как собственное имя (см.: Chwol. II, 
стр. 21; Коковцов, 1907, стр. 443—444); 
см. тайн, 
Т1зПг 'имеющий колени' Мог. (ХЫО) . 
TÎK- 'водружать' , 'строить'; балбал TÏKâ барт!м 
'я поставил балбал (статую) 'Мог. (Ха 9) . 
Tip- 'собирать' МЧ 5; Мог. 29 . 
Tipir 'живой* МЧ 40; см. Tapir. 
Tïpil- 'остаться в живых', 'оживиться' Мог. 3 1 . 
Tipil 'объединяться' , 'собираться' МЧ 13, 27; 
Мог. 34, 39. 
тобычас географ.(?) X T X. 
тобычак 'лошадь из западных стран' C h T 
X, Р С л . (уйг.- кит. словарь) 'большая 
лошадь с запада' ; ср . Замахшари, стр. 350 
(чаг . ) : тобычак 'арабская лошадь', 
топ'восходить' , 'подниматься'; Когман ]ышыг, 
тоса jopbin 'поднявшись на Саянские 
горы' Мог. 27. 
Тогда угуз 'река Тела' (впадает в реку Ор-
хон) Мог. 30. 
Toçy балык ' г . Тогу' Мог. 30 . 
тосузынч 'девятый' XT 5. 
тосуру (деепр.) кун тосуру 'при восходе 
солнца' МЧ 13, 29 ; см. тосыс 'ык. 
Toçypy географ. МЧ 36. 
токыс
2
ык 'восход (солнца)* 0 2 ; см. топуру. 
токсынч aï 'девятый месяц* XT X. 
токта- 'остановиться", 'удержаться' Мог. 
2: токтамыш KÖsi jöräpy корт! 'смотрели 
вверх (на трон) с надеждою (спокойствия) 
в глазах*; ср . киргизск. токто 'сдержан­
ный', скромный*, серьезный' , 'спокойно*, 
'не торопясь* Юдахин. Слов. 510; Turcica, 
стр . 74. Р С л . III, 1154: токташ- 'найти 
спокойствие' (fl^l C U Ä - U ) ; Thomsen, 
Inscr . , стр. 178 -
токуз 'девять' Chwol. 1890, стр. 138; току;ч 
отуз 'двадцать девять' К23; Об; токуз 
опуз 'девять (племен) огузов* МЧ 19; 
Мог. 1, 29; МЧ 3 , 5; Бичурин (Иакинф). 
Собрание сведений о народах, стр. 175 
и 198; токуз татар МЧ 13, 15; Мог. 34; 
см. отуэ . 
Токуш (Токус ?) географ, река МЧ 21 . 
токы- 'нападать', 'поражать" МЧ 9, 1 1 , 26: 
Мог. 3 1 ; см. а гар - . 
токызынч 'девятый' X T II, V , X; см. токуз . 
токыт- вбивать ' , 'сбивать ' , 'вколачивать'; 
'поражать' МЧ 20; Оа 1. 
толсат- 'заставить мучиться", 'заставить 
испытывать боли' Мог. (ХЬ. 13). 
ToHJykyk К Ч 1; см. Ч ы к а н ? 
ToHJykyk боГла баса таркан имя и титул 
Мог. (Ха 14). 
Torça TÎrÎH имя Мог. 3 1 . 
То.^ра 'ылпасут имя Мог. 31 . 
то^уз 'свинья' Chwol. 1890, стр. 140. 
Торсул м. имя Аа 2 . 
тоста- 'быть широко раскрытым", 'выступить"_ 
'выпучиться (о глазах) ' Мог. 2 . 
тош 'наледь' Вербицкий, 366; см. туш окрест­
ность', 'напротив*, 
ток- К Ч 17. 
Töläc 6är läp 'начальники толёсские* Мог. 
(Ха 13); см. möl(i)c. 
Töl(i)c ZUR, 13, 1 'народ" МЧ 19; в сакских 
документах VIII в . t tu. ïsi упоминаются 
у горы Jipkin ta ( JRAS, 1939, Januery, . 
стр. 88; B S O S , IX, стр. 558); см. TÖIÖC. 
TÖIÖC 'народ' („Хо 1" — R 276) ? 
торт 'четыре* O l ; МЧ 19; К Ч П , Мог. 2;, 
Chwol. 1890, стр . 140, № 34. 
тортунч 'четвертый* МЧ 15. 
тору 'власть*, 'управление*; а^ыр тору Мог.. 
2; 'обычай* Мог. (ХЬ 9) . 
тору- 'рождаться' 2Э.\ . 
. . . TCÏ3 башы 'ключ. . . тсизский" ZUR. 
ту- 'заваливать (обвалом)', 'запружать" 
МЧ 38 ; Малов. Пам. , стр . 433 . 
туг, 'знамя' МЧ 17. 
туклык 'знаменный' МЧ 8; уч туклыс 'трех-
знаменный' МЧ 46. 
тудун чин Аа 1; Ас 1. 
Тудун JaMTap Мог. 40 . 
ту!- 'узнать*, 'проведать", 'почуять" 
МЧ 10. 
тул Тал . 1. 
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тум 'одномастная (лошадь)'; тум кула 'совер­
шенно гнедая (лошадь)' Тал. 2 . 
Тумын O l . По китайским источникам осно- . 
ватель тюркского государства и его пер­
вый каган ZDMG, t . 78, 1924, стр. 174; 
Turcica , стр. 19; см. JaMbi, Бумын. 
тур- 'стоять' , 'быть' 'находиться' Chwol. , 
N. F . , № 69. 
турсуру МЧ 14. 
тут- 'держать ' , 'поймать', 'схватить , 'управ­
лять' МЧ 10, 13, 14, 16; К Ч 6. 
тутук чин МЧ 11 , 17; Мог. 25; см. Taï-
6i!ra; Тутук башы МЧ 23; см. Букас . 
Туча]ан ж. имя Тал- 2. 
туш(ы) 'напротив ч.-л*. МЧ 25; см. тош. 
тук-: ту куп таз - 'разбегаться ' МЧ 38. 
туман 'десять тысяч' МЧ 2 1 ; Мог. 25; ту­
ман су Мог. (Ха 8) . 
туман 'район*, 'область'; туман 6ä r i 'на­
чальник района' Chwol. 1890, стр. 167. 
тумт К Ч 10. 
тун 'ночь' МЧ 13. 
тунч' , тунчу, см. рртунчу. 
Туцкар тас географ. Мог. (Ха 7) . 
тургас народ Мог. 28, 29; см. тургаш. 
тургаш народ XT III , V . 
турк 'тюрк 0 3 , 0 2 ; МЧ 4 , 8, 10; К Ч 4; 
Турк 6ilrä касан 'тюркский мудрый ка­
ган' Мог. 1; туркума буду пума 'моим 
тюркам', 'моему народу' Мог. (Ха 10). 
туркча 'по-тюркски', на 'тюркском языке ' 
Chwol. 1890, стр. 59; К22; N. F . № 69. 
тучу, см. рртунчу. 
туш- 'останавливаться' МЧ 5 (МЧ 7; ZUR: 
т у е - ? ? ) . 
тыл 'пленный*, 'лазутчик'; ' „язык" ' МЧ 34. 
тыц? сильный ?'05, б;£-£у271, 274 (?). 
У 
у 'сон' Мог. 27. 
у- 'мочь (что-либо делать) ' , 'быть в силе' 
Аа 1; Малов. Пам. , стр . 437; см. ум-. 
усуш (R) Мог. 25; см. осуш. 
уд- 'следовать' МЧ 14, 1 5 ; уду )орыдым 
'шел следом*, 'шел преследуя' МЧ 16. 
удуз- 'заставить следовать' К Ч 13. 
Удун м. имя Тал. 1. 
уз 'художество'; узьп) (выи. п.) Мог. (X I). 
yïçyp 'уйгур ' МЧ 3 ; Мог. 37 . 
у ! т а ? Chwol. 1890, стр. 167: местн. п. о 
yï 'бык' . Думаю, что это неправильно. 
у"аларына(?) Тал . 2, V ; см. yjap. 
yjap (?) Тал. 2, V; см. у) 'аларына(дат. п . ) . 
у'арлыг; 'влиятельный*, 'значительный', 
'уважаемый' Аа 1; С. Е. Малов. Ени­
сейская письменность тюрков, стр. ' 111 . 
ук- 'слушать' , 'повиноваться' Мог. 28; 
R: уксалы к а Ы 'пришли повиноваться"; 
Thomscii: окыслы. 
ула- 'соединять' , 'наставлять' , 'следовать"; 
ула|у (деспр.) К Ч 24; Мог. (Ха 13). 
улаты (деспр. ?) 'постоянно' Тал . 3 . 
улус 'великий' К Ч 3; Мог. 34. 
ум- (R) Аа 1. Al t t . Inschr . , стр. 272: 'ду­
мать', 'желать ' ; см. у-. 
Умач м. имя Тал. 5. 
ундина (сир.) aAaÎMTâ унданй 'кончина 
девицы' К22. 
унук осул (R) 'любезный сын' Мог. (ХЬ 15); 
следут читать он-ок осул. 
ур- 'бить*; cyjy урты К Ч 21 . 
Урсу географ. Мог. 30; ср . Антарсу, ко­
торое можно читать анта •+- Ург^у 
(ZDMG), t 78, 1924, стр . 154). 
уртур- 'поставить', 'устроить* Мог. (ХЬ 14). 
уруш 'битва', 'сражение' Оа 2 . 
уры 0|зул 'сын' МЧ 42. 
ут 'бык' Chwol. II, № 74; ср . уд: Chwol. 
189Э, стр. 7, 13 ч 79; с р . : П. М. Мелно-
ранский. Памятник в честь Кюль-тегина. 
З В О , XII, вып. И—1П, С П б . , 1899, 
стр. 56. 
утру 'навстречу', 'напротив' МЧ 27. 
уч- 'улетать ~ умирать' МЧ 12; уча барды 
'умер' Мог. (Ха 10). 
У 
убс (?) Тал . 5. 
угуз 'река* МЧ 3 , 8; Мог. 27; Jap угуз МЧ 8. 
уза 'наверху' , 'сверху' МЧ 3 ; Мог. 2 ; ОЗ; 
Оа 4; Аб U 
узут 'душа умершего' К22, К 2 3 . С р . : Вер­
бицкий, стр. 416; Н . А. Баскаков и 
Т . М. Тощакова. Ойротско-русский сло­
варь. М. , 1947, стр. 171. 
укт!м(?) Мог. (Ха 8) . 
укус, укуш 'большинство', 'множество' МЧ 16; 
'много*, 'многочисленный' ZUR, 17; Мог. 
3 1 ; Thomsen: окуш. 
урк- 'вздрогнуть*, 'подняться испугавшись" 
МЧ 3 1 . 
уч 'три* МЧ 7, 8, 11 ; Уч Б1рку географ. 
МЧ 18. 
Уч карлук этническ. „Три карлука" ' МЧ 25. 
Уч oiyys су Мог. 32. 
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учагу 'трое', 'втроем* Chwol. 1890, стр. 140. 
уч!нЧ 'третий' Мог. 30. 
учуй 'ради', 'для', 'из-за' Ас 1 (R 272); МЧ 
17; 1КЧ; КЧ 7; Мог. 28: 2Эл. 
Ф 
ФШп(п)ос м. имя К23. 
х 
хан см. кан. 
xpai {cup.) см. Tempi K23. 
ч 
чаб 'слава*, 'молва* КЧ 17. 
Чача Сацун (кит. генерал) Мог. 26 (кит. 
tsiang kiün). 
чар1г 'войско' МЧ 15; КЧ 9. 
4Îril народ МЧ 35. 
ч1к народ МЧ 19. Жил в северо-западной 
Монголии (ZUR, 53). Мог. 26: чж будун 
кыркыз 6iplä 'чики и киргизы'; хот,-
иранск. chiiki, cïka JRAS, 1939, стр. 87. 
чш(ар) Аб 3 
4ÎT (?) ав,ы Мог. (Ха 15). 
чолук 'семья', 'дети* РСл. III, 2024; см. 
асыр, сурчулусун. 
Чорак географ. Мог. (X И). 
чуб географ. Мог. 24; см. алты. 
чур 07, XT I; Kyii чур КЧ 2; Kyi чур Мог. 
(Ха 13); Кара чур Тал. 2. 
чуруц КЧ 26. 
Чуш башында Мог. 30. 
Чыкан Тон]"укук м. имя КЧ 1; ср. кит. 
с*(к)=киап (ZDMG, t. 78,1924, стр. 172). 
чындан ысач 'сандаловое дерево* Мог. 
(Ха 11); BSOS, IX, ч. 2, стр. 296. 
мыт 'обелиск', 'крепостные стены (заборы)' 
Ха 15; МЧ 20; ZUR, 53. В переводе 
этого места проф. Рамстедт перевел слово 
„чыт" через „какое-то здание, казначей­
ство" (см.: Труды Троицкосавско-Кях-
тинск. отд. Русск. геогр. общ., XV, 
вып. 1, СПб., 1914, стр. 43); ср. ч!т 
(тур., чаг., уйг,, татар.) 'плетень', 'край*, 
'забор', 'граница' РСл. III, 2140. 
ш 
шад достоинство Хд 1 (R 277) 06, 8; МЧ 
19, Мог. 28; Той 5. 
шадапыт титул Мог. (Ха 13); Малов. Пам., 
стр. 424. 
Шады-баг .и. имя Chwol. 1890, стр. 240. 
шакла(р)$(а) (?) Chwol. 1890, стр. 141 и 167. 
Шакшы, Шакыш географ. МЧ 16; см. Са-
кшы, Сакыш. 
шахшша (перс.) ел. сакышы Chwol. 1890, 
стр. 59. 
шаш- 'смутиться', 'испугаться* МЧЗЗ[ч(ш)?]. 
шла ? Chwol. 1890, 48, 5 (XXII). 
Шокак ]Олы географ, (дорога или ручей — 
]улы ?) МЧ 35. ZUR: Cokak. 
Шып башы географ. МЧ 15, 16. 
ы 
ы 'кустарник', 'лес(ок)* МЧ 22. 
ысач 'дерево' Мог. (Ха 11). 
ыд- 'посылать' 02: ыч^ыны ыдмыш (1дм1с) 
'изгнали (выслали)'; ытым (<^ ыдым) 
МЧ 16; Мог. 25. 
ыдук 'святой', 'священный'; уч ыдук МЧ 28; 
ыдук jap су б Мог. 35; Ыдук кут титул 
ZUR, 13. 
Ыдук баш географ, („священный ключ" или 
„священная вершина") МЧ 21; Мог. 
25; см. Тамязд Thomsen, ZDMG, стр. 151; 
KT 41; Тон 38. 
ыдукут титул у басмылов Мог. 25. 
ынасару 'туда дальше' МЧ 10; ZUR, 47; 
Малов. Пам., стр. 443. 
ынуыт- 'заставить плакать' Мог. 41; см. 
аныт-. 
ынчып 'так', 'поступая так' Пал. II. 
ысбара титул КЧ 22; см. ышбара. 
ыт |ыл 'год Собаки (циклический)' Мог. 
(Ха 10). 
ытым 'послал* « ыдтым) МЧ 23, 42. 
ычсыа 'привести в расстройство', 'развеять' 
'бросить* 0 1 , 2; Малов. Пам., стр. 442. 
Рус.-тув. ел. М., 1953, стр. 648: ышкын 
'утрачивать', титул КЧ 2; кит. ше-
по-ло 'герой'; см. Zur Kenntnis d. alttür-
kischen Titulatur. Körösi-Csoma Archi-
vum, I, 4, 1938, Budapest—Leipzig, 
стр. 342—344; см. ысбара. 
ышбараш титул МЧ 26; ZUR 27,'2: ышбарас 
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— памятник Асхете, см. стр. 256—258: W. Rad'.off. Die a l t tü rk ischen 
Inschrif ten de r Mongolei, 1—111. С П б . , 1894—1895. 
— Л . Будагов. Сравнительный словарь турецко-татарских наречий, 
I—П. С П б . , 1868. 
— В . Вербицкий. Словарь алтайского и аладагского наречий тюрк­
ского языка . Казань , 1884. 
— Журнал Министерства народного просвещения, С П б . 
— Записки Восточного отделения Русского археологического обще­
ства, С П б . 
— Сиро-тюркские памятники; см. : П . К . Коковцов. К сиро-турепкой 
эпиграфике Семиречья. Известия Акад . наук, 1909, № 11 , С П б . , 
стр. 782—796. 
— П . К . Коковцов. Несколько новых надгробных камней с христиан-
ско-сирийскими надписями из Средней Азии. Известия Акад . наук, 
1907, № 12, С П б . , стр. 427—458. 
— с м . здесь : К22, К 2 3 . 
— П. М. Мелиоранский. Памятник в честь Кюль-тегина. Записки 
Восточного отделения Русского археологического общества, XII , вып. 
II—III, С П б . , 1899, стр. 1—144. Указатель слов и форм, разобран­
ных в статье „Памятник в честь Кюль-тегина", стр. 0171—0174. 
— памятник хану Кули-чуру; см. : W . Kotwicz. Le monument tu rc 
d'Ikhe Khuchotu en Mongo.ie cent ra le .Rocznik Orjental is tyczny, т. IV 
(1926), Lwöw, 1928, стр. 60—107. 
— Памятники из Кызыл-Чираа; см. : С . Е . Малов. Енисейская пись­
менность тюрков. Тексты и переводы. М.—Л-, 1952, стр. 78—81. 
— С . Е. Малов. Памятники древкетюркской письменности. Тексты 
и исследования. М.—Л. , 1951. 
— Махмуд Кашгарский. Диваню люгат ит-тюрк (на арабском языке) . 
Стамбул. I—II, 1915; III, 1917. Есть турецкий перевод. 
— Сборник трудов орхонской экспедиции. IV. В. В. Радлов и 
П . М. Мелиоранский. Древнетюркские памятники в Кошо-Цайдаме. 
С П б . , 1897. 
— памятник тюркскому хану Моюн-чуру; см. : G. J . Ramstedt . Zwei 
uigurische Runeninschriften. Journ . de la Soc. Finno-ougr . , XXX, 3 , 
1913. 
— Онгинский памятник; см. : W. Radioff. Die Al t türkische Inschrif-
ten . . . С П б . , 1 8 9 4 - 1 8 9 5 , I—III, стр. 2 4 3 - 2 5 6 . 
— см. здесь ETY. 
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Список сокращений 
Стар. 
Пал. — Деревянная палочка с рунами: Материалы Уа. Ко 
6 - 7 . М . - Л . 1936, стр. 28-36. 
Пекарский — Э. К. Пекарский. Словарь якутского языка. СПб.—Л., 1907—1930. 
R —отдельные мнения акад. В. В. Радлова. 
Радлов —[В- В. Радлов]. W. Radioff. Die alttürkische Inschriften der Mon^  
golei. Neue Folge. СПб., 1897. 
РСл. — В. В. Радлов. Опыт словаря тюркских наречий, I—IV. СПб. 
1893—1911. С немецким переводом. 
Тал. —Памятники бассейна р. Талас. 
XT, ChT —Памятники Хонто-Тамира. 
1Эл, 2Э.\ —Памятники у р. Элегест. 
BSOS —Bulletin of the School of Oriental Studies. 
Chwol. 1890 —D. Chwolson. Syrisch-Nestorianische Grabinschriften 
rjetschie. Mémoires l'Akadémie des Sciences, Vil sér., 
№ 8, СПб., 1890. 
Chwol. 1897 — D. Chwolson. Syrisch-Nestorianische Grabinschriften 
rjetschie. Neue Folge, СПб-, 1897. 
ETY — Hüsejn Namik Orkun. Eski türk yazitlari. Istanbul. 
1939; III, 1940; IV, 1941. 
JRAS —Journal of the Royal Asiatic Society, London. 
MTW — C. Brockelmann. Mitteltürkischer Wortschatz. Budapest—Leipzig. 
1928. 
RO — журнал Польского ' востоковедного товарищества: Rocznik Orjen-
talistyczny, Lwôw. 
Suv. — В . В. Радлов и С. Е. Малов. Сутра золотого блеска. Текст уй­
гурской редакции. Bibliotheca Buddhica, XVII, СПб., 1913—1917. 
Thomsen, Inscr. —V. Thomsen. Inscriptbns de l'Orkhon déchiffrés par . . . Mémoi-
res de la Soc. Finno-ougr., V, Helsingfors, 1896. 
TTYIII —Anne Marie von Gabain. Türkische-Turfantexte, VIII. Berlin, 1954. 
Turcica —V. Thomsen. Alttürkische Inschriften aus der Mongolei; см.: ZDMG. 
t. 78, 1924. 
USp — \V. Radioff. Uigurische Sprachdenkmäler. Л., 1928. 
ZDMG —Zeitschrift der Deutschen Morgenlandischen Gesellschaft. Leipzig. 
ZUR —см. здесь МЧ. 
aus Semi-
t. XXXVII, 
aus Semi-
I, 1936; II. 
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